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　ຊ߸Ͱ͸ɺʮୈೋฤ　஍ਓ૬ؔͷഔհͱͯ͠ͷࣗવʗୈे۝ষ　ؾީʯͷʪิ஫ ʫ͔Βʪิ
஫ ʫ·Ͱͷݪߘͷͳ͔͔Βɺࡈ౻͕΄΅׬੒͍ͤͯͨ͞΋ͷΛ൪߸ॱʹܝࡌ͢ΔɻҰཡʹ͢
ΔͱҎԼͷ௨ΓͰ͋Δɻ
ิ஫ 　ւྲྀͷݪҼ（࿡Ұϖʔδɺ஫ ）
ิ஫ 　͢ͰʹᏠৗͷ෩ʝʝ（࿡ޒϖʔδɺ஫ ）
ิ஫ 　࿇೗্ਓ݉ण（࿡ޒϖʔδɺ஫ ）
ิ஫ 　ʮޚจষʯ（࿡ޒϖʔδɺ஫ ）
ิ஫ 　੖Ӎܭ（࿡࿡ϖʔδɺ஫ ）
ิ஫ 　෩͸ઌͮଖ଎౓ʹΑΓͯࠨͷࣣछʹ۠ผͤΒΔʝʝ（࿡࿡ϖʔδɺ஫ ）
ิ஫ 　ઇ;Ε͹ౙ͜΋Γʝʝ（ࣣ۝ϖʔδɺ஫ ）
ิ஫ 　দദͷ྘৭ʹө͡ʝʝ（ࣣ۝ϖʔδɺ஫ ）
ิ஫ 　จ࿣ͷ໾（ീೋϖʔδɺ஫ ）
　ͳ͓ɺҎԼͷิ஫ʹ͍ͭͯ͸ݪߘ͕ଘࡏͤͣɺࠓ߸Ͱ͸ऩ࿥͍ͯ͠ͳ͍ɻ
ิ஫ 　෩ྗ͸ʝʝބপΛἥͪɺւ؛ʹٰ࠭Λ࡞Δ౳（࿡ʓϖʔδɺ஫ ）
ิ஫ 　தɺޙͷҴՖͷ੝Γ（࿡ೋϖʔδɺ஫ ）
ิ஫ 　ੈʹਆ෩ͱশͤΒΔʍ（࿡ೋϖʔδɺ஫ ）
ิ஫ 　ʮদ෩ᘧʑʝʝʯ（࿡ࡾϖʔδɺ஫ ）
ิ஫ 　ʮᛳӆࣅϨԎʝʝʯ（࿡ࡾϖʔδɺ஫ ）
ิ஫ 　༶༄（࿡ࡾϖʔδɺ஫ ）
ิ஫ 　ʮ඿ͷ޷͍෩ΰʔτਧ͚ʯ（࿡࢛ϖʔδɺ஫ ）
ิ஫ 　ʮແ৘ͷ෩ʹͦ͞͸Εͯʯʮ໌೔͋Γͱࢥ;ʝʝʯ（࿡ޒϖʔδɺ஫ ɾ஫ ）
ิ஫ 　ؾ৅্ֶ೭ΛҎͯҰؾѹͱͳ͢（࿡ޒϖʔδɺ஫ ）
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ิ஫ 　൒೥෩ຢͨ͸قީ෩（࿡۝ϖʔδɺ஫ ）
ิ஫ 　๞࿨఺　๞࿨ঢ়ଶ　๞࿨ͷ౓（ࣣೋϖʔδɺ஫ ɾ஫ ɾ஫ ）
ิ஫ 　ࠑҙຯʹجۭ͘ؾͷ࣪౓͸ʝʝ（ࣣೋϖʔδɺ஫ ）
ิ஫ 　Ӣ　ໄ　բ（ࣣ࢛ϖʔδɺ஫ ɾ஫ ɾ஫ ）
ิ஫ 　ᯤ҃͸ʮΨεʯͷশ͋Γ（ࣣ࢛ϖʔδɺ஫ ）
ิ஫ 　Ӣ͸ଖܗঢ়ʹΑΓͯɺࠨͷ࢛छʹେผͤΒΔ（ࣣ࢛ϖʔδɺ஫ ）
ิ஫ 　͍ʹ͠΁ͷਓͷ͏Κ͚Μʝʝ（ࣣޒϖʔδɺ஫ ）
ิ஫ 　Ӣ͔ʍΔͱ΄ࢁদ͸ʝʝ（ࣣޒϖʔδɺ஫ ）　
ิ஫ 　ӳࠃͷఱؾ͸ଟ͘͸ࢩ͘ͷ೗͘ͳΕ͹ӳਓ͸ʝʝॴҎͳ͔ΒΜ͔（ࣣޒϖʔδɺ஫ ）
ิ஫ 　ա౓ͷൟໜΛଅ͕͠ɺਓྨͷ੎ྗΛѹ౗ͤ͠Ήʝʝ（ࣣീϖʔδɺ஫ ）
ิ஫ 　݁থ（ࣣ۝ϖʔδɺ஫ ）
ิ஫ 　ಹҖ੓෎ͷӶҙͳΔ੓ࡦ（ീʓϖʔδɺ஫ ）
ิ஫ 　φϙϨΦϯͷӳᬏΛʝʝʯ（ീೋϖʔδɺ஫ ）
ิ஫ 　ؾ૚ͷ҆શͳΔঢ়ଶ（ീೋϖʔδɺ஫ ）
　ୈे۝ষʹؔ͢Δิ஫ͷ৘ใ͸͜ΕͰ͢΂ͯͰ͋Δ（ୈೋेষҎ߱ͷิ஫͍ͭͯ͸ɺػձΛվ
Ίͯܝࡌ͍ͨ͠ͱߟ͍͑ͯΔ）ɻ
　ࠓճͱ͘ʹ෇ه͓͖͍ͯͨ͠ͷ͸ɺࡈ౻͕จݙΛҾ༻͢Δࡍʹ৮Ε͍ͯΔ౰֘จݙதͷਤ൛΋
ซͤͯऩ࿥ͨ͜͠ͱͰ͋Δɻ͜Ε͸౰֘ਤ൛͕ɺࡈ౻ͷิ஫Λཧղ͢Δ্ͰෆՄܽͰ͋Δͱߟ͑
ΒΕΔͨΊͰ͋Δɻऩ࿥ͨ͠ਤ൛ͷग़య͸ҎԼͷ௨ΓͰ͋Δɻ
ɾӉాಓོʰւʱؠ೾৽ॻɺ ೥（৽൛ʪ੨൛ʫ）　ˠิ஫ 
ɾத઒ݯࡾ࿠ʰఱؾ༧ใ࿦ʱী՚ॻ๪ɺ ೥　ˠิ஫ ɺ
ɾ࿨ୡਗ਼෉؂मʰ૿ิɾؾ৅ͷࣄయʱ౦ژಊɺ ೥　ˠิ஫ 
ɾ٢໺ਖ਼හଞฤʰؾީֶɾؾ৅ֶࣙయʱೋٶॻళɺ ೥　ˠิ஫ 
　લ߸ղ୊Ͱ΋ه͕ͨ͠ɺࡈ౻ͷʰਓੜ஍ཧֶʱ஫ऍͷಛ௃͸ɺᶃݱࡏͷࣗવՊֶݚڀͷ੒Ռ΋
ஞҰࢀরͭͭ͠ʰਓੜ஍ཧֶʱͷهड़ͱͷর߹࡞ۀΛߦ͍ͬͯΔ͜ͱɺᶄ຀ޱͷ༻͍͍ͯΔҰޠ
ҰޠΛʰਓੜ஍ཧֶʱࣥච౰࣌（໌࣏தظ）ͷࢥ૝ֶज़తɾ੓࣏ࣾձతίϯςΫετʹͦͷͭͲ
ஸೡʹҐஔ͚͍ͮͯΔ͜ͱɻᶅ͔͠΋ɺ͜ͷ࡞ۀΛ୯ͳΔࣄ࣮֬ೝͰऴΘΒͤΔͷͰ͸ͳ͘ɺͦ
͜ʹු͔ͼ্͕ͬͯ͘Δए͖຀ޱͷࢥߟ༷ࣜ
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Λਖ਼֬ʹṃΈऔΓɺ͞Βʹ͸ޙظͷʰ૑Ձڭҭֶମ
ܥ （ʱՁ஋࿦）ͷࢥ૝త๖ժ
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Λ΋Ӷ͘ಡΈऔ͍ͬͯΔ͜ͱʕʕҎ্ͷ ఺ʹ·ͱΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖
Α͏ɻ͜ΕΒͷಛ௃͸ࠓ߸ܝࡌ෼ʹ͓͍ͯ΋Ҩ״ͳ͘ൃش͞Ε͍ͯΔɻᕒ਎ͷ஫ऍจΛͳʹͱͧ
ޚຯಡ௖͖͍ͨɻ
　ͳ͓ɺฤूʹࡍ͠ɺؠ໦༐࡞ࢯ（૑ՁେֶେֶӃത࢜ޙظ՝ఔ）ʹڠྗΛ௖͍ͨɻ
 （ҏ౻و༤　ه）
ຌྫ
ɾදه͸جຊతʹୈࡾจ໌ࣾץʰ຀ޱৗࡾ࿠શूୈೋר　ਓੜ஍ཧֶ（Լ）ʱ ͷิ஫ʹ४ڌ͢Δɻ
ͨͱ͑͹ɺʮ　ࣾձͯ;ޠ（Ұ۝ࡾϖʔδɺ஫ ）ʯ͸ɺಉॻ  ϖʔδʹݟ͑Δʮࣾձͯ;ޠʯ
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ʹ෇͞Εͨʪ٭஫ ʫͷͨΊͷʪิ஫ ʫΛҙຯ͢Δɻ
ɾݪߘ͸ॎॻ͖͕ͩͦΕΛԣॻ͖ʹ௚ͨ͠ɻͦΕҎ֎͸ݪߘͷࢦࣔΛۃྗ൓өͯ͋͠Δɻจதͷ
Ҿ༻ܗࣜ͸ʰશूʱิ஫ʹ४ڌ͠ɺҾ༻ݪయ（ॎॻ͖）ͷӈɾࠨ๣ઢ͸Լઢʹ౷Ұͨ͠ɻ
ɾࣈମ͸৽ࣈʹ౷Ұͯ͋͠ΔɻچԾ໊ݣ͍͸ͦͷ··ͱͨ͠ɻ
ɾ͓ͲΓࣈͷදه͸࣍ͷΑ͏ʹվΊͨɻ͘ͷࣈ఺͸ʮʑʑʯ͋Δ͍͸ʮʍʍʯʹͨ͠ɻ׽ࣈ͸
ʮʑʯɺ͔ͳ͸ʮʍʯʮʎʯɺΧφ͸ʮʋʯʮʌʯͰ౷Ұ͍ͯ͠Δɻ
ɾ໌࣏࣌୅·Ͱ׳༻͞Εͨʮ倶ʯʮҪʯʮࢠʯʮ銀ʯͳͲͷԾ໊දه͸ʮ͜ͱʯʮΙʯʮͶʯʮͱ͖ʯ
ͳͲʹվΊͨɻมମԾ໊（ʮ居ʯͳͲ）͸ݱ୅Ծ໊ݣ͍ʹվΊͨɻ（ฤू෦）
ิ　஫
ୈೋἫ　஍ਓ૬ؔͷഔհͱͯ͠ͷࣗવ
ୈे۝ষ　ؾީ
　ւྲྀͷݪҼ（࿡Ұϖʔδɺ஫ ）　͜͜ͷิ஫͸ɺ຀ޱݪஶ্ཝʹఠग़ʹܝࣔ͞Εͨ౰֘
ᶸখݟग़͠ᶹͷ΋ͱʹهड़͞Εͨจষશମʹؔ͢Δิઆ஫ղɺ͢ͳΘͪ౰֘ஈམेߦ΄Ͳͷຊจ
શ෦ʹؔ͢ΔͦΕͱ͍͏͜ͱʹͳΔɻ಺༰తʹ͸ɺಛʹஈམऴΘΓۙ͘ʹݟ͑ΔʮੋΕ࣮ʹւྲྀ
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ɻʯͱ͍͏ηϯςϯεʹؔ͢Δࠓ೔తղऍ͓ΑͼධՁͱ͍͏͜ͱ
ʹͳΔɻҰ۝ʓࡾ೥ץʰਓੜ஍ཧֶʱ͕ఏࣔ͠આ໌ͨ͠ʮւྲྀͷओҼ͕෩ྗʹ͋Γͱͷֶઆʯ͸ɺ
͜Μʹͪͱͯ΋ɺׅ֓తʹ͸ਖ਼͠͞Λࣦ͍ͬͯͳ͍ͱ͍͏͜ͱɺͨͩ͠ɺݱࡏͰ͸ͦΕͷΈʹͯ
͸͢΂ͯΛઆ໌͠ಘͳ͘ͳ͍ͬͯΔͱ͍͏͜ͱɺ͜ͷೋͭͷ͜ͱΛ໌Β͔ʹ͍ͨ͠ͷͰ͋Δɻ
　܁Γฦ͠ʹͳΔ͔΋஌Εͳ͍͕ɺ΍͸Γɺ͋Β͔͡Ίɺʮւྲྀʯͦͷ΋ͷͷ࠷৽֓೦ͳ͍͠ज़
ޠઆ໌Λ͔֬ͳ΋ͷʹ͓ͯ͘͠ඞཁ͕͋ΔͰ͋Ζ͏ɻ͜ͷޠʹ͍ͭͯɺߍ஫ऀͷख
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ʹ͋Δزͭ
͔ͷ஍ཧֶؔ܎ࣙయΛൺֱצߟͨ݁͠Ռɺ͍ͪ͹ΜलΕ͍ͯΔͷ͸೔ຊ஍ࢽݚڀॴฤʰ஍ཧֶࣙ
యɾ૿ิ൛ （ʱҰ۝ീҰ೥ࣣ݄ɺೋٶॻళץ）ॴࡌهࣄͰ͋ΔΑ͏ʹ͓΋ΘΕͨɻန
㇈
ͬͯɺಉࣙ
యʹయڌΛٻΊɺҾ༻͓ͯ͘͠ɻʕ
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ͳ͔ͷւਫͷఆৗత（଎౓ͱྲྀ޲）ͳଳঢ়ͷྲྀΕɻைྲྀͰ͸൒೔·ͨ͸Ұ೔͝ͱʹྲྀ଎ͱྲྀ޲ͱ͕มԽ
͢Δͷʹൺ΂ɺւྲྀ͸ང͔ʹఆৗతͳւͷͳ͔ͷࡉ௕͍ྲྀΕͰ͋Δɻւྲྀͷಛʹ଎͍΋ͷ（ࠇைɾϝΩ
γί࿷ւྲྀɾϞβϯϏʔΫւྲྀͳͲ）Ͱ͸ ϊοτ（ NöTFD）Ҏ্ʹୡ͢Δ΋ͷ΋͋Δ͕ɺଟ͘͸ 
ϊοτఔ౓ͱΈΒΕ͍ͯΔɻւྲྀͷް͞͸ɺಉ͡ւྲྀͰ΋৔ॴʹΑ͔ͬͯͳΓͷҧ͍͕͋Δɻͨͱ͑͹
ࠇைͰ͸ɺ୆࿷ԭͰ໿  Nɺԭೄ෇ۙͰ  Nɺلҏ൒ౡԭͰ  NҐͱݟੵ΋ΒΕ͍ͯΔɻւྲྀͷ
෯͸޿ͯ͘  LNఔ౓Ͱɺւ༸ͷ޿͞ͱਂ͞ʹൺ΂Ε͹ɺͦͷද૚ͷڱ͍෦෼͕ྲྀΕ͍ͯΔʹա͗ͳ
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ʮʰ ਓੜ஍ཧֶʱิ஫ʯิҨ（ୈ ճ）
͍ɻ
　ւྲྀͷݪҼͱͯ͠͸ɺਧૹྲྀɾ܏ࣼྲྀɾີ౓ྲྀɾิྲྀͳͲ͕ߟ͑ΒΕ͖ͯͨɻਧૹྲྀ͸୎ӽ෩ʹΑΔ
Ԡྗ͕ɺւ໘Λ௨ͯ͠ւਫʹ఻ୡ͞Εͯى͜ΔྲྀΕͰ͋ΔɻதҢ౓ͷภ੢෩ܥͱ௿Ң౓ͷ๵қ෩ܥͱʹ
ରԠͯ͠ɺ๺൒ٿͰ͸࣌ܭճΓɺೆ൒ٿͰ͸൓࣌ܭճΓͷւਫͷਫฏେ॥؀͕ΈΒΕΔ͜ͱ͔Βɺւྲྀ
ͷݪҼΛ༸্ͷ୎ӽ෩ʹΑΔਧૹྲྀʹٻΊΔࢼΈ͸ݹ͔͘Β͋ͬͨɻ͔͠͠ɺϊοτʹ΋ୡ͢Δւྲྀ
ͷྲྀ଎Λɺਧૹྲྀ͔Β͚ͩͰઆ໌͢Δ͜ͱ͸ෆՄೳͰɺଞʹ͍͔ͭ͘ͷݪҼ͕ෳ߹͍ͯ͠Δ΋ͷͱ͞Ε
ͨɻւਫ͕෩ʹΑͬͯ͋Δํ޲΁ਧ͖ૹΒΕΔͱɺւ؛ۙ͘Ͱ͸ւਫ͕ଯੵͯ͠ւ໘͕܏ࣼ͠ɺͦͷͨ
ΊʹੜͣΔւਫதͷѹྗ෼෍ʹجͮ͘ւਫͷྲྀΕ͕܏ࣼྲྀͰ͋Δɻւਫதͷѹྗ෼෍ͷෆۉߧ͸ɺີ౓
ͷҟͳΔਫմ͕઀ͨ͠৔߹ʹ΋ى͜Δɻ͜ͷີ౓ࠩΛݪҼͱ͢ΔւਫͷྲྀΕΛີ౓ྲྀͱ͍͏ɻ·ͨɺ͋
Δ৔ॴͷւਫ͕ɺ͍Ζ͍ΖͳݪҼͰଞ΁Ҡಈ͢Δͱɺਫͷ࿈ଓੑͷݪཧʹΑΓɺ͜ΕΛิ͏Α͏ʹւਫ
ͷྲྀΕ͕ى͜Δɻ͜ΕΛิྲྀͱ͍͏ɻิྲྀʹ͸ਫฏํ޲ͷΈͰͳ͘ɺԖ௚ํ޲ͷྲྀ଎੒෼͕େ͖͍৔߹
͕͋Δɻ
　͜ͷΑ͏ʹɺւྲྀʹ͸͍Ζ͍ΖͳݪҼ͕ߟ͑ΒΕ͖͕ͯͨɺୈ ࣍ੈքେઓޙͷݚڀʹΑͬͯɺେ༸
ʹΈΒΕΔւྲྀܥ͸ɺ୎ӽ෩ʹΑΔਧૹྲྀ͕ͦͷىҼͰ͋ͬͯɺ͜Εʹେ཮ͷଘࡏͱίϦΦϦͷྗͱ͕
ՃΘͬͯɺւྲྀ͸େ༸ͷ੢؛ͰڧԽ͞ΕΔ͜ͱ͕આ໌͞Εͨɻ͜Εʹରͯ͠ɺଞͷݪҼ͸෦෼తʹॏཁ
Ͱ͋Δʹա͗ͳ͍ɻݱ࣮ͷւྲྀ͸ɺΧϦϑΥϧχΞւྲྀɾϑϯϘϧτւྲྀͳͲ͸ิྲྀɺ੺ಓ൓ྲྀ͸܏ࣼ
ྲྀͷੑ࣭Λଳͼ͍ͯΔɻ·ͨɺࠇை͕୆࿷෇͔ۙΒ೔ຊೆւҬ΁͔͚ͯ૿੎͢Δͷ͸ɺͦͷେ཮ଆʹ઀
͢Δ௿ີ౓ͷਫմͱͷؒͷີ౓ྲྀʹىҼ͢Δͱߟ͑ΒΕͨ͜ͱ΋͕͋ͬͨɺݱࡏͰ͸ࠇைͷྲྀಈͷ݁Ռ
ͱͯ͠ɺີ౓ͷҟͳΔਫմ͕઀͍ͯ͠Δͱߟ͑ΒΕ͍ͯΔɻ͜ͷଞʹɺਂւʹ͓͚ΔྲྀΕ΋࣍ୈʹ໌Β
͔ʹ͞Εͭͭ͋Δɻ （Ҫޱਖ਼உ）　　
　࠷΋৽͘͠࠷΋ৄࡉͳΔೋٶॻళ൛ࣙయʹґڌͯ͠࠶ݕ౼ͯ͠Έͯ΋ɺͲ͏΍Βɺʮւྲྀͷओ
Ҽ͕෩ྗʹ͋Γͱͷֶઆʯ͸ਖ਼͠͞Λࣦ͏͜ͱ͸ແͦ͞͏Ͱ͋Δɻ໬
㇂ㆣㆨ
΋ɺݱࡏͰ͸ʮ෩ྗʯͱ͍
ͬͨେ
ㆈㆈ
ṃ
ㆥㆉ
Έͳ೺͔͑ͨΛͤͣʹɺݫີਫ਼ࡉͳΔ֒೦Ͱ͋Δʮਧ
㆙ㆂ
ૹ
㆝ㆄ
ྲྀ
㇊㇅ㆄ
ʯͱ͍͏ज़ޠΛ༻͍ΔΑ͏
ʹͳ͍ͬͯΔ͕ɻ͍͞Θ͍ɺಉҰࣥචऀʹΑΔهड़͕౰֘ᶸݟग़͠ޠᶹͷ΋ͱʹొࡌ͞Ε͍ͯΔ
ͷͰɺͦΕͷ஌ࣝΛ΋͓֫ͯ͜͏ɻʮਧ ૹ ྲྀ　（&）ESJGUDVSSFOU　（'）DPVSBOUEFWFOU　（(）
5SJGUTUSÖNVOH　　ਫ໘্Λਧ͘෩ͷӡಈͷΤωϧΪʔͷҰ෦͕ɺਫମʹ఻ୡ͞ΕΔ͜ͱʹΑͬ
ͯى͜ΔਫͷྲྀΕɾਫ໘্ͷ෩଎ͷԖ௚܏౓ͱɺ͋Δ෩଎Ҏ্ͰੜͣΔਫ໘ͷԜತ（೾）ͱʹؔ
࿈ͯ͠ɺ·ͣਫ໘ʹ͋Δਫ͕෩Լ΁ͷӡಈΛى͜͢ɻ͜ͷӡಈ͸࣍ୈʹΑΓԼ૚ͷਫ΁ͱ఻ΘΓɺ
͍ͭʹ͋Δް͞ͷྲྀΕ͕ੜͣΔɻ෩޲͕௕࣌ؒҰఆ͍ͯ͠Δͱɺ҆ఆͨ͠ਫͷྲྀΕ͕ൃୡ͢Δɻ
͜ͷࡍɺද૚ͷਫͷྲྀ޲͸ɺ෩Լํ޲ʹରͯ͠๺൒ٿͰ͸ӈʹɺೆ൒ٿͰ͸ࠨʹภ͠ɺྲྀ଎͸෩
଎ͷ ʙˋఔ౓Ͱ͋Δͱߟ͑ΒΕ͍ͯΔɻ࠷΋େن໛ͳਧૹྲྀ͸ɺҰఆͷ෩޲ͷ෩͕୎ӽ͢Δ
େ༸ʹΈΒΕΔɻ௿Ң౓ͷւҬͰ͸ɺ๵қ෩ʹΑͬͯى͜Δͱߟ͑ΒΕΔ๺੺ಓւྲྀͱೆ੺ಓւ
ྲྀɺதҢ౓ͷւҬͰ͸ภ੢෩ʹਧ͖ૹΒΕΔͱߟ͑ΒΕΔ੢෩ൽྲྀ͕ൃୡ͠ɺ͜ΕΒͷւྲྀ͸େ
༸ͷ੢؛ͱ౦؛ʹԊͬͯ΄΅࿈݁͠ɺւਫͷਫฏతେ॥؀Λܗ੒͍ͯ͠Δɻେ༸ͷ౦؛ʹԊ͏࿈
݁෦෼ͷւྲྀ͸ɺิྲྀͷੑ࣭ΛଳͼΔ͕ɺ੢؛ʹԊͬͯൃୡ͢Δଠฏ༸ͷࠇை（๺൒ٿ）ɺେ੢
༸ͷ࿷ྲྀ（๺൒ٿ）ɺΠϯυ༸ͷΞάϦΞε（ϕϯήϥ）ւྲྀ（ೆ൒ٿ）ͳͲͷ༏੎ͳւྲྀ͸ɺ
స޲ͨ͠๺੺ಓւྲྀ·ͨ͸ೆ੺ಓւྲྀ͕ɺେ཮ͷଘࡏͱίϦΦϦͷྗͱʹΑͬͯڧԽ͞Εͨ΋ͷ
ͱ͍ΘΕ͍ͯΔɻߴҢ౓ͷւҬʹΈΒΕΔۃྲྀ΋ɺภ౦෩ʹΑΔਧૹྲྀͱߟ͑ΒΕ͓ͯΓɺ݁ہɺ
େ༸ʹ͓͚Δւਫͷਫฏେ॥؀ͷओମΛͳ͢ͷ͸ਧૹྲྀͰ͋Δɻ（Ҫޱਖ਼உ）ʯʕͳΔ΄Ͳɺ͜
ʕʕ
૑Ձڭҭ ୈ ߸
ͷΑ͏ʹṄೡਫ਼֬ʹղઆ͞ΕͯΈΔͱɺւྲྀͷى͜ΔݪҼΛ͋Ε͜Ε୳ڀͨ݁͠Ռͱͯ͠࠷ऴత
ʹߜ
㆗ㆼ
ΒΕΔͷ͸ʮਧૹྲྀʯͱ͍͏͜ͱʹͳͬͯ͠·͏ɻ΄͔ʹ܏ࣼྲྀɾີ౓ྲྀɾิྲྀ΋ݪҼʹͳ
͍ͬͯΔͷ΋͔֬Ͱ͋Δ͚ΕͲɺʮେ༸ʹ͓͚Δւਫͷਫฏେ॥؀ͷओମΛͳ͢ͷ͸ਧૹྲྀͰ͋
Δʯͱ͍͏݁࿦ʹͳΒ͟ΔΛಘͳ͍ɻ
　͜͜·Ͱॻ͍͖ͯͯɺߍ஫ऀ͸ɺࣗ෼ͷ੨य़࣌୅ʹɺͨ·ͨ·ʮւྲྀͷ੒ҼʯΛઆ͍ͨখ࡭ࢠ
ʹ઀ͯ͠ͻͲ͘ڵຯΛ๊͍ͨ͜ͱΛ૝ىͨ͠ɻچ੍தֶ͔Βچ੍ߴߍ΁ਐֶͨ࣌͠ظͰɺୈೋ࣍
େઓ͕ܹ͘͠ͳͬͯਤॻ΋ࣗ༝ʹങ͑ͳ͘ͳͬͨ৘੎ԼɺͲ͏ͯ͠౰࣌ͷ഑څ੍౓Λજ
ㆎ㆏
Γൈ
ㆬ
͚ͯ
౰֘খ࡭ࢠͷ৽ຊ͕গ೥ͨͪͷखʹ౉ͬͨͷ͔ɺࠓ͔Βߟ͑Ε͹ෆࢥٞʹ͑͞ײͥΒΕΔ͕ɺ㙽
ʹ΋֯ʹ΋ɺߍ஫ऀ͸ͦͷຊΛ࣮֬ʹಡഁಡྃͨ͠ͷͰ͋Δɻஶऀ͓Αͼॻ໊ΛӉాಓོʰւʱ
（Ұ۝ࡾ۝೥ޒ݄ɺؠ೾৽ॻʪ੺൛ʫ）ͱ͍͏ɻͦͷத
ㆡ㇅ㆄ
ؒ
ㆉ㇓
͋ͨΓʹ௕͍ষ
㈃㈥㈙㈁㉃
ʮւྲྀʯ͕ਾ͑ΒΕͯ
͋Γɺૉཆઙ͖গ೥ͳΓʹ౰࣌ͻͲ͘৺ऒ͔Εͨ͜ͱΛࠓ
ㆂㆾ㇂ㆣ
ҎͯهԱ͍ͯ͠ΔɻҎԼɺඞཁݸॲΛ
Ҿ͍͓ͯ͘ɻʮਧૹྲྀʯʮൽྲྀʯʮ஍ٿࣗసภ޲ྗʯʮΤΫϚϯͷཧ࿦ʯʮຎࡲਂ౓ʯʮਫͷԾ೪ੑ܎
਺ʯʮੈքͷւྲྀਤͱ෩ܥਤͱͷۙࣅʯͳͲͷ֓೦͸஫ҙΛ෷͍ͳ͕Βɺ͝ΒΜޤ͏ɻʕ
　Ұମւྲྀ͸Ͳ͏ͯ͠ىΔ͔ʁ　͜Ε͸୭΋๊͕ٙ͘໰Ͱ͋Γͳ͕Βະͩॆ෼౴Ҋ͕ग़དྷͯΙͳ͍ɻ
　ද໘ྲྀΛઆ໌͢ΔͷʹҰ൪෼Γқ͍ͷ͸෩ʹΑΔਫͷಈ͖Ͱ͋Δɻ஡࿸ͷԑΛϑʔͱਧ͘ͱதʹ੝Β
Εͨਫ͕ಈ͘ɻւ্ʹ෩͕͋Ε͹೾ཱ͕ͭɻ෩͸ଖͷ೾ͷ಄ʹ௚઀෩ѹΛٴ΅͠ɺߋʹຎࡲͷྗͰւ໘
ͷਫΛӪ͖ͣΓಈ͔͢ͷͰ͋Δɻਫʹ͸೪ੑ͕͋Δ͔ΒҰͭͷਫ૚͕ݗ͖ಈ͔͞ΕΔͱ௚͙ଖͷԼʹ઀
ͨ࣍͠ͷਫ૚͕Ҿ͖ͣΓಈ͔͞ΕΔɻ͔͏ͯ͠७ਮʹ෩ͰҎͯਧ͖ૹΒΕͨॴҦਧૹྲྀΛى͢ͷͰ͋Δɻ
ਫ૚ͷ্ൽ͕ಈ͔͘Βൽྲྀͱ΋Ӡ;ࣄ͕͋Δɻ
　͜ͷ෩ͷى͢ւྲྀͷཧ࿦ʹबͯ͸εΤʔσϯͷϫʔϦουɾΤΫϚϯڭतͷ༗໊ͳݚڀ͕͋Δɻ͜ͷ
࿩Λ͢Δʹ͸ઌͮ஍ٿࣗసภ޲ྗͱ͍;΋ͷΛղઆ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻຌͦ஍ٿ্Ͱ෺͕ӡಈ͢Δ࣌
͸੺ಓ্Λ౦੢ํ޲ʹಈ͘ͳΒ͹஍ٿͷնసʹΑͭͯ΋ଖͷӡಈํ޲ʹӨڹ͸ͳ͍͕ଖଞͷӡಈͷ৔߹
͸࣍ʑͷ࣌ؒʹଖͷ෺ͷࡏΓ৔ॴͷ࠲ඪ࣠ͷํ޲͕஍ٿͷնస͕͋ΔͨΊʹมͭͯདྷΔͷͰɺӡಈͷํ
޲΋ஈʑͱ๺൒ٿͰ͸ਐߦํ޲ʹର͠ৗʹӈख΁ɺೆ൒ٿͰ͸ৗʹࠨ΁ͱζϨͯདྷΔɻ͔͠΋͜ͷภ
㆚
Ε
ͷ֯౓͸ӡಈ଎౓ͷେ͖͍ఔ೭Εʹൺྫͯ͠େ͖͘׌ͭҢ౓ͷߴ͍ఔେ͖͍ɻ͜ͷ༷ʹํ޲ͷภΕΔ͜
ͱ͸͔ׄ΋஍ٿࣗసͷͨΊʹྗ͕ಇ͍ͨͱಉ݁͡ՌʹͳͭͯདྷΔͷͰɺ೭ΕΛ஍ٿࣗసภ޲ྗʹӨڹ͞
Εͯํ޲͕ภΕͨͱএ΁ΔͷͰ͋ΔɻζϨͷఔ౓͸ւ໘͔ΒԼ૚΁޲;ఔਂ͞ʹൺྫͯ͠େ͖͘ͳΔɻ
ͦΕނ෩͕ਧ্͍ͯ૚͕ಈ͍ͯɺԼͷ೭ΕʹྡΔਫ͸஍ٿࣗసภ޲ྗʹΑΔζϨ͕ར͍ͯདྷΔͷͰɺԼ
ͷํఔ࣍ୈʹӈख（๺൒ٿ）΁ྲྀ޲͕มͭͯདྷΔɻ໪࿦ྲྀ଎͸ཚӔ΍ຎࡲͷྗʹґͭͯද૚͔ΒԼ૚΁
ͱ఻΁ΒΕͯߦ͘ͷͰɺਂ͘ͳΔఔଖͷ஋͕ݮΔͷͰ͋Δɻ෩ʹґͭͯਧ͖ى͞Εͨද໘ྲྀͷํ޲͸Τ
ΫϚϯͷཧ࿦ʹґΔͱɺ෩ͷํ޲ʹରͯ͠๺൒ٿͰ͸ӈखͷํ޲ʹ࢛ेޒ౓ɺೆ൒ٿͰ͸ࠨखͷํ޲ʹ
࢛ेޒ౓͚ͩภΕͯډΔɻ（೭Εͷূ໌͸਺ࣜΛඞཁͱ͢Δ͕ຊॻͰ͸ུ͢Δ）ɻ͜ͷ࢛ेޒ౓ͳΔ਺ࣈ
͸Ң౓ʹ͸ؔ͸Γͳ͍ɻ࣮ࡍଌͭͯݟͯ΋େମ࢛ेޒ౓ʹ͍ۙ਺ࣈ͕ಘΒΕͯډΔɻਂ͘ͳΔͱྲྀ޲͸
࣍ୈʹҰํ΁ภΕͯߦͭͯɺ਱ʹද໘ྲྀͱٯͷํ޲ʹͳͭͯ͠·;ɻࠑͷਂ͞Ͱ͸ྲྀ଎͕ද໘ͷ೓෼ͷ
Ұ೫ࢸ೓ࡾ෼ͷҰͷຆΜͲྵͱӠͭͯΑ͍͘ΒΙͷऑྲྀʹͳΔɻ（ද໘ྲྀೋϊοτͷ࣌͸͜ͷਂ͞Ͱ͸
ʓɾҰઅͰ͋Δ）ɻ͜ͷਂ͞Λຎࡲਂ౓ͱӠͻɺ෩ͷຎࡲྗ͕͜ͷਂ͞Ἤར͍ͯਧૹྲྀΛىͯ͠ΛΔͱ
ݟΒΕΔͷͰ͋Δɻຎࡲਂ౓͸੺ಓͰ͸Ұ൪େ͖͍͕ɺۃͷํ΁޲;ఔݮগ͢ΔͷͰ͋ͭͯɺେ੢༸ͷ
੺ಓଳͰ͸ී௨ඦ೫ࢸඦޒेถͱӠ͸ΕͯΙΔɻए࣮͠ࡍʹຎࡲਂ౓Λ؍ଌ͢Ε͹ΤΫϚϯڭतͷ͔ࣜ
ΒЖͱ͍;Ծ೪ੑͷຎࡲ܎਺͕ࢉग़͠ಘΔɻ෩͕ϏϡϑΥʔτ֊ڃͰ෩ྗࡾҎ্΋ਧ࣌͘͸ಉ͡Ң౓Ͱ
͸ྲྀΕͷڧ͞͸ུ෩ྗͱਖ਼ൺྫͯ͠૿ͯ͠ډΔɻ๵қ෩ఔ౓ͷฏۉຖඵࣣถҐͷ෩଎ʹରͯ͠͸Ң౓ޒ
ʕʕ
ʮʰ ਓੜ஍ཧֶʱิ஫ʯิҨ（ୈ ճ）
౓͋ͨΓͰ͸෩ͷྗͰग़དྷͨւྲྀͷٴͿਂ͞（ຎࡲਂ౓）͸ೋඦถҐɺҢ౓ेޒ౓ลͰඦถɺ࢛ेޒ౓
ล（ྫ΁͹ೆઍౡԭ）Ͱ࿡ɺࣣेถͱצఆ͞ΕͯΛΔɻઙւͷ৔߹͸͜ΕἬͷ࿩ͷਂւͱ͸গ͕ͪͭ͠
ͯී௨ೋɺࡾेถͷઙւͰ͸ਧૹྲྀ͕ॆ෼ར͘୅Γʹྲྀ޲͕෩޲ͱຆΜͲมΓͳ͍ҐҰகͯ͠ΛΔɻྲྀ
଎͸;ͭ͏߃෩෩଎ͷೋʕࡾˋͰ͋Δɻ
　෩ʹґͭͯىͭͨྲྀΕ͕ද໘Ͱ଎ͯ͘ɺԼ૚ఔ஗͘ɺͦͯ͠͞͏ਂ͘Ἤ͸ٴ͹ͳ͍Ͱ͋Β͏ͱ͍;ࣄ
͸ૉਓߟ΁Ͱ΋෼Δ͕ɺྲྀ޲͕෩ͷํ޲ͱ࢛ेޒ౓΋ද໘ͰҧͭͯΙͯɺԼ૚ఔҰํ΁ஈʑภΕնͭͯ
ΛΔ͜ͱ͸େ఍ͷਓʹ͸ҙ֎ͳࣄฑͰ͋Β͏ɻ࣮ࡍੲͷֶऀ͸෩ͱւྲྀͷྲྀΕΔ޲͖͸૬Ұகͯ͠ΛΔ
ͱߟ΁ͯΙͨɻ෩ͱਫͱͷຎࡲ͚ͩߟ΁Ε͹౰વ͞͏ͳͭͯΑ͍ɻવΔʹϊϧΤʔͷφϯηϯത͕࢜๺
ۃ୳ݥΛͨ࣌࢝͠Ίͯ͜ͷภ֯Λ࣮ଌ͜͠ͷݱ৅Λൃݟͨ͠ͷͰɺΤΫϚϯത͕࢜஍ٿࣗసภ޲ྗΛߟ
΁ʹೖΕͯ೭ΕΛཧ࿦͚ͮͨͷͰ͋ͭͨɻ͔͠͠ΤΫϚϯͷཧ࿦΋ଖޙ৭ʑෆ׬શͳ͜ͱ͕෼ͭͯɺޗ
͕ࠃͰ͸೔ߴ޹࣍ത࢜΍໺ຬོ࣏ത࢜ͳͲͷํʑ͕೭ΕΛվྑൃలͤΒΕ͕ͨɺ਺ཧతʹߴ౳ͳ΋ͷͰ
͋Δ͔Βᣍʹ͸ड़΂ͳ͍ɻ্هͷภ֯΋ਫͷԾ೪ੑ܎਺ʹґͭͯมԽ͢Δ͜ͱ΋൑ͭͯΛΔɻ
　㙽΋֯ੈքͷւྲྀਤͱ෩ܥਤͱରরͯ͠ݟΔͱੂΔۙࣅͯ͠ΛΔ͜ͱΛݟग़͠ಘΔ΍͏ʹɺੈքͷେ
ւྲྀ͕෩ͷྗʹେ͖ͳݪಈྗΛಘͯΛΔ͜ͱ͸ٙͻ΋ͳ͍ɻ੢ྲྀͯ͠ΛΔೆ๺੺ಓւྲྀ΋ओʹଖͷ্Λ
೥தਧ͖΍Ίͳ͍౦ภํ޲ͷ๵қ෩ʹΑΓɺຢೆҢ๺Ң࢛े౓೫ࢸޒे౓ෟۙΛ౦ํʹ޲ͭͯྲྀΕΔւ
ྲྀ͸ओʹಉ஍ํʹ୎ӽ͢Δ੢ภͷ෩ʹΑͭͯىͭͨ΋ͷͱߟ΁ΒΕͯΛΔɻ
　ݩདྷւྲྀΛى͢ྗʹ͸֎ྗͱ಺ྗͱ͕͋ͭͯࠓड़΂ͨ෩͸֎ྗͷํʹͳΔɻ֎͔ΒՃ͸Δྗଈͪ֎ྗ
ʹ͸෩ͷଞʹଠཅ΍݄ͷைࣚΛى͢ྗ΍ɺؾѹͷมԽʹґΔ΋ͷ͕͋Δɻ಺ྗͱ͍;ͷ͸ւͷதʹॏ͍
ਫͷմΓ΍͍ܰਫͷմΓ͕෼෍ͯ͠ΛΔ͜ͱʹݪҼ͢Δਫѹͷ͕ࠩಇ͔͢ྗͰ͋ͭͯɺਫԹɺԘ෼ଈͪ
ਫͷີ౓Λ֤ਫਂʹबͯଌఆ͢Ε͹ٻΊಘΒΕΔछྨͷ΋ͷͰ͋Δɻ
　͜ͷӉాಓོஶʰւʱॴࡌʮւྲྀʯͷهड़͸ɺ΋ͪΖΜɺ͜ͷ··Ͱʰਓੜ஍ཧֶʱͷఏࣔ͢
Δʮւྲྀͷਤͱ෩޲ͷਤͱͷҰகʯ͓ΑͼʮւྲྀͷओҼ͕෩ྗʹ͋Γʯͱͷςʔθͷਖ਼͠͞Λর
Βͩ͢͠ʹे෼Ͱ͋ΓɺͷΈͳΒͣɺͦͷޙͷ（ͱ͍͏͜ͱ͸ɺҰ۝ʓࡾ೥Ҏ߱ͷҙ͕ͩ）ւ༸
ֶɾ஍ٿ෺ཧֶɾւ༸ؾ৅ֶͷൃలʹਐาͷϓϩηεΛܦաͭͭ͠΋ͳ͓ςʔθͱͯ͠ͷਖ਼͠͞
ΛࣦΘͣҰ۝۝ʓ೥୅ͷࠓ
㆓㇓
೔
ㆫㆡ
ʹ౸͍ͬͯΔɻͨͩ͠ɺͦͷؒ
ㆉ㇓
ɺֶ໰తʹʬิਖ਼ิڧʭ͕Ճ͑ΒΕ
ʬ૊Έ׵͑ʭ͕͓͜ͳΘΕ͟ΔΛಘͳ͍ͷ͸౰વͷཧ࿏Ͱ͋Δɻ͜ͷӉాஶͷؠ೾৽ॻʪ੺൛ʫ
ͷ৔߹΋ɺͦͷ૿ิ൛͕Ұ۝ޒࡾ೥ࣣ݄ʹग़͞Εɺ࣍
ㆤ
͍Ͱશ໘తॻ͖ସ͑Λܾஅͯ͠੒ͬͨ৽൛
ʪ੨൛ʫ͕Ұ۝࿡۝೥ेೋ݄ʹग़͞Εͨɻ
　ͦ͏ͳΔͱɺຊิ஫΋౰֘৽൛ʹରͯ͠ᶸ஌Β͵إᶹΛۃΊࠐΜͰ͸͍ΒΕͳ͘ͳΔɻ໖ີʹ
ͳΓຠ
ㆾ
ͨҰ෦ᶸൃ૝స׵ᶹΛ͓͜ͳͬͨ৽൛ͷʮ9　ւྲྀͱͦͷར༻ʯͷষ
㈃㈥㈙㈁㉃
͸ɺ　ւྲྀͷଘࡏͱ
ඬྲྀɺçւྲྀͷଌఆͷઅ
ㇽㇰㇹ㈩㈵
ͷهड़Λऴ͑ͯɺւྲྀͷݪҼΛ໰͏ஈͲΓʹೖΔɻʕ
　　ւྲྀͷ੒Ҽͱछྨ
　ւ༸େ॥؀Λࢧ഑͢Δྗ͸Կ͔ɻରྲྀݍ؀ྲྀͷओͳಈྗݯ͸෩ͷྗͱଠཅ์ࣹͷ஍ํతࠩҟʹج͘ւ
ਫີ౓ͷෆۉҰʹ͋Δ΋ͷͱ͞Εɺ੒૚ݍ؀ྲྀͷओͳಈྗݯ͸ۃ஍ํͱ੺ಓ஍ํʹ͓͚Δւਫີ౓ͷࠩ
ҟʹ͋Δ΋ͷͱߟ͑ΒΕ͍ͯΔɻ
　෩੒ւྲྀʢਧૹ෩ʣ　ւ্ʹ෩͕͋Ε͹೾ཱ͕͕ͭɺ͞ΒʹຎࡲͷྗͰւ໘ͷਫΛҾ͖ͣΓಈ͔͢ɻ
ਫʹ͸೪ੑ͕͋Δ͔Βɺ্ͷਫ૚͕ͻ͖ಈ͔͞ΕΔͱ͙͢Լʹ઀ͨͭ͗͠ͷਫ૚͕ͻ͖ͣΓಈ͔͞ΕΔɻ
͜͏ͯ͠७ਮʹ෩͚ͩͰਧૹ͞ΕͨྲྀΕɺ෩੒ւྲྀ（ਧ
㆙ㆂ
ૹ
㆝ㆄ
ྲྀ
㇊㇅ㆄ
）ΛੜͣΔɻ෩Ͱਫ૚ͷ্ൽ͕ಈ͔͘Β
ൽྲྀͱ΋͍͏ɻ
　ਧૹྲྀͷཧ࿦ʹ͍ͭͯ͸Ұ۝ʓޒ೥ε΢ΣʔσϯͷϫʔϦουɾΤΫϚϯڭतͷ༗໊ͳݚڀ͕͋Δɻ
ʕʕ
૑Ձڭҭ ୈ ߸
͓Αͦ஍ٿ্Ͱ෺ମ͕ӡಈ͢Δ࣌͸ͦͷ෺ͷ͋Γ৔ॴͷ࠲ඪ࣠ํ޲͕஍ٿͷնస͕͋ΔͨΊมͬͯ͘Δ
ͷͰɺӡಈͷํ޲΋ͩΜͩΜͱ๺൒ٿͰ͸ਐߦํ޲ʹର͠ৗʹӈख΁ೆ൒ٿͰ͸ࠨख΁ͱͣΕͯ͘Δɻ
　͔͠΋͜ͷͣΕͷ֯౓͸ӡಈ଎౓ͷେ͖͞ʹൺྫͯ͠େ͖͘ɺҢ౓ͷߴ͍΄Ͳͦͷਖ਼
ㇷ ㇤ ㈵
ݭʹൺྫͯ͠େ
͖͍ɻ͜ͷΑ͏ʹ஍ٿ্ͷ࠲ඪ͔࣠ΒΈͯํ޲ͷͣΕΔ͜ͱ͸ͪΐ͏Ͳ஍ٿࣗసͷͨΊʹภ޲ྗ͕ಇ͍
ͨͱಉ݁͡ՌʹͳΔɻ஍ٿࣗసภ޲ྗ͸ൃݟऀͷ໊ΛͱͬͯίϦΦϦͷྗͱ͍͏ɻ͜ͷͣΕͷఔ౓͸ւ
໘͔ΒԼ૚΁ͱ޲͏΄Ͳਂ͞ʹൺྫͯ͠େ͖͘ͳΔɻ΋ͪΖΜྲྀ଎͸ཚӔ΍ຎࡲྗʹΑΓද૚͔ΒԼ૚
΁ͱ఻͑ΒΕɺਂ͘ͳΔ΄Ͳݮਰతʹͦͷ஋͕ݮͬͯ͘Δɻ
　ΤΫϚϯͷਧૹྲྀཧ࿦ʹΑΔͱɺਂ͍ւͷද໘ྲྀͷྲྀ޲͸๺൒ٿͰ͸෩޲ͷӈखʹ࢛ޒ౓ɺೆ൒ٿͰ
͸ࠨखʹ࢛ޒ౓ͱͳΓɺҢ౓ʹؔ܎ͳ͍ɻਂ͍ํʹ͘Δͱྲྀ޲͸͍ͩ͠ʹҰํ΁ͣΕͯߦͬͯɺද໘ྲྀ
ͱٯํ޲ʹͳΔਂ͞ʹͳΔͱྲྀ଎͸ද໘ͷޒˋҎԼ（ද໘ྲྀೋϊοτͳΒ͜ͷਂ͞Ͱ˓ɾҰϊοτҎ
Լ）ͷऑྲྀͱͳΔɻ͜ͷਂ͞Λຎࡲਂ౓ͱ͍͍ɺ෩ͷຎࡲԠྗ͕͜ͷਂ͞·Ͱར͍ͯਧૹྲྀΛى͍ͯ͠
ΔͱΈΒΕΔɻຎࡲਂ౓͸੺ಓͷํʹ͸େ͖͍͕ۃͷํʹ޲͏΄Ͳݮগ͠ɺେ੢༸ͷ੺ಓଳͰ͸;ͭ͏
ҰʓʓʕҰޒʓϝʔτϧͱ͞Ε͍ͯΔɻ෩͕෩ྗࡾҎ্΋ਧ͘৔߹͸ಉ͡Ң౓Ͱ͸ྲྀ଎͸ུ෩ྗʹൺ
ྫͯ͠૿͢ɻฏۉඵ଎ࣣϝʔτϧఔ౓ͷ෩ʹର͠ຎࡲਂ౓͸Ң౓ޒ౓෇ۙͰ͸ೋʓʓϝʔτϧ͙Β͍ɺ
Ң౓Ұޒ౓͋ͨΓͰҰʓʓϝʔτϧɺ࢛ޒ౓͋ͨΓ（ྫ͑͹ೆઍౡԭ）Ͱ࿡ʓʕࣣʓϝʔτϧͱਪࢉ
͞ΕΔɻೋɺࡾʓϝʔτϧਂఔ౓ͷઙւͰ͸ਧૹྲྀ͕े෼Լ·Ͱར͔͘ΘΓʹྲྀ޲͕෩޲ͱ͋·ΓมΒ
͵΄ͲʹҰக͍ͯ͠Δɻਧૹྲྀ଎͸;ͭ͏߃෩෩଎ͷೋʕࡾˋͰ͋Δ͔Βඵ଎ҰʓϝʔτϧͰ˓ɾޒϊ
οτఔ౓ͱͳΔɻ
　෩ʹΑͬͯىΔྲྀΕ͕ද໘Ͱ଎ͯ͘Լ૚΄Ͳ͓ͦ͘ɺͦ͏ਂ͘·Ͱ͸ͱͲ͔͵ͩΖ͏ͱ͸ߟ͍͑ͭͯ
΋ɺྲྀ޲͕ਂ͍ւͷද໘Ͱ෩޲ͱ࢛ޒ౓΋͕͍ͪͬͯͯɺԼ૚΄ͲҰํ΁ͣΕնΔ͜ͱ͸͍͍ͨͯͷਓ
ʹ͸ҙ֎Ͱ͋Ζ͏ɻϊϧ΢Σʔͷφϯθϯത͕࢜๺ۃւͰණͱͱ΋ʹඬྲྀத͸͡Ίͯ͜ͷภ֯Λ࣮ଌ͠ɺ
෩޲͔Βࡾʓʕ࢛ʓ౓ӈภ͠ɺඬྲྀ଎͸෩଎ͷ໿ޒʓ෼ͷҰͱ͍͏͜ͱΛ͔֬ΊͯΤΫϚϯʹݚڀΛґ
པ͠ɺཧ࿦͚͕ͮͰ͖ͨͷͰ͋ΔɻΤΫϚϯཧ࿦Λجʹ8ɾϜϯΫɺ)ɾετϯϝϧɺ೔ߴ޹࣍ത࢜
ͳͲଟ͘ͷํʑ͕ͦͷޙݚڀΛൃలͤͨ͞ɻ
　ੈքͷւྲྀਤͱ෩ܥਤͱରরͯ͠ΈΔͱɺ͢͜ͿΔۙࣅ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕Θ͔ΔΑ͏ʹɺੈքͷେւྲྀ
͕෩ͷྗʹେ͖ͳݪಈྗΛಘ͍ͯΔ͜ͱ͸͍ٙ΋ͳ͍ɻ੢ྲྀ͍ͯ͠Δೆ๺੺ಓւྲྀ΋ओʹͦͷ্ΛҰ೥
தਧ͖΍Ίͳ͍౦ΑΓͷ๵қ෩ʹΑΓɺ·ͨೆ๺Ң࢛ʓʕޒʓ౓෇ۙΛ౦ํ΁ྲྀΕΔ੢෩ൽྲྀ͸୎ӽ͢
Δภ੢෩ʹΑΓىͬͨ΋ͷͱ͞Ε͍ͯΔɻ͜ͷ੢෩ൽྲྀ（΢ΤετɾυϦϑτͱ͍͍ɺೆ൒ٿͰͱ͘ʹ
ൃୡ͍ͯ͠Δ）͸๫෩ݍΛ౦ਐ͠ɺେ཮ʹͿ͔ͭͬͯ๺্ྲྀ（ϖϧʔւྲྀɺϕϯήϥւྲྀɺ੢߽
㇪㉃ㇻ㈊㈫㈬㇢
भ
ւྲྀ）ɺೆԼྲྀ（ΧϦϑΥϧχΞւྲྀɺΧφϦʔւྲྀ）Λࣔ͢ɻೆγφւɺΠϯυ༸Ͱ͸ౙՆͰ๺౦͔
Βೆ੢΁ɺೆ੢͔Β๺౦΁൒೥ຖʹقઅ෩ͷٯసʹͱ΋ͳ͍قઅ෩ւྲྀ͕ٯస͢Δɻ
　७ਧૹྲྀʹΑΔ༌ૹ͸෩޲ͱ௚֯ʹ๺൒ٿͰ͸ӈखʹɺೆ൒ٿͰ͸ࠨखʹ޲͍͍ͯΔɻ͕ͨͬͯ͠ѥ
೤ଳͷ൒Ӭٱతߴؾѹ（๺൒ٿͰ͸࣌ܭնΓɺೆ൒ٿͰ͸൓࣌ܭնΓͷਧ͖ն͠）ͷதԝ෦ʹ޲ͬͯද
૚ஆਫͷूੵ͕ΈΒΕɺւ໘͸ͦͷਫҬΛத৺ʹ΋Γ্Γɺ௜߱ւਫ͸ݻ༗ͷʮ த
ㇽ㈵㈊㈫㈭ㅡ㇦㇩㉃㈁㉃
ԝ ਫ ʯΛܗ੒͢
Δ（๺େ੢༸ͷʮҰീ౓ਫʯ͸Ԙ෼ࡾ࿡ɾޒˋલޙͰͻΖ͘ް͍ҰఆෆมΛอͭਫմͱͯ͠༗໊Ͱ͋
Δ）ɻ͜ͷܗ͸୎ӽ෩ͷํ޲ʹ૸Δւྲྀͷଘࡏ͢Δͱ͖߃ৗతʹอͨΕΔɻಉ͡Α͏ʹ؛ʹԊ͏ͯ؛Λ
ӈखʹ（๺൒ٿͰ͸ӈखɺೆ൒ٿͰ͸ࠨखʹ）ݟΔΑ͏ʹ෩ͷਧ͘৔߹ͷ७ਧૹྲྀ͸ද૚ਫΛ؛ʹ޲ͬ
͓͚ͯͭ͠ɺྲྀΕ͸؛ʹԊͬͯ෩޲ʹྲྀΕΔ（ྫ͑͹य़Նͷରഅஆྲྀɺౙͷ๺઱פྲྀɺळౙͷ਌ைͳ
Ͳ）ɻٯʹ؛Λࠨखʹ（ೆ൒ٿͰ͸ӈखʹ）ݟΔΑ͏ʹ෩ͷਧ͘৔߹ɺஆ͔͍ද૚ਫ͸؛͔Βԭ΁͓͠
ग़͞Εɺ؛ۙ͘ʹ͸ೋʓʓʕࡾʓʓϝʔτϧਂͷԼ૚͔Βӫཆ๛͔ͳྫྷਫ͕༙ঢ͖ͯͯ͠ԭ΁ͻΖ͕Δ
（ྫ͑͹ΧϦϑΥϧχΞւྲྀɺϖϧʔւྲྀɺϕϯήϥւྲྀɺౙय़ͷࠇைྲྀҬͳͲ）ɻ
　ࠇைɺΨϧϑετϦʔϜͳͲͷੈքతେւྲྀ͸ɺͦͷಈྗݯΛ෩ͷΤωϧΪʔ͔Βಘͯɺ·ͣ෩ܥͱ
ւਫີ౓෼෍ʹΑΔେ॥؀͕͸͡·Γɺ஍ٿࣗసภ޲ྗ͕Ң౓ํ޲ʹมΔؔ܎Ͱւྲྀͷʮ੢؛ڧԽʯɺ
ଈͪ੢෦ڥքྲྀ͕ىΔΑ͏ʹͳΔͨΊͱ͞Ε͍ͯΔɻ
　ີ౓ྲྀɺ஍ߧྲྀ　ւྲྀΛى͢ྗʹ͸֎ྗͱ಺ྗͱ͕͋ͬͯ͜Ε·Ͱͷ΂ͨ෩ྗ͸ఱମʹΑΔىைྗ
΍ɺؾѹ܏౓ྗͱͱ΋ʹ֎ྗʹଐ͢Δɻ಺ྗ͸ւதʹີ౓ͷ͕͍ͪͬͨܰਫմ΍ॏ͍ਫմͷ෼෍ʹݪҼ
ʕʕ
ʮʰ ਓੜ஍ཧֶʱิ஫ʯิҨ（ୈ ճ）
͢ΔਫѹࠩʹΑΔྗͰɺਫԹɺԘ෼Λ֤ਫਂͰଌఆ
͢Ε͹ւਫີ౓ͷ෼෍͔ΒٻΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
　ີ౓ͷ͕ͪͬͨೋਫմ͕૬઀ͯ͠ଘࡏ͢Δͱ͖͸ɺ
ॏ͍ਫ͸͍ܰਫͷԼ΁΋͙Γ͜Έɺ͍ܰਫ͸ॏ͍ਫ
ͷ্ʹͷΖ͏ͱͯࣗ͠વͷ௼߹ͷ੩ࢭঢ়ଶʹͳΔ·
Ͱີ౓ࠩͷͨΊਫͷӡಈ͕ىΔɻ෩
ㆵ
࿊
㇍
Λ͚ͨ͹͖ͨ
͙͍ͪۙਫ͸ஆΊΒΕͯܰ͘ͳΓද໘ʹͻΖ͕Δͷ
Ͱɺ͔͖·ͥͳ͍ͱ্͹͔Γ೤ͯ͘Լ͸ྫྷ͍ͨɻେ
༸ͷ॥؀΋͜Εʹࣅ͍ͯΔɻີ౓ͷࠩʹΑͬͯىΔ
ྲྀΕΛີ౓ྲྀͱ͍͏（ୈ  ਤ）ɻ
　ۃւͷਫմ͸ՆҎ֎ͨ͑ͣେؾͱණʹྫྷ͞Εͯɺ
ਫԹ͕௿͍ͨΊ௿Ԙ෼ʹ΋͔͔ΘΒͣߴີ౓Ͱॏ͍
ւਫʹͳ͍ͬͯΔɻ೤ଳ্૚͸͜Εͱ൓ରʹΘΓ͋
͍ߴԘ෼͕ͩ೔ࣹͷͨΊߴਫԹͰ௿ີ౓ͷ͍ܰւਫͱͳΔɻͦ͏͢Δͱີ౓ͷ͔ࠩΒפւͷॏ͍ਫ͸ஆ
ւͷ͍ܰਫͷԼ΁΋͙Γ͜Έɺ௼߹ΛٻΊͯೆ๺ํ޲ͷւ༸அ໘಺ʹେ॥؀͕ىΔɻ஍ٿࣗసภ޲ྗ͕
ಇ͘ͷͰ౦੢ํ޲ʹ΋ӡಈ͕ىΔɻ஍தւɺߚւɺϖϧγΞ࿷ͳͲ͸ւ໘͔Βৠൃ͕͔͞ΜͰԘ෼͕ೱ
ްͱͳΔͨΊߴີ౓ͷւਫ͕ܗ੒͞ΕɺւఈʹԊͬͯେ༸ʹྲྀग़͠ɺٯʹେ༸͔Β͜ΕΒͷւ΁্૚Λ
௿Ԙ෼ͷ௿ີ౓ւਫ͕ྲྀೖͯ͘͠Δɻ
　͍·Ұͭͷւ༸அ໘Ͱີ౓ͷ͕͍͕ͪ΋ͱʹͳͬͨਫѹ܏౓ྗͱɺͦͷਫͷӡಈ଎౓ʹରԠͯ͠ಇ͘
஍ٿࣗసภ޲ྗͱ͕௼߹͏ʮ஍
ㆡ
ߧ
㆓ㆄ
ྲྀ
㇊㇅ㆄ
ʯͷ৔߹ɺਫதͷຎࡲ߲͕লུͰ͖ͯɺྲྀΕ͕ఆৗͱԾఆ͢Δͱɺ
அ໘ͷւਫີ౓෼෍͕Θ͔Ε͹্Լ૚ͷྲྀ଎ͷ͕ࠩܭࢉͰ͖Δɻ͜Ε͕༗໊ͳϊϧ΢Σʔͷ7ɾϏϠ
ʔΫωεڭतͷྗֶతւྲྀ（஍ߧྲྀ）ࢉग़ཧ࿦（Ұ۝Ұʓ೥）Ͱ͋ΔɻҰൠʹਂ૚Ͱ͸ྲྀΕ͸͘͝ऑ͍
͔Βɺ΋͠૬౰ਂ͍૚·Ͱ（೔ຊۙւͳΒҰʓʓʓʕҰޒʓʓϝʔτϧਂ·Ͱ）ਫԹɺԘ෼ɺ͕ͨ͠
ͬͯີ౓͕؍ଌ͞Ε͍ͯͯɺਫฏతʹ͋·Γ͕ࠩͳ͘ɺ࠷Լ૚ͷྲྀ଎Λྵͱߟ͑ͯΑ͍৔߹͸ɺ͜ΕΛ
ج४૚（ແྲྀ૚）ͱͯ͠ɺϏϠʔΫωεެࣜʹج͍ͨϔϥϯɾϋϯθϯɾαϯυετϩʔϜͷ࣮༻ܭࢉ
ࣜʹΑΓྲྀΕͷ଎͞ΛۙࣅܭࢉͰ͖Δɻ૬౰ଟ਺఺ͰਫԹԘ෼ͷ؍ଌ͕ߦΘΕ͍ͯͯɺີ౓෼෍ɺͨ͠
͕ͬͯͦͷٯ਺ͷൺ༰෼෍（ศ্ٓඪ४ྔ͔ΒͷภࠩΛ࢖͏）͔Βྗֶਂ౓஍ܗਤΛͭ͘Δͱɺྲྀઢͷ
෼෍͕͖·Γɺઈରྲྀ଎ɺྲྀ޲ͷਪࢉ͕Ͱ͖Δɻ（΢ΤϨϯγϣʔϧ͸அ໘಺ͷ౳ີ౓ઢ܏֯ͷੵࢉ͔
Βઙւͷ஍ߧྲྀΛग़͢؆ศࣜΛग़ͨ͠）ɻࠇைɺରഅஆྲྀɺ਌ைɺ੺ಓւྲྀܥͰ΋͓͓͔ͨ஍ߧྲྀͱ͠
ͯܭࢉͰ͖Δɻ
　੺ಓ௚ԼͰ͸͜ͷܭࢉࣜ͸ద༻Ͱ͖ͳ͍͕ɺͦͷࡾʓ֛͋ͨΓۙ͘·Ͱେମ͋ͯ͸·Δͱ͍͏ɻࠇை
ྲྀҬͰ͸ɺਫԹͷԖ௚ੵࢉ஋Λ࿡ʓʓϝʔτϧਂͷਫபʹ͍ͭͯٻΊΔͱւྲྀΛۙࣅతʹࢉग़Ͱ͖Δ
（ରഅஆྲྀҬͰ͸ࡾʓʓʕ࢛ʓʓϝʔτϧਂ·ͰͰΑ͍）ɻ
　͜ͷΑ͏ʹ߱ਫ΍ৠൃɺ೔ࣹͳͲͷӨڹʹΑΔւਫີ౓ͷมԽ͕ີ౓ྲྀΛى͢ɻւਫͷӡಈ͕նస͢
Δ஍ٿ্ʹىΔͱ͖͸஍ٿࣗసภ޲ྗ͕Έ্͔͚ݱΘΕΔɻͦΕ͸ւྲྀΛຎࡲྗͱͱ΋ʹมԽ͢͞ྗͰ
͋Δɻ
　܏ࣼྲྀɺิྲྀɺ੺ಓજྲྀͳͲ　͜ͷ΄͔ʹ཮؛ʹ෩͕ਧ͖͚ͭɺਧ͖෷͏ͨΊʹਫΛҰϱॴʹଯ
ੵͯ͠ւ໘ʹ܏ࣼΛى͠ɺͦΕ͕௼߹ঢ়ଶʹ΋ͲΖ͏ͱ͢ΔͨΊʹىΔւྲྀΛʮ܏
㆐ㆂ
ࣼ
㆗㇃
ྲྀ
㇊㇅ㆄ
ʯͱ͍͏ɻ
　ւఈ஍ܗ΍཮஍ͷ഑ྻͷ͕͍ͪʹΑͬͯ΋ྲྀΕͷ໛༷͸͍Ζ͍Ζ͞·͟·ʹมԽ͢ΔɻҰͭͷւྲྀ͕
ىͬͨͨΊʹͦͷਫͷิॆΛ͢Δͷʹ·ΘΓͷਫ͕ಈ͍ͯͰ͖ΔւྲྀΛิྲྀ（·ͨ͸ิ
ㆻ
ঈ
㆗㇇ㆄ
ྲྀ
㇊㇅ㆄ
）ͱ͍͏ɻ
ϛϯμφΦւྲྀ͸๺ଠฏ༸੺ಓ൓ྲྀͷิྲྀͱͯ͠ΈΒΕΔɻ๺੺ಓ൓ྲྀ͸੢ߦ͢Δ๺੺ಓւྲྀ（ྲྀྔ࢛
ޒʓʓສཱํϝʔτϧʗඵ͙Β͍ɺඵ଎ʓɾޒʕҰϊοτ）ͱೆ੺ಓւྲྀ（੢ߦྲྀҰʕҰɾࡾϊοτ）
ʹ͸͞·Εͯ౦ߦ͢Δྲྀ଎ʓɾࣣʕҰɾೋϊοτ͙Β͍ͷւྲྀ（ྲྀྔ࿡ʓʓʓສཱํϝʔτϧʗඵ）
ͰɺՆقൃୡ͠ɺࡾɺ࢛݄ʹਰ͑Δɻ੺ಓ൓ྲྀ΋஍ߧྲྀͷҰछͱݟͳ͞ΕΔɻ࣮ࡍͷւͰ͸஍ߧྲྀɺਧ
ૹྲྀͳͲॏͬͯ͋ΒΘΕΔ͜ͱ͕ଟ͍ɻ௨ৗਧૹྲྀ͸্૚ʹݶΒΕɺ܏ࣼྲྀ͸ۙ؛ʹଟ͘ɺີ౓ྲྀɾ஍
ߧྲྀ͸ද૚ԼͷྲྀΕʹΘΓ͍͋ଟ͍ɻੈքҰͷྲྀྔ（ҰԯޒʓʓʓສʕҰԯ۝ʓʓʓສཱํϝʔτϧ
ୈ  ਤ　ೆେ༸Ԗ௚େ॥؀
ʕʕ
૑Ձڭҭ ୈ ߸
ʗඵ）Λࣔ͢पೆۃւྲྀ͸ɺද૚
Ͱ੢෩ൽྲྀͱͳΔ͕ɺް͞ೋʓʓ
ʓϝʔτϧΛ͍͑ͯ͜ΔɻΞϑϦ
Χ౦؛ͷιϚϦʔւྲྀ͸Նقೆ੢
قઅ෩ྲྀͱͯ͠Ճ଎͞Ε࠷େࣣϊ
οτͷྲྀ଎͕࣮ଌ͞ΕɺੈքҰͷ
ྲྀ଎Λ΋ͭւྲྀͱͳͬͨɻͨͩ͠
ౙق͸ٯస͠ྲྀ଎ࡾϊοτ͙Β͍
ͰٯʹೆԼ͢Δɻ
　༙ঢྲྀ（্ঢྲྀ）ͱ௜߱ྲྀ（Լ
߱ྲྀ）΋ิྲྀͷҰछͱΈΒΕΔɻ
༙ঢྲྀ͸ྲྀઢͷൃࢄΛࣔ͠ɺ௜߱
ྲྀ͸ྲྀઢͷऩଋΛΈͤΔɻಉ͡Α
͏ͳൃࢄҬɺऩଋҬ΋͋Δɻ
　Ұ۝ޒೋ೥ଠฏ༸ͷ੺ಓ௚ԼͰ
ද૚ͱٯ޲͖ʹ౦ߦ͢Δද૚ԼҰ
ʓʓϝʔτϧਂΛத৺ʹ࠷ڧࡾϊ
οτ༨（ྲྀྔ࢛ʓʓʓສཱํϝʔ
τϧʗඵͰࠇைʹඖఢ͢Δ）ͷ৽
ւྲྀ͕ۮવͷ͜ͱ͔Βൃݟ͞Εɺ
ʮ੺ಓજྲྀʯ（ΤΫϫτϦΞϧɾΞ
ϯμʔΧʔϨϯτ）ͱ໊͚ͮΒΕ
ͨ（5ɾΫϩϯ΢Τϧɺ3ɾ#ɾϞ
ϯΨϝϦʔɺετϩʔϓɺҰ۝ޒ
࢛೥）ɻͦͷޙେ੢༸ʹ΋ݟग़͞Εɺ
த৺Ͱ͸ೋɾޒϊοτͷ౦ߦྲྀͰߴԘ෼ਫΛɺϒϥδϧͷํ͔ΒΞϑϦΧͷΪχΞ࿷ͷํʹ޲ͬͯӡΜ
Ͱ͍Δ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻΠϯυ༸Ͱ΋੺ಓજྲྀ͸ౙͷ๺౦قઅ෩຤ظ͔Βय़قʹ͔͚ͯݱΘΕɺྲྀ଎
Ұɾޒϊοτఔ౓ͱ͍͏͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ·ͨ࠷ۙೆ੺ಓ൓ྲྀ͕ೆҢҰʓ౓෇ۙͰ౦ߦྲྀͱͯ͠஫ҙ͞
Ε͍ͯΔɻ
　ੈքࡾେ༸ͷఈ૚ྲྀͷେ॥؀ʹ͍ͭͯ͸Ұ۝ޒࣣ೥)ɾετϯϝϧത͕࢜ཧ࿦తʹݚڀ͠ɺೆۃ༸
ͷ΢Σοσϧւํ໘Λओݯͱͯ͠Ί͙͍ͬͯΔ͞·Λ໌Β͔ʹͨ͠（ୈ  ਤ）ɻӳࠃࠃཱւ༸ݚڀॴͷ
δϣϯɾεϫϩʔത࢜͸Ұ۝ޒޒ೥Ұఆਂ౓ʹ௜ΜͰ௒Ի೾Λൃ৴͢Δʮதཱු͖ʯΛൃ໌͠ɺਂ૚ւ
ྲྀͷྲྀ଎Λଌఆ͢ΔΈͪΛ։͍ͯɺ๺ւɺ஍தւɺେ੢༸ɺଠฏ༸ɺΠϯυ༸ͱଌྲྀͨ͠ͱ͜Ζɺೋʓ
ʓʓʕࡾ˓˓˓ϝʔτϧͰʓɾҰʕʓɾ࢛ϊοτͱ͍͏ҙ֎ʹ͔͞Μͳྲྀಈͷ͋Δ͜ͱΛݟग़ͨ͠ɻ
　Ұํɺୈ  ਤͷࣔ͢Α͏ʹԊ؛ւྲྀܥͷݚڀ΋ۙ೥ٸ଎ʹਐา͠ɺฒ؛ྲྀɺʮԭग़͠ʯͱ೔ຊͰଏশ
͢ΔϦοϓΧʔϨϯτ（ྲྀ଎ೋʕࡾϊοτ）ͳͲߤۭࣸਅʹ΋ͱΒΕɺ໌Β͔ʹͳͬͨɻ͜ͷྲྀΕ͸୆
෩ͷ͘Δલɺւਫཋ৔ͰṆࢮऀΛଟ͘ग़͢ͷͰͱ͘ʹ஫ҙ͢Δඞཁ͕͋Δɻ
　　ੈքͷւྲྀͱԖ௚େ॥؀
　ੈքͷද૚େւྲྀ　ւྲྀਤ（ୈ  ਤ）ʹࣔ͢Α͏ʹɺ੺ಓແ෩ଳʹ౦ߦ͢Δ੺ಓ൓ྲྀ͕͋Γɺ
ͦͷೆ๺ʹ੢ߦ͢Δ๺౦๵қ෩ʹରԠͨ͠๺੺ಓւྲྀɺೆ౦๵қ෩ʹରԠ͢Δೆ੺ಓւྲྀ͕͋Δɻѥ೤
ଳऩଋઢΛ͑͜ΔߴҢ౓ଆʹ͸ภ੢෩ҬʹରԠ͢Δ౦ߦྲྀͷ੢෩ൽྲྀ͕ΈΒΕɺ͞ΒʹߴҢ౓ͷۃۙ͘
ʹ͸·ͨภ౦෩ʹରԠ͢Δ੢ߦྲྀͷ౦෩ൽྲྀ͕୎ӽ͢Δɻ·ͨେ༸ͷ੢෦ʹ͸؛Ԋ͍ʹ੢෦ڥքྲྀͱ͍
ͬͯ޲ۃڧྲྀଳ͕ൃୡ͠ɺେ༸౦෦ʹ͸ɺ؛Ԋ͍ʹ౦෦ڥքྲྀͱ͍ͬͯ޲੺ಓྲྀ͕ൃୡ͢Δɻେ؍͢Δ
ͱɺ੺ಓͱରশతʹ๺൒ٿʹ࣌ܭնΓͷେ؀ྲྀɺೆ൒ٿʹ൓࣌ܭնΓͷେ؀ྲྀ͕ൃୡ͍ͯ͠Δɻ͔͠͠
େ༸ͷதԝʹରͯ͠େ؀ྲྀத৺͸੢ภ͠ɺ੢෦ʹ෯ڱ͍ڧྲྀΛΈͤΔͨΊ౦੢ඇରশతͰ͋Δɻͦͯ͠
ୈ  ਤ　ੈքւ༸ఈ૚ྲྀ（)4UPNNFM）
ୈ  ਤ　Ԋ؛ւྲྀܥ
ʕʕ
ʮʰ ਓੜ஍ཧֶʱิ஫ʯิҨ（ୈ ճ）
͜ͷΑ͏ͳେւྲྀܥͷ෼෍͸෩ܥɺؾѹܥͷ෼෍ͱີ઀ͳؔ܎Λ΋ͪɺͱ͘ʹ୎ӽ෩ͷ෼෍ʹࣅ͍ͯΔɻ
ւྲྀ͕͜ͷΑ͏ʹ؀ྲྀ͢Δ͏ͪʹ೤ଳͰ͸ஆΊΒΕɺԹଳɺפଳͰ͸ྫྷ΍͞Εɺ߱ਫɺྲྀग़཮ਫͷଟ͍
ͱ͜ΖͰ͸Ԙ෼Λ͏͢ΊΒΕɺৠൃ͕͔͞ΜͰ߱ਫͷগ͍ւҬͰ͸Ԙ෼͕ߴ͘ͳΓɺͦͷ΄༹͔ࡏࢎૉɺ
ӫཆԘྨͦͷଞਫ࣭ʹ΋มԽ͕ىΔɻ
　·ͨԼ૚ਫͷ༙ঢ͕ද૚ਫʹ΋Өڹͯ͠ւྲྀΛมԽͤ͞ΔɻࠇைҟมͷΑ͏ͳݱ৅΋ىΔ͕ɺϖϧʔ
ւྲྀɺϕϯήϥւྲྀɺΧϦϑΥϧχΞւྲྀͷΑ͏ʹ༙ঢੑൃࢄւྲྀ΋ΈΒΕΔɻ
　ౙͱՆͰ๺൒ٿɺೆ൒ٿͷւྲྀ͸͔ͳΓมΔɻͱ͘ʹΠϯυ༸๺෦（ೆҢҰʓ౓Ҏ๺）ɺΞϥϏΞւɺ
ߚւɺೆγφւɺ౦γφւɺ߽ѥ஍தւɺχϡʔΪχΞۙւͳͲͷւྲྀ͸ɺౙՆͰقઅ෩ͱͱ΋ʹٯస
͢Δ΄ͲͷେมԽΛΈͤΔɻ๺Ңࡾʓ౓ʕೆҢࡾʓ౓ͷਫଳͰͷౙՆͷେւྲྀͷྲྀ޲ͷมԽ͸ୈ  ਤ
ΛҰ໨ͰΈͯ͸͖ͬΓΘ͔Δɻ๺ଠฏ༸੢෦ͷࠇைɺ๺େ੢༸੢෦ͷΨϧϑετϦʔϜɺ๺Πϯυ༸੢
෦ͷιϚϦʔւྲྀɺೆଠฏ༸੢෦ͷ౦ΦʔετϥϦΞւྲྀɺೆେ੢༸੢෦ͷϒϥδϧւྲྀɺೆΠϯυ༸
੢෦ͷϞβϯϏΫւྲྀ͓ΑͼΞάϥϋεւྲྀ͸޲ۃڧւྲྀͰߴԹɺߴԘ෼Ͱਗ਼੅ͳೱ੨ͷ೤ଳѥ೤ଳ͔
ΒͷਫΛӡͿஆྲྀͰ͋Δɻྲྀ଎͸Ұʕೋϊοτͷ΋ͷ͔Β࠷ڧ࿡ɺࣣϊοτʹٴͿɻͦΕͧΕͷ൒ٿͷ
Նقʹ࠷΋༏੎Ͱ͋ΔɻҰํ౦෦Ͱ͸ɺ๺ଠฏ༸ͷΧϦϑΥϧχΞւྲྀɺ๺େ੢༸ͷΧφϦʔւྲྀɺೆ
ଠฏ༸ͷϖϧʔւྲྀ（ϑϯϘϧτւྲྀͱ΋͍͏）ɺೆେ੢༸ͷϕϯήϥւྲྀɺೆΠϯυ༸ͷ੢Φʔετ
ϥϦΞւྲྀͱɺ͍ͣΕ΋ۙ؛ʹൃୡ͢Δ޲੺ಓͷւྲྀͰ͋Δɻൺֱతྫྷͨ͘ɺ௿Ԙ෼Ͱଳ྘৭ʹ୙ͬͯ
͓Γɺ͍ͪ͡Δ͘͠෋ӫཆɺߴੜ࢈ͷਫͰ͋Δɻྲྀ଎͸੢෦ڥքྲྀʹൺ͠ΏΔ΍͔Ͱɺ༙ঢൃࢄੑͷ΋
ͷ͕ଟ͍ɻ੢෦ڥքྲྀ͸෯ͤ·͘ڧ੎Ͱɺͦͷ੢ଆʹӔྲྀత൓ྲྀΛͱ΋ͳ͏ɻ͜ͷΑ͏ͳ౦੢ͷࠩҟ͸
େ༸྆؛ؾީʹ΋ݱΘΕ͍ͯΔɻߴҢ౓ʹ͸ٯʹ๺൒ٿʹ൓࣌ܭնΓɺೆ൒ٿʹ࣌ܭնΓͷ؀ྲྀ͕ൃୡ
͢Δɻͱ͘ʹւͷ੢෦ʹ͸๺ଠฏ༸ͷ਌ைɺ౦ΧϜνϟοΧւྲྀɺ๺େ੢༸ͷϥϒϥυϧւྲྀɺ౦άϦ
ϯϥϯυւྲྀɺೆେ੢༸ʹϑΥʔΫϥϯυւྲྀͳͲ޲੺ಓפྲྀ͕ΈΒΕ͍ͯΔɻ͜Ε΋௿Թɺ௿Ԙ෼ɺ
෋ӫཆͰ୙ͬͨߴੜ࢈ͷւྲྀͰ͋Δɻ஍Ҭతʹஶ໊ͳͷ͸ଠฏ༸ͷΞϥεΧւྲྀ（ΞϥεΧೆ؛͔ΒΞ
ϦϡʔγϟϯྻౡೆԊ͍ʹ੢ߦ͢Δஆྲྀ）ɺࠇைଓྲྀͱ๺ํͷ๺ଠฏ༸ྲྀ͢ͳΘͪ੢෩ൽྲྀɺχϡʔΪ
χΞւྲྀ（χϡʔΪχΞ๺ํͷஆྲྀɺՆقڧ੎）ɺେ੢༸ͷΪΞφւྲྀ（ೆถΪΞφԊւͷ๺੢ʹ޲͏
ஆྲྀͰɺ੺ಓւྲྀͷଓྲྀ）ɺΪχΞւྲྀ（ΪχΞ࿷）ɺΨϧϑετϦʔϜͷଓྲྀͷ๺େ੢༸ྲྀʕϊϧ΢Σ
ʔւྲྀͳͲ͕͋Δɻ
ୈ  ਤ　ੈքେ༸໛ࣜతද૚ւྲྀ॥؀ਤ
ʕʕ
૑Ձڭҭ ୈ ߸
　ʕؠ೾৽ॻʪ੨൛ʫͷӉాಓོʰւʱͷهड़͸ɺւྲྀͷ੒ҼΛᶸ৽ࢹ֯ᶹ͔ΒଊΒ͑ͭͭࣕ
㆗ㆉ
΋৒
ㆀㆾ
͢ͱ͜Ζແ͘આ໌͠ਚ͍ͯͯ͘͠ɺڵझΛ༠͏ʹे෼Ͱ͋Δɻچ൛（ʪ੺൛ʫ）Ͱղ໌͠੾Ε
ͳ͔ͬͨٙ໰఺ΛͻͱͭͻͱͭṖղ͖ͯ͠Έͤɺʬֶ໰ͷ೔ਐ݄าʭͱ͍͏͜ͱΛ௧ײͤͯ͘͞
Ε͍ͯΔ͔ΒͰ͋ΔɻͦΕʹ͚ͭͯ΋ࢥ͏ͷ͕ͩɺΘΕΘΕ΋·ͨɺӉాಓོʹ฿
ㆾㆭ
ΜͰɺ۝े೥
લʹॻ͔Εͨʰਓੜ஍ཧֶʱॴࡌهࣄͷਖ਼͠͞Λ࿦ূ࣮͠ূ͢Δʹ଍Δʬิ׬త࿑࡞ʭDPNQMF
NFOUBSZ MBCPS Λࠓͦ͜Ҿ͖ड͚׌ͭՌͨ͢΂͖Ͱ͸ͳ͍͔ɻͦͷ͜ͱΛࣗଞʹ޲͔͍ئ๬͢Ε
͹ͦ͜ɺ͋Δ͍͸ա৒ʹ࿰
㇏㆟
͍ͬͯΔ͔΋஌Εͳ͍Ҿ༻঺հͷ࡞ۀΛɺ׶
ㆀㆆ
ͯጨΒͣଓߦͨ͠ͷͰ͋
Δɻ
　͢ͰʹᏠৗͷ෩དྷΓ͵Ε͹೫ͪೋͭͷ؟ɺࠌͪʹดͪɺҰͭͷݺٵͳ͔͘ઈ͑͵Ε͸ߚإ
ۭ͘͠มͯ͠౧ཥͷΑͦ΄ͻΛࣦͻ͵Δ࣌͸ɺ࿡਌ᚼ଒͋ͭ·Γͯ୵͖൵Ήͱ΋ߋʹଖߕ൹͋Δ
΂͔ΒͣɺӠʑ（࿡ޒϖʔδɺ஫ ）
　͜͜ʹҾ༻͞Εͨ࿇೗্ਓʰޚ
ㆈ
จ
ㆵㆿ
（ʱ຀ޱৗࡾ࿠͸ʰޚจষʱͷݺশΛ࠾୒͍ͯ͠Δ͕ɺଞʹ
ʰফଉʱʰ ๅষʱʰ קষʱʰ קจʱʰ ޚॻʱͳͲͳͲͷݺͼํ΋͋ΓɺͦΕͧΕʹ࣌୅എܠ΍ਅफڭ
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㇄
Δͷ͸ɺඞͣ͠΋ແ
ବͰ͸ͳ͍ɻʮ͜͜ʹΈΔແৗͷڧௐʹ͸ɺ͍ͨ͘ͼ͔͢Ͱʹͷ΂ͨेޒੈلͷཚੈʹ͓͚Δੜ
ࢮͷ͖ͼ͍͠ݱ࣮͕ԣͨΘ͍ͬͯΔɻͦΕ͸ۙ୅ͷࢲ͕ͨͪײইతӵ㙛ͱධ͠ڈΔΑ͏ͳ࣮ଶͰ
͸ͳ͍ɻ࿇೗͸਌ᳵͷΑ͏ʹʰੜࢮແৗͷ͜ͱ͸Γɺ͘͸͘͠೗དྷͷͱ͖Λ͔͓ͤ͸͠·ͯ͠ީ
͏΁͸ɺ͓ͲΖ͖͓΅͠Ί͢΂͔Βͣ （ʱʰ ຤౯ᭁʱ࿡）ͱ͖ͼ͍͠࿦ཧతදݱͰޠΔͷͰ͸ͳ͘ɺ
ຽऺͷײ৘ʹ͏͚͍Ε΍͍͢ײੑతදݱʹૌ͑ΔͷͰ͋Δɻͦ͜ʹ࿇೗ͷϨτϦοΫͷಛ௃͕͋
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ଜམ΍೶ຽͷཱࣗ（ʹ૜ଜ૊৫ͷਐల）ͱ͔ɺ঎ਓɾ৬ਓͷࣾձܦࡁత୆಄ͱ͔ͷॾཁૉ͕४උ
͞Εͯ͋ͬͨ͜ͱΛɺͳΜͱͯ͠΋ݟࣦΘͳ͍Α͏ʹ͢΂͖Ͱ͋Δɻ
　·ͣʰࠃ࢙େࣙయ ɾ΍ʕΘ （ʱҰ۝۝ࡾ೥࢛݄ɺ٢઒߂จؗץ）ʹґڌ͠ɺͰ͖Δ͚ͩެฏ
͔ͭ٬؍తʹͦͷʬݸਓ࢙తཤྺʭΛ͔֬Ί͓ͯ͘͜ͱʹ͍ͨ͠ɻ
ΕΜʹΐ　࿇೗　Ұ࢛Ұޒʕ۝۝　ࣨொ࣌୅ͷૐཿɻਅफͷຊئࣉീੈɻ༮໊෍ାɾ޾௾ɻᨤ݉णɻ
߸৴ূӃɻ໌࣏ेޒ೥（Ұീീೋ）ܛ౯େࢣͱ௥ᨮɻԠӬೋेೋ೥（Ұ࢛Ұޒɺ఻ೋ݄ೋेޒ೔）ੜ·
ΕΔɻ෕ຊئࣉࣣੈଘ೗ɻ฼͸ෆৄͰ੢ࠃɺ๛ޙɺඋޙ᯶（ͱ΋）ͷਓͳͲͱ͍͍ɺ࿡ࡀͰੜผɻӬڗ
ࡾ೥（Ұ࢛ࡾҰ）ՆɺेࣣࡀͰதೲݴ޿ڮ݉ڷͷ༛ࢠͱͯ͠੨࿇ӃͰग़Ոɻ෕ʹबֶ͠ශࠔதʹ੨೥ظ
Λաͨ͝͠ɻՅ٢ೋ೥（Ұ࢛࢛ೋ）ೋेീࡀ（௕ࢠॱ೗஀ੜ）લʹ೗ྃೌ（Լ૯कฏః๪ঁ）ͱ݁ࠗ͠
΍͕ͯࢮผɺҎޙ࿇༞ೌ（೗ྃຓ）ɾ೗উೌ（Ոঁ๪）ɾफ೗ೌ（લࢀٞ౻ݪণՈঁ）ɾ࿇ೳೌ（࣏෦େ
ีݯ੓ӫঁ）ͱ͓ͷ͓ͷࢮผ͠ॱ࣍݁ࠗͨ͠ɻ௕࿣ݩ೥（Ұ࢛ޒࣣ）࿡݄ेീ೔ଘ೗຅͠ɺ॑෕ӽதਸ਼
ઘࣉ೗৐ͷपટͰɺ࢛ेࡾࡀͰܧ৬ɻҎޙɺۙߐɾઁ௡ɾࡾՏͳͲʹ׆ൃͳ෍ڭ׆ಈΛల։ͨ͠ɻͨΊ
ʹ׮ਖ਼࿡೥（Ұ࢛࿡ޒ）ਖ਼݄े೔（ҰઆेҰ೔）Ԇྐྵࣉऺెʹ౦ࢁେ୩ͷಊࣷΛऻΘΕɺ໳ఋۙߐݎా
ͷ๏ॅɺࡾՏࠤʑ໦ͷ೗ޫΒͷຉ૸Ͱ੢ౝӃ຤ࣉͱͯ͠ຖ೥ྱમࡾઍ඗ΛೲΊམண͕ͨ͠ɺࡾ݄ೋेҰ
೔࠶དྷऻ͢͠΂ͯഁ٫͞ΕͨɻҎޙ࿇೗͸ೆۙߐॾํΛวྺ͠ɺԠਔೋ೥（Ұ࢛࿡ീ）ࡾ݄ࢁెͷݎా
ऻܸ（ݎాେ੹）Λආ͚ͯେ௡ۙদʹҠΓ（Ұઆཌจ໌ݩ೥（Ұ࢛࿡۝））ɺཌ೥๥ࣷΛݐͯ૆૾ΛҠ͠
ͨɻ͍ͭͰจ໌ࡾ೥࢛݄ӽલ٢࡚΁ҠΓ๥ࣷ΍ଟ԰ΛݐͯΔͱɺ๺཮ͳͲͷ໳ె͕ࢀूͯ͠ൟӫ͕ͨ͠ɺ
Ճլͷ෋ֽҰ଒ͱຊئࣉ໳ెͷ߅૪ʹର͢ΔۙࣆऀԼؒ࿇ਸͷີܭΛආ͚ɺಉࣣ೥ീ݄ୀڈͨ͠ɻҎޙ
Տ಺ग़ޱɾ࿨ઘࡖͳͲʹҠΓɺಉे೥ਖ਼݄ࢁ৓ࢁՊʹຊئࣉΛ࠶ڵɺेೋ೥ेҰ݄ۙদ͔Β૆૾ΛҠ͠ɺ
΍͕ͯຊಊɾӨಊɾ๺఼ҎԼͷॾಊӉɾ౔ډͳͲΛ੔͑ɺࣉ಺ொΛܗ੒ɺᓵ೐ΛۃΊɺۙྡʹӅډॴೆ
఼Λઃ͚ͨɻԆಙݩ೥（Ұ࢛ീ۝）ീ݄৬Λ࣮೗ʹৡΓӅډ͠ɺ໌Ԡޒ೥（Ұ࢛۝࿡）े݄ઁ௡େࡔʹ
๥ࣷΛݐཱͨ͠（ݱେࡕ৓஍）ɻಉീ೥ೋ݄ೋे೔େࡔ͔ΒࢁՊೆ఼ʹೖΓɺࡾ݄۝೔࣮೗ɾ࿇ߝΒޒ
ࢠʹҨᨖɺೋेޒ೔ਖ਼ޕʹ຅ͨ͠ɻീेޒࡀɻࢠঁ͸ेࡾஉे࢛ঁɻͦͷੜ֔͸૳Ԃ੍่͕յͯ͠૜ଜ
੍͕ਐల͢Δઓࠃ࣌୅લظʹ͋ͨΓɺಓ৔ઃཱ΍ߨ૊৫ʹΑΔ஍ํ໳ెͷ݁߹Λ଍৔ʹ͠ɺຊئࣉڭஂ
Λٸ଎ʹൃలͤͨ͞ɻ෍ڭʹ͸ڭཧΛฏқʹઆ͍ͨʰޚจ （ʱޚจষ）Λ༻͍ɺ·ͨ෕ଘ೗͕਌ᳵͷ
ʰڭߦ৴ূʱߦר͔ΒႨग़ͨ͠ʰਖ਼৴၎ʱͱ਌ᳵ࡞ʮࡾ஽࿨ࢌʯ（ড়౔ɾߴૐɾਖ਼૾຤ͷࡾ࿨ࢌ）Λॏࢹ
ͯ͠ۈߦܗࣜΛఆΊɺจ໌ޒ೥͸͡Ίͯ։൛͠ɺʰ ਖ਼৴၎େҙʱΛஶड़͠ɺҰํޒे۝఺Ҏ্ͷ੟ڭΛ
ॻࣸ͠ඦ਺े఺Ҏ্ͷ໊߸ɾफ૆ֆ૾ͳͲʹཪॻ͠ແ਺ͷ࿡ࣈ໊߸Λॻ͍ͯ໳ఋʹԼ෇͠ɺ·ͨԦ๏ҝ
ຊͳͲΛઆ͍ͨɻߴాઐमࣉܥͷࡾՏ্ٶࣉɾউᱸࣉɾຊূࣉɾ෹ޫࣉܦ߽（ڵਖ਼ࣉ࿇ڭ）ɺӽલࡾ໳
ెܥਖ਼ᮬ๥ળ௟Β͕ؼೖͨ͠ɻޙਓฤࢊͷݴߦ࿥͸ଟ͍͕ɺेஉ࣮ޛฤʰ࿇೗্ਓޚҰظهʱೋඦೋे
ࡾ৚ɺதੈ຤ฤʰ࿇೗্ਓޚҰ୅هฉॻʱࡾඦे࿡৚͸୅දతͳ΋ͷͰ͋Δɻ
 （ദݪ　༞ઘ）　　
　͜ͷաෆ଍ແ͖ɺ͍͔ʹ΋࠷༏ྑࣙయܝࡌهࣄʹ૬
ㆵ ㆕ ㇏
Ԡ͍͠ʬਓ෺఻هʭΛҾ༻͢Δ͚ͩͰɺ΋
͸΍Կ෺΋෇͚଍͢ඞཁ͕ແ͍Α͏ʹ͓΋ΘΕΔɻ͕ͩɺͦΕͱಉ࣌ʹɺͳʹ͔ɺ͋·Γʹ΋ૉ
㆝
ͬؾ
㆐
ແ
ㆪ
͍Α͏ͳײ͡΋࢒Δɺͱ͍͏ͷ͕ਖ਼௚ͷͱ͜ΖͰ͋Δɻͦ͜Ͱɺ΋͏͢͜͠ʬਓؒष͍ʭ
هࣄ（ͳʹ͠Ζɺ࿇೗ͦͷͻͱ͕ڪΖ͘͠ਓؒष͞ͷԣ
ㆈㆄㆂㆤ
ᷓ͢Δփोͷڧ͍ਓ෺
0 0 0 0 0 0 0
ͳͷ͔ͩΒ）Λ঺
հ͢΂͖Ͱ͸ͳ͍͔ͱߟ͑௚͠ɺ࿇೗ݚڀͰ͸ࠓ೔۶ࢦͷۀ੷Λڍ͛ͨͱ͞Ε͍ͯΔּݪҰஉ
（΋ͱ౦ژେֶྺֶ࢙ڭत）ͷ޷ஶʰ࿇೗ʪֶज़จݿ൛ʫʱ（Ұ۝۝࿡೥࢛݄ɺߨஊࣾץ）ʹయڌ
ΛٻΊɺҎԼʹҾ༻͢Δ͜ͱʹͨ͠ɻ͜ͷຊ͸ɺچஶʰཚੈΛੜ͖Δʕ࿇೗ͷੜ֔ʕ （ʱڭҭࣾ
ץ）ʹ৽ͨʹՃචɾ࠶ߏ੒Λ΄Ͳͯ͜͠੒ͬͨ΋ͷͰ͋Δɻͦͷʮୈࡾষ࿇೗ͷੜ֔ʗ࢛࿇೗
ʕʕ
ʮʰ ਓੜ஍ཧֶʱิ஫ʯิҨ（ୈ ճ）
ͱ͍͏ਓʯΛͻΒ͘ͱɺ͜͏ݟ͑Δɻʕ
　　　　　　　೦෹ऀ͸Έͳܑఋ
　࿇೗͸ශ͍͠ॸຽͷ৺ͷఈͷఈ·ͰɺཧղͰ͖ͨਓͰ͋ͬͨɻঌ࢖Λ฼ʹ΋ͪܧ฼ͷ΋ͱͰɺ͜ͱͷ
΄͔ྫྷ͍ͨ࢓ଧͪͷͳ͔ʹҭͬͨͷ͕࿇೗Ͱ͋ͬͨɻࡾ౓ͷ৯ʹ΋ࣄܽ͘෦԰ॅΈ࣌୅ͷੜ׆ମݧͦ͜ɺ
࿇೗͕ɺࣾձͷఈลʹੜ͖Δॸຽͷ৺Λ͔ͭΉ͏͑ʹɺେ͖ͳ໾ׂΛՌͨͨ͠ɻ࿇೗ͷ໳ెʹ઀͢Δ৺
ͱଶ౓ʹ͸ɺ਎෼ͱශ෋ʹΑͬͯͳΜΒมΘΔͱ͜Ζ͕ͳ͔ͬͨɻ
　࿇೗͸શࠃͷଜΉΒ͔Βژ౎ͷຊئࣉΛ๚ΕΔ຤୺ͷ໳ెʹ͍ͨͯ͠ɺפ͍࣌અʹ͸ञͷᗎ
ㆉ㇓
Λ೤͘͠
ͯ΋ͯͳ͠ɺಓதͷפ͞ΛͶ͗Βͬͨɻ·ͨɺࠅॵͷંΓ͸ɺञͳͲΛྫྷͯ͠໳ెΛ΋ͯͳͨ͠ɻ΋͠ɺ
औ࣍͗ͷऀͷଵຫͰɺ໳ెͷདྷ๚Λ࿇೗ʹ஗͘औ͙࣍Α͏ͳ͜ͱ͕͋Ε͹ɺݫ͘͠஫ҙΛ͋ͨ͑ͨɻͦ
ͯ͠ɺͭͶͮͶ࿇೗͸ɺʮޚ໳ెऺΛ଴ͨͤɺ͓ͦ͘ର໘͢ΔΑ͏ͳ͜ͱ͸͍͚ͳ͍͜ͱͩʯ（࣮ޛچ
ه）ͱ஫ҙΛ͍͋ͨ͑ͯΔɻ
　຤୺ͷ໳ె͕ɺ͸Δ͹Δԕࠃ͔Β্བͨ͠৔߹ɺࡶࣽͳͲͰಓதͷ࿑ΛͶ͗Β͏͜ͱΛ࢝Ίͨͷ΋ɺ
࿇೗ͷ͔࣌ΒͰ͋ͬͨɻͦͷࡍɺຊئࣉʹۈ຿͢Δऀ͸ɺͲ͏ͤాࣷऀ͔ͩΒͱ͍͏ؾ࣋ͪͰ஍ํͷ໳
ెΛૈ຤ʹѻ͍͕ͪͰ͋ͬͨɻͦΜͳ͜ͱ͸஌Γ͍ͭͯ͘͠Δ࿇೗͸ɺ໳ె઀଴ͷྉཧͳͲ͢͜͠Ͱ΋
ຯΛѱ͘ɺ͍͍Ճݮʹͭͬͯ͘͸ͳΒͳ͍ͱɺৗʑྉཧਓʹ஫ҙΛ͍͋ͨ͑ͯͨɻ
　͋Δ࣌ɺ࿇೗͕ɺதډऺ͕໳ెʹग़ͦ͏ͱ͍ͯ͠ΔࡶࣽΛɺ;ͱऔدͤͯຯݟΛͨ͠ͱ͜Ζ͋·Γʹ
΋Ԙਏ͘ɺຯ͕ѱ͔ͬͨɻ࿇೗͸୭͕͔ͭͬͨ͘Λ͖͖ɺͦͷྉཧਓʹɺʮԕࠃ͔Β͸Δ͹Δ্བ͞Ε
ͨ਌ᳵ੟ਓͷޚ໳ెʹɺ͜ͷΑ͏ͳ͍͍ՃݮͳྉཧΛ͜͠Β͑Δͱ͸ɺ͚͔͠Β͵͜ͱͩʯ（ຊئࣉ࡞
๏೭࣍ୈ）ͱ͍ͬͯɺݫ͘͠㗫͍ͬͯΔɻ
　࿇೗͸͢΂ͯͷ໳ెΛ਌ᳵͷ໳ెͱߟ͑ɺࣗ෼ͱಉ
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ɾಉ
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ߦ
ㆍ㇇ㆄ
ɺ͢ͳΘͪಉ͡৴ڼ஥ؒͱߟ͑ͨɻਅ
फʹ͓͚Δਓؒؔ܎Λ৅௃͢Δಉ๎ɾಉߦͷਫ਼ਆΛ੠Λେʹͯ͠ڣͼɺ࣮ફͨ͠ਓ͸ɺਅफͷྺ࢙ͷͳ
͔Ͱ਌ᳵͱ࿇೗Ͱ͋ͬͨͱ͍͑Δɻ࿇೗͸໳ెʹ͍ͨͯ͠ɺͦΕ͕ాࣷͷऺͰ͋Ζ͏ͱɺຊئࣉۈ຿ͷ
ऺͰ͋Ζ͏ͱɺࠩผ͢Δ͜ͱͳ͘ɺפ͍ౙͷ໷Ͱ΋ɺգͷଟ͍ՆͰ΋ɺฏ࠲ͰකΛ·͑ͯ͡ࡶஊΛ͔Θ
͢ͱ͍ͬͨؾܰ͞Ͱ઀ͨ͠ɻͦΕͱ͍͏ͷ΋ɺ໳ెͨͪʹؾ݉Ͷͤ͞Δ͜ͱͳ͘৴ڼʹ͍࣭ͭͯ໰ͤ͞ɺ
৴৺ΛͱΒͤΔͨΊͰ͋ͬͨɻ͜͏ͨ͠ଶ౓͸ɺ࿇೗Ҏલͷຊئࣉ๏ओʹ͸ɺ·ͬͨ͘ݟΒΕͳ͍͜ͱ
Ͱ͋ͬͨɻ
　࿇೗͸ɺॸຽʹΑͬͯࢧ͑ΒΕɺॸຽͷٹ͍ΛϞοτʔͱ͢Δͷ͕ਅफͰ͋Δ͜ͱΛɺ͸͖ͬΓͱࣗ
͍֮ͯͨ͠ਓͰ͋ͬͨɻ࿇೗͸ॸຽͷ৺Λ͔ͭΉʹ͸ɺʮ্
㆘㇇ㆄ
ᢐ
㇍ㆄ
ৼ
ㆶ㇋
෣
ㆾㆂ
ʹͯ͸੒Δ΂͔Βͣʯͱ͍͍ͬͯΔɻ
͢ͳΘͪɺو଒ͿΔͳɺଚେʹߏ͑Δͳɺຽऺ͔ΒԎ͕ͨΒΕΔͧɺͱ͍͍ͬͯΔɻຽऺΛͳΔ΂͘਎
ۙʹҾ͖ΑͤΔͨΊʹ্ᢐͿͬͯ͸ͳΒ͵ͱ͍͍ɺ੮ͷ্Լͳ͘ಉ͡চʹ͢ΘΔฏ࠲Ͱ໳ెͱ઀ͨ͠ͷ
Ͱ͋Δɻ
　͍͏·Ͱ΋ͳ͘࿇೗ͷͦ͏ͨ͠ଶ౓͸ɺ։૆਌ᳵͷಉ๎ɾಉߦɺ͢ͳΘͪɺ೦෹ऀ͸ฏ౳Ͱ͋Δͱ͍
͏ߟ͑ํΛ஧࣮ʹܧঝ͠ɺ࣮ફͨ͠΋ͷͰ͋ͬͨɻ࿇೗͸ʮ࢛ւͷ৴৺ͷਓ͸Έͳܑఋʯ（ۭળه）ͱ
͍͏ਫ਼ਆͰੜ͖ͨਓͰ͋ͬͨɻ
　　　　　　　ຽऺͱකΛ·͑ͯ͡
　࿇೗͸ɺͦͷੜ֔Λ௨ͯ͡ຽऺͷͳ͔ʹਐΜͰ༹͚͜ΜͰ͍ͬͨɻࣗ෼ͷ଍ͰଜΛา͖ɺ೶ຽͷੜ׆
ͷ࣮ଶͱଜͷߏ଄Λ͸͖ͬΓͱͱΒ͍͑ͯͨɻ࿇೗͸ɺͲͷΑ͏ͳශ͍͠໳ెͷՈͰ΋ࠩผ͢Δ͜ͱͳ
͘๚ΕɺҰਓͰ΋ଟ͘ͷຽऺʹഽͰ઀͠Α͏ͱͨ͠ɻ
　࿇೗͕Ԟभʹ෍ڭͷ଍ΛԆ͹ͨ࣌͠ͷ͜ͱͰ͋ͬͨɻ࿇೗ͷઆ๏Λฉ͍ͯɺخ͠ྦΛྲྀ͍ͯͨ͠ශ͠
͍࿝෉්ͷ͜ͱΛࢥ͍ͩͨ͠ɻͦͷ෉්ͷ৴৺ͷ༷ࢠΛਓͮͯʹฉ͖ɺΘ͟Θ͟ೋ
ㆵ ㆤ ㆉ
೔࿏
㆘
ͷѱ࿏ΛԀ
ㆂㆨ
Θͣɺ
ͦͷ໳ెͷՈΛ๚Εͨɻಥવͷ࿇೗ͷདྷ๚ʹؾ΋ಈస͠ɺ·ͣ৯ࣄʹԿΛ্ࠩ͛͠Α͏͔ͱࢥ͍೰ΜͰ
͍Δ෉්ʹ޲͔ͬͯɺ࿇೗͸ʮͦͳͨͨͪ͸ɺ೔͝ΖͳʹΛ৯΂͍ͯΔͷ͔ʯͱਘͶͨɻ෉්͸ʮṦ
ㆲㆆ
ͱ
ਃ͢΋ͷΛ৯΂͓ͯΓ·͢ʯͱ౴͑ͨɻ࿇೗͸ɺΘͨ͠΋ͦΕ͕େ޷෺ͩͱ͍ͬͯɺṦͷםΛͬͯ͢͢
๏ஊʹҰ໷Λ໌͔ͨ͠ͱ͍͏ɻ（ۭળه）
ʕʕ
૑Ձڭҭ ୈ ߸
　࿇೗͕ଜΉΒͷ෍ڭʹ͓͚Δ৺ߏ͑ͱͯ͠ɺલड़ͷΑ͏ʹʮଜʹ͓͍ͯਖ਼͍͠৴ڼΛ΋͍ͨͤͨ΋ͷ
͕ࡾਓ͋Δɻͦͷࡾਓͱ͸๥ओͱ೥دͱ௕
ㆈㆨㆪ
Ͱ͋Δɻ͜ͷࡾਓ͑͞ଜΉΒͰຊئࣉͷ৴ڼʹೖͬͨͳΒ͹ɺ
ͦͷଞͷ຤୺ͷ೶ຽ͸͢΂ͯ৴ऀͱͳΓɺຊئࣉͷ෹๏͸ൟণ͢ΔͰ͋Ζ͏ʯͱ͍ͬͨͷ΋ɺ࿇೗ࣗ਎
͕ࣗ෼ͷମݧͰ஌ͬͨଜͷੜ׆࣮ଶΛ౿·͑ͯͷൃݴͰ͋ͬͨɻ
　ͦ͏ͨ͠࿇೗ͷ෍ڭଶ౓͸ɺ຤ʑͷ๥ओʹ΋ਁಁ͍ͯͬͨ͠ɻۙߐͷݎాͷຊ෱ࣉ͸ࢠଙ΁ͷռΊͱ
ͯ͠ɺʮޚ໳ెͷͳ͔΁ߦ͘ͷͳΒɺͦͷ࣌ͷ࣌અ࣌અʹ࠾ΕΔ΋ͷɺͨͱ͑͹ഴ൧ɺ҄൧ɺڶഴ͕͖
౳͕৯΂͍ͨͱ͍͑ɻॸຽʹԎ͕ͨΒΕɺଚେͿͬͯ͸ͳΒͳ͍ɻͦͷΑ͏ʹ͠ͳ͚Ε͹ɺҰਓ΋ۙد
ͬͯ͘Δ΋ͷ͸͋Δ·͍ʯ（ຊ෱ࣉ੻ॻ）ͱռΊ͍ͯΔɻ
　࿇೗͸ॸຽʹ઀͢Δ࣌ͷ෰૷ʹ΋৺Λ͔ͭͬͨɻਅफ͸ຌ
ㆼ㇓
෉
ㆷ
ʹɺଜʑͷॸຽʹɺࢧ͑ΒΕͯൃలͯ͠
͍ΔफڭͰ͋Δ͔Βɺ͋͘·Ͱ΋و଒ͿͬͨΓɺଚେͳଶ౓Λͭͭ͠Έɺܾͯ͠ҥ෰ͳͲ΋্͔ΒԼ·
Ͱو
ㅭㆨㆈㆨㅮ
͛ʹ͠ͳ͍͜ͱΛϞοτʔͱͨ͠ɻͦͷͨΊҥ΋๽છΊʹͤͣɺͶͣΈ৭Λৗ༻͠ɺҥͷକΛ୹͘
ͯ͠و଒ૐͿΒͣɺৎ΋୹ͤ͘Αͱ͍͍ͬͯΔɻ（ۭળه）
　ͦͯ͠࿇೗͸૬खΛΈͯɺͦͷཁ๬ͱೳྗʹԠͯ͡๏Λઆ͘͜ͱΛ๨Εͳ͔ͬͨɻ࿇೗ͷࢠ࣮ޛ΍࿇
३͸෕࿇೗͕ʮΘΕ͸ਓͷೳྗΛߟ͑ͯɺͦΕʹԠͨ͡๏Λฉ͔ͤͨͱ͍ͬͨʯͱ఻͍͑ͯΔɻ૬ख͕
Կͷ஌ࣝ΋ͳ͍ॸຽͰ͋Ε͹ɺ൴౳͕ཧղͰ͖ɺ৴৺͕ಘΒΕΔͨΊʹɺ਌ᳵͷڭ͑ͷཁ఺ΛղΓ΍͢
͘ཁ໿ͯ͠આ͖ฉ͔ͤͨɻ（࣮ޛچهɾ࿇३ه）ͦͷͨΊʹͭ͘ΒΕͨͷ͕ޚจͰ͋ͬͨɻ
　࿇೗͸આ๏ͷͱ͖ɺ໳ె͕ୀ۶ͨ͠৔߹ʹ͸ɺͳΜͰ΋ਓͼͱ͕تͼͦ͏ͳ͜ͱΛ࿩͠ɺࣖΛ܏͚ͨ
ͱ͜ΖͰɺ·ͨ෹๏ͷ͜ͱΛ࿩ͨ͠ɻ͍Ζ͍ΖͷखஈΛۦ࢖ͯ͠ɺਓʹ๏Λઆ͍ͨͷͰ͋Δɻ·ͨ࣌ʹ
͸ೳΛԋͯ͡Έͤɺ๏࿩ʹ͖͋ͨਓͷ৺Λͭ͘Ζ͛ɺਓ͕ࣗ෼ʹ͍ۙͮͯདྷΔͱɺ·ͨ๏࿩Λଓ͚Δͷ
Ͱ͋ͬͨɻ（࣮ޛچه）
　·ͨɺ৴ऀ͕๏࿩Λฉ͘ଶ౓ʹ΋ɺ࿇೗͸ݎ͍ۤ͜͠ͱ͸͍Θͳ͔ͬͨɻ೶ຽ͸ཅ
ㆲ
͕མͪΔ·Ͱಇ͖
͚͍ͭͮͯΔͷͰ͋ΔɻͦΕ͔Βಓ৔ʹू·Γɺ๥ओ͔Β๏Λฉ͘ͷͰ͋Δɻ໳ెʹݎ͍ۤ͠ฉ
㇂㇓
๏
ㆽㆄ
ଶ౓
Λڧ͍Δ͜ͱ͸ې෺Ͱ͋ͬͨɻ࿇೗͸ɺ໳ెͷฉ๏ଶ౓ͳͲ·ͬͨ͘ᰈʹհ͞ͳ͔ͬͨɻ࿇೗͸ɺ໳ె
ʹ͍ͨͯ͠ฉ๏ଶ౓Λྑͤ͘Α౳ͱ൥
㇏㆚㇉
Θ͍͜͠ͱΛ͍͏͔Βɺॸຽ͸ԯ
ㆈㆣ
߷
ㆎㆄ
ʹͳͬͯ෹๏͔Βԕ͔͟Δͷ
ͩͱ͍͍ͬͯΔɻͦͯ͠ैདྷͷݎ͍ۤ͠ฉ๏ଶ౓Λ൷൑ͯ͠࿇೗͸ɺʮߦّΛਖ਼ͯ͘͠͠ਖ਼͘͠ͳΔͳ
Β͹ɺਖ਼ͯ͘͠͠ฉ͚ɻਖ਼ͯ͘͠͠ฉ͘͜ͱ͕·ͬͨ͘ෆՄೳͳΒ͹ɺੜ·Εͨ··ͷ࢟Ͱฉ͚ɻߦّ
͕Α͘ͳ͔ͬͯΒ͋ͱͰɺͳͲͱ͍Θͣʹɺ·ͣ๏Λฉ͚ʯ（࣮ޛچه）ͱ͍͍ͬͯΔɻ
　࿇೗͕ٻΊΔฉ๏ଶ౓͸ɺ຤ࣉͷ๥ओʹ΋ΈΒΕɺʮྡڷɾྡଜͷޚ໳ెͷཬ΁ɺ਌͠Έ΍͍͢੟ڭ
ΛջʹೖΕͯߦ͖ɺҰߦͣͭಡΊɻͦͷҰ࡭Λ࢝Ί͔ΒऴΘΓ·ͰಡΈ௨ͯ͠ɺฉ͔ͤΑ͏౳ͱࢥͬͯ
͸ͳΒͳ͍ɻฉ͘ਓͷࠜؾ͕ଓ͔ͣɺ͖͋ͯډ຾ΓΛ͠ɺ໳ెʹݏΘΕΔͧɻ໳ె͕΋͏͢͜͠ฉ͔ͤ
ͯཉ͍͠ɺฉ͖͍ͨͱ͍͏ͱ͜ΖͰɺ࿩Λ΍ΊΑɻͦΕͰ΋΋͏͢͜͠ଓ͚͍ͨͱࢥ͏ͳΒ͹ɺ૬खͷ
޷͖ͦ͏ͳࡶஊΛͯ͠ɺসΘͤͯɺ຾ؾͷ֮Ίͨͱ͜ΖͰɺ·ͨܦΛಡΊʯ（ຊ෱ࣉ੻ॻ）ͱ͍͏આ๏
ͷςΫχοΫ͕࢒͞Ε͍ͯΔɻ
　࿇೗͸੝Μʹد߹͍ɺσΟεΧογϣϯΛ঑ྭ͠ɺʮ࢛ɺޒਓͷ৴ڼ஥͕͍ؒͨΒɺू·ͬͯ࿩͠߹
͍ΛͤΑɻඞͣޒਓ͸ޒਓͰ༗ҙٛʹ࿩͠߹͑Δ΋ͷͰ͋ΔɻΑ͘Α͘࿩͠߹͍ΛͤΑʯͱ͍͍ͬͯΔɻ
·ͨɺʮ۪ऀࡾਓू·Ε͹ɺ஌ऀҰਓͷ஌ܙ͕ग़Δͱ͍͏ͨͱ͕͑͋ΔΑ͏ʹɺԿࣄ΋஥͕ؒू·ͬͯ
࿩͠߹͑͹ɺେ͖ͳ੒Ռ͕͕͋Δ΋ͷͩʯ（࣮ޛچه）ͱ΋͍͍ͬͯΔɻ
　·ͨɺ໳ెʹͱͬͯد߹͍͸ɺञ΍஡ΛҿΜͩΓɺ൧Λͨ΂ͯੈؒ࿩ʹՖΛ࡙͔ͤΔָ͠ΈͷҰ࣌Λ
աͤ͝Δ৔Ͱ͋ͬͨɻ໳ెͨͪ͸د߹͍ͷ৔Ͱɺ࿈Վ΋ָ͠Μͩɻ৴ڼͷ΄͔ʹɺϦΫϦΤʔγϣϯͷ
໾ׂΛ΋໳ెͷد߹͍͸ɺՌͨͯ͘͠ΕͨͷͰ͋Δɻ
　ଟ೉ʹͯ͠՚ྷͱ΋͍͑Δ࿇೗ͷੜ֔ʹ΋ɺΑ͏΍͘ऴΓ͕͍͖ۙͮͯͨɻ
　ʕӈͷּݪ࿦จΛΑΉͱɺͳΔ΄ͲɻॸຽٹࡁͷͨΊʹɺ·ͨ໳ెڭ੎֦େͷͨΊʹɺ࿇೗
͕ฒ
ㆪㆿ
ฒ
ㆪㆿ
ͳΒ͵৺਎࿑ۤΛඅ΍͠׌ͭͦΕͷޮՌΛ͡Ύ͏ͿΜʹത
ㆯㆎ
ͨ͠ͷͩɺͱ͍͏͜ͱ͕ɺ͍ͬ
ͦ͏͸͖ͬΓ൑
㇏ㆉ
ΔɻͦΕ͕ɺ࿇೗ͷਓؒषԣᷓͷશੜ֔ͩͬͨͱݴ͑ΔͰ͋Ζ͏͠ɺड͚औΔଆ
ʕʕ
ʮʰ ਓੜ஍ཧֶʱิ஫ʯิҨ（ୈ ճ）
ͷ޷
㆓ㆄ
ѱ
ㆈ
ײ৘͸ผʹͯ͠ɺ΍͸Γɺ࿇೗ͷੜ֔͸೔ຊ෹ڭ࢙༗
㇆ㆄ
਺
㆙ㆄ
ͷᶸڊਓ૾ᶹΛூΓ্͛ͯࠓ೔ʹ
·Ͱᡍ͚͍͑ͭͮͯΔͱݟΔ΂͖Ͱ͋Ζ͏ɻ
　ͦΕΏ͑ɺ͜ΜͲͦ͜ઌߦݚڀۀ੷͔ΒͷҾ༻঺հΛऴ͑ͯࠩ͠ࢧ͑ͳ͍͸ͣͰ͋Δ͕ɺ·ͩ
Կ͔෺଍Γͳ͍Α͏ͳײ͕͡࢒ΔɻԿ͕෺଍Γͳ͍ͷ͔ͱɺߍగऀͳΓʹ͞Μ͟Μࣗ໰ࣗ౴ͨ͠
຤
㆙ㆆ
ʹ઴
㇄ㆣ
ͱ൑
㇏ㆉ
ͬͨ͜ͱ͸ɺ࿇೗ͷࣺ
㆙ㆦ
਎
ㆿ
ͷ෍ڭͷࢦࣔ͢͠ʬݱ୅తҙٛʭɺ͓Αͼ࿇೗ʹΑͬͯڵོ
ͨ͠ਅफڭஂͷՙ
ㆫㆪ
͏΂͖ʬݱ୅తҙٛʭʹ͍ͭͯͷݴٴ͕ཉ͍͠ɺͱ͍͏఺Ͱ͋Δɻ͜ͷ఺ʹؔ
ͯ͠͸ɺߍ஫ऀͷ஌Δ͔͗Γɺ৿ཾ٢ʰ࿇೗ （ʱҰ۝ࣣ۝೥ീ݄ɺߨஊࣾݱ୅৽ॻ൛）͕ΘΕΘ
ΕͷཉٻʹԠ
㆓㆟
͑ͯ͘Ε͍ͯΔɻಉॻר຤ʮ͓ΘΓʹʯͷষ
㈃㈥㈙㈁㉃
ʹฉ͜͏ɻ
　΋͏Ұͭͷ໰୊͸ɺ৴ڼͷݱੈԽͱੜ׆ྙཧԽͷ໰୊Ͱ͋Δɻ࣮ફՈͱͯ͠ͷ࿇೗͕ॏࢹͨ͠ண໨఺
͸͜͜ʹ͋ͬͨɻͦΕ͕·ͨ࿇೗ʹΑͬͯ࠶ߏ੒͞Εͨ৽͍͠ਅफͷɺଞͷ෹ڭͱੑ֨Λҟʹ͢Δॏཁ
ͳϙΠϯτͰ͋ΓɺࡏՈຽऺͷफڭͱͯ͠ൃలͨ͠ݪಈྗͰ΋͋Δɻ
　ͦΕ͸·ͣɺܦࡁߦҝʹफڭతҙٛΛ༩͑Δͱ͍͏ըظతͳࢼΈͰ͋Δɻͦͷ୺ॹ͸ɺࢁՊຊئࣉೆ
఼ʹӅډͨ͜͠ΖͷҰૠ࿩ʹ͋ΒΘΕ͍ͯΔɻ͋Δ೔ɺҰਓͷΈ͢΅Β͍͠ঁ͕๚Εͯɺඦ࢛ेจͷখ
મΛใँͷͨΊʹࠩ͠ग़ͨ͠ɻଆۙͷ૗ऀ͸͛͢ͳ͘͏͚ͱ͕ͬͨɺ࿇೗͸ݺͼ΋Ͳͯ͠Θ͚Λฉ͍ͨɻ
͢Δͱঁ͸ຑࢳͷখചΛͯ͠ɺҰ͔ͤചΕΔͨͼʹɺޱમ͔ΒҰจͣͭͱΓͷ͚ͯ஝͑ɺඦ࢛ेจʹୡ
ͨ͠ͷͰ࣋ࢀͨ͠ͱ͍ͬͨɻ͔ͷঁͷ࿩Λฉ͍ͨ࿇೗͸ɺʮ͜Ε͸Ұஈͷࢤ໵
ㆪ㇊
ɻͳΜͫ͸ࠑؒʹ୞
㆟ㆠ
Ұ౓
དྷͨΕͲ΋ɺඦ࢛े౓೗དྷͱ։ࢁ੟ਓ΁͸ࢀΓ͚Γʯ（ʰ ࣮ޛه ）ʱͱশࢌͨ͠ɻͦΕ͸঎͍Λ͢Δ͜ͱ
΋ɺ೶ࣄʹਫ਼Λग़͢͜ͱ΋ɺไެ͢Δ͜ͱ΋ɺܳೳͰਓΛҚΊΔ͜ͱ΋͢΂ͯ೗དྷ΁ͷ෹Ըใँͷۀ
㇏㆖
Ͱ
͋Δͱ͍͏ɺΧϧϰΝϯͷঌ
ㇵ㉃㈬㈵ㇱ
໋؍ʹ΋ࣅͨɺ৽͍͠৬ۀ؍ͷ஀ੜͰ͋Δ（͜ͷ໰୊ʹ͍ͭͯ͸ɺ3ɾ
/ɾϕϥʔʰ೔ຊͷۙ୅Խͱफڭྙཧ ʤʱݪ୊ʰτΫΨϫͷफڭ ʥʱɺງɾ஑ా༁ࢀর）ɻ
　ਅफʹܦࡁྙཧ͕੒௕͠ɺҰछಠࣗͷੜ׆࢟੎Λܗ੒͑ͨ͠ͷ͸ɺ࿇೗ͷݱ࣮ओٛͷࢧபͱͳͬͨӶ
͍ܦࡁײ֮ʹΑΔͱ͜Ζ͕େ͖͍ɻ٢࡚ɾຕํɾࡖɾࢁՊɾେࡔ͕ɺதੈޙظͷܦࡁ஍ཧͷ͏͑Ͱ͍͔
ͳΔҙຯΛ΋͍͔ͬͯͨΛߟ͑Ε͹໌Β͔Ͱ͋Δ（ޙ౻จ෉ʰਅफͱࢿຊओٛʱࢀর）ɻ࿇೗ʹΑͬͯ
ਐΊΒΕͨ෹ڭͷདྷੈओ͔ٛΒͷڧྗͳస׵࢟੎͸ɺຽଏ΁ͷश߹Λ͸ΒΉ࢟੎ͱରཱ͢Δ͕ɺಉ࣌ʹ
૬ิతʹ࡞༻͠ͳ͕Βɺຽऺͷੜ׆ҙࣝʹਅफಠࣗͷΤʔτεΛ૑ग़͢ΔಓΛ։͍ͨɻ
　͢ͰʹΈͨΑ͏ʹɺ࿇೗ͷࢥ૝ΛͱΒ͑ΔͨΊʹɺઓޙͷݚڀͰఏى͞Εͨࢹ࠲ͱө૾͸ࡾͭ͋Δɻ
Ұͭ͸ΤϯήϧεͷʰυΠπ೶ຽઓ૪ʱʹ৮ൃ͞ΕͨҰ޲ҰᎋݚڀʹΑͬͯඳग़͞Εͨ࿇೗૾Ͱ͋Γɺ
΋͏Ұͭ͸ϚοΫεɾϰΣʔόʔͷʰϓϩςελϯςΟζϜͷྙཧͱࢿຊओٛͷਫ਼ਆʱʹࣔࠦ͞Εͨۙ
୅Խ࿦ʹরࣹ͞Εͨ࿇೗૾Ͱ͋Δɻ͜ͷೋͭͷө૾͸ํ๏࿦Λҟʹ͢Δ͚ΕͲ΋ɺ͍ͣΕ΋ਅफͱϓϩ
ςελϯςΟζϜͱͷ͍͋ͩʹڧ͍ྨࣅੑΛൃݟ͠ɺதੈ͔Βۙ୅΁ͷస׵ظʹཱͭࢥ૝Ոͱͯ͠ͱΒ
͑Δڞ௨؍఺Λ΋ͬͯɺۙ୅ʹ͓͚Δ࿇೗ͷ࠶ൃݟʹ઱໌ͳࢹ֯Λఏىͨ͠ɻ͔͠͠ɺൺֱࢥ૝࢙͔Β
ΈΕ͹ͦͷલఏʹ͸ॏཁͳ࠶ݕ౼ͷ༨஍Λ࢒͍ͯ͠Δɻ
　͔͠͠ɺ͜ͷೋͭͷ࿇೗૾͕ྺ࢙ͷ੢Ԥతมֵ໘͔Βরࣹ͞Εͨͷʹରͯ͠ɺୈࡾͷຽଏֶతଆ໘͔
ΒͷΞϓϩʔν͸ɺਅफͱຽଏͷؔ܎Λ௥ڀ͢Δͱ͜Ζʹු͔ͼग़Δؒ઀తͳө૾Ͱ͋Δɻ͔ͦ͠͠ͷ
ಛ࣭͸͖͞ͷೋͭͷࢹ࠲ͱ͸ҟͳΓɺྺ࢙ͷ౔ணత࿈ଓ໘͔Βরࣹ͞Εͨө૾Ͱ͋Δɻ
　͜ͷࡾͭͷࢹ࠲ͱํ๏͕͍͔ʹফԽ͞Εͯશମ૾ʹഭΓ͏Δ͔͸ࠓޙͷ՝୊Ͱ͋Δ͕ɺ͞Βʹͦ͜ʹ
͸਌ᳵࢥ૝ͱͷൺֱɺܧঝͱม༰ͷؔ܎ʹର͢Δڀ໌͕ɺਅफڭֶ࢙Λ;·͑ͯఏى͞ΕͶ͹ͳΒͳ͍ɻ
ͦΕΒͷݚڀͷਐΜͩͷͪʹ͸͡Ίͯશ๴͕ͱΒ͑ΒΕΔͰ͋Ζ͏ɻ
　࿇೗͸தੈޙظʹੜ·ΕɺมֵظͷμΠφϛοΫͳຊ࣭ΛӶ͘ͱΒ࣮͑ͨફతࢥ૝ՈͰ͋Δͱಉ࣌ʹɺ
Ұےೄͷࢥ૝Ոͱ͍͏ਓ෺૾Ͱ͸ͱΒ͖͑Ε͵ڊେͳफڭతࣄۀՈͰ͋ͬͨɻ͔Εͷྺ࢙ʹର͢Δܦݧ
࿦తײ֮͸ऴ຤ͷதੈత஍ฏΛ͑ͯ͜ɺۙੈ͔Βۙ୅΁ͷํ޲Λ௚؍తʹઌऔ͍ͯͨ͠ɻมֵظ͕৽چ
ೋͭͷཁҼͷ෸ಅ͢ΔΔͭ΅Ͱ͋ΔΑ͏ʹɺ࿇೗ͷࢥ૝ʹ͸ໃ६ͱΞϯϏόϨϯτͳཁૉ͕͸͛͘͠;
ʕʕ
૑Ձڭҭ ୈ ߸
͘·Ε͍ͯΔɻͦͷͳ͔Ͱɺʮ෹๏Λओͱ͠ੈؒΛ٬ਓͱ͢ΔʯओମੑΛ؏ͨ͘Ίʹɺೋຕࠊɺࡾຕࠊ
ͷॎਞతͳࢥ૝ͱߦಈΛల։ͯ͠Έͤͨɻ͜ͷ࢟੎ͷͳ͔͔ΒԿΛҾ͖ग़͔͢͸ɺྺ࢙త৚݅Λେ͖͘
ҟʹͯ͠͸͍Δ͕ɺۙ୅ͷऴ຤ʹཱͬͯ৽͍͠஍ฏͷల๬ʹ೰ΉΘΕΘΕʹͱͬͯɺଞࢁͷੴҎ্ͷҙ
ຯΛ΋ͭ໰୊Ͱ͋Ζ͏ɻආ͚͑ͳ͍ྺ࢙ͷڧྗͳมֵͱ࿈ଓɺ͜ͷೋͭͷྗʹ࿇೗΄Ͳ΋·Εɺۤ࿑͠
ͨਓ෺͸͚ͩ͠ك
㆐
༗
ㆄ
Ͱ͋Δɻ
　ʕ͜ͷ৿ཾ٢ʰ࿇೗ʱ࠷ऴষͷఏࣔ͢Δ࿇೗ூ઼૾͸ɺୈೋ࣍େઓޙʹͳͬͯࣗݾ൓লͱී
วࢥߟతྺ࢙తల๬ͱ͔ΒଊΒ͑௚͞Εͨ（৿͸೤৺ͳਅफ৴ऀͰཾ୩େֶڭतΛۈΊΔਓ෺Ͱ
͋Δ）ʬࢥ૝Ո૾ʭͰ͋Γɺ͞ΒʹະདྷʹΉ͔ͬͯ໛ࡧ͞Εͨʬ೔ຊ෹ڭऀ૾ʭͰ͋Δɺͱݟͯ
Α͍ɻ͜͜·Ͱ͘Ε͹ɺঐͯ౉ลর޺（͜ͷ෹ڭֶऀʦ౦༸େֶڭतʧ͸ͦΕͦ͜ਅ
ㆾ ㆘ ㇁
໘໨Ұ
ㆂㆣ
ํ
ㆽㆄ
ͷ
M
㈭ㅡ
FS
㈬ ㇶ ㈬ ㇻ ㈊
JHPSJTUF Ͱ͋Δ）͕ਅफ৴ెҰൠʹಥ͖෇͚ͨྫྷݫͳΔᶸݱঢ়൷൑ᶹʹରͯ͠ɺҰԠ͸ฦ౴
͠ಘͨͱݴͬͯΑ͍ͷͰ͸ͳ͍͔ɻҦ͏ͱ͜Ζͷᶸݱঢ়൷൑ᶹͱ͸ɺ౉ลর޺ʰ೔ຊͷ෹ڭʱ
（Ұ۝ޒീ೥Ұ݄ɺؠ೾৽ॻ൛）ͷʮᶙ　͞·͟·ͳྲྀΕʗΞϛμ৴ڼʯͱ͍͏અ
ㇽㇰㇹ㈩㈵
ͷ࠷ऴೋஈམ
Λ͢͞ɻ
　ড়౔ڭͷྲྀߦ͕Θ͕ࠃʹ͓Α΅ͨ͠Өڹ͸େ͖͍ɻதͰ΋ড়౔ਅफ͸ɺ਌ᳵࣗ਎ͷҙਤͱ͸ผʹɺࢥ
͍͕͚ͳ͍ํ໘ʹӨڹͨ͠ɻࣗྗͷڋ൱ɺռ཯ͷ์غ͸ಠળతͳɺด͟͞ΕͨڭஂΛ੒௕ͤͨ͞ɻલʹ
΋ࢦఠͨ͠Α͏ʹɺ͍ΘΏΔࣗྗͷཱ৔ʹཱͭ੟ಓ໳ͷਓ͕ͨͪࣾձࣄۀʹߩݙ͍ͯ͠Δͷʹɺਅफͷ
ਓʑ͸࠷ۙ·Ͱͦͷํ໘ʹແؔ৺Ͱ͋ͬͨɻ਌ᳵͷඇૐඇଏͷཱ৔͸ग़ՈڭஂͷடংΛഁյͨ͠ͷΈͰ
͸ͳͯ͘ɺࡏՈ৴ऀͷجຊతٛ຿͑͞΋;Έʹͬͯ͡͠·ͬͨɻ෹ڭͷࡏՈ৴ऀͷୈҰͷٛ຿͸෍ࢪͰ
͋Δɻ࣍ʹ͸ࡏՈͱͯ͠ͷռ཯ΛकΔ͜ͱͰ͋Δɻ෍ࢪͱռ཯ͱΛ์غ͢Ε͹ɺࡏՈ৴ऀͷࢿ͕֨ͳ͍
͜ͱ͸ΠϯυҎདྷͷڭஂͷྺ࢙ʹ໌Β͔Ͱ͋Δɻ͜ͷΑ͏ʹͯ͠ࡏՈ৴ऀͷࢿ֨͑͞΋์غͨ͠਌ᳵͷ
ڭΛ΋ͬͯʪࡏՈ෹ڭʫͱΑͿͷ͸·ͬͨ͘ͷݟ౰͕͍ͪͰ͋Δɻ਌ᳵ͸൴ࣗ਎ͷݴͬͨΑ͏ʹૐཿͰ
΋ͳ͚Ε͹ࡏՈͰ΋ͳ͍ɻ
　·ͨҰൠʹড়౔ڭ͸ݱ࣮ಀආͷ܏޲͕ڧ͍ɻ೔ຊਓ͕ਖ਼໘͔Βݱ࣮ͷ໰୊ͱऔ૊Ή͜ͱΛճආ͢Δଶ
౓Λॿ௕ͨ͠ͷ΋ɺড়౔ڭͰ͋ͬͨɻ͕ͨͬͯ͠෧ݐత੎ྗʹڠྗ͠ɺࣾձͷۙ୅ԽΛ๦͛ͨ੹೚ͷҰ
୺΋͜͜ʹ͋Δɻ͜͏͍͏఺͔Βߟ͑ͯ΋ɺড়౔ڭ͸੢Ԥʹ͓͚Δफڭվֵͱ͸ਖ਼൓ରͷ໾ׂΛՌͨ͠
ͨͱݴΘͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ͜ͷ຤ੈతͳ৽ڵफڭΛʮ೔ຊ෹ڭͷਫ਼՚ʯͱΑͿΑ͏ͳภݟ͕ࠓͰ΋Ұ
෦Ͱ͸ߦͳΘΕ͍ͯΔ͕ɺͦ͏͍͏͜ͱΛ͍͏ͷ͸෹ڭͷຊ࣭ͱ࣮ફతҙٛΛ஌Βͳ͍͔ΒͰ͋Δɻড়
౔ڭͷۙ୅Խ͸ͳ͓ࠓޙͷ໰୊Ͱ͋Ζ͏ɻ
　ʕ্ʹܝ͛ͨ౉ลর޺ͷ೔ຊড়౔ڭ൷൑͓Αͼਅफ໳ెݱঢ়൷൑ʹ͸ɺΉ͠ΖώεςϦοΫ
ͱධ͠ಘΔ͘Β͍ʹݫਖ਼७ਮͳΔʬ෹ڭ࢙؍ʭ͕؏͔Εͯ͋ΔͷͰɺߍ஫ऀͳͲ͸ɺॴḨ͸ਓؒ
͋ͬͯͷफڭͳͷ͔ͩΒ΋͏͢͜͠׮༰Ͱ͋ͬͯ΋Α͍ͷͰ͸ͳ͍͔ͱ൓࿦͍ͨ͘͠Β͍Ͱ͋Δɻ
͔͠͠ɺ೔࿇ਖ਼फೖ৴Ҏޙͷ຀ޱৗࡾ࿠ͷ৔߹͸ɺʬ෹ڭ࢙؍ʭͳ͍͠ʬ෹ڭڭཧʭʹؔ͢Δ͔
͗Γɺ୭ʹ΋ෛ͚ͳ͍͘Β͍ݫਖ਼७ਮͰ͋Γຠͨଟগͱ΋ෆ׮༰ͱݟ၏͞Εͯ΋࢓ํແ͍෦෼΋
͋ͬͨͷͰɺ΋͠΋ɺ౉ลஶॻͱग़ձͬͨͱԾఆͨ͠Βɺ͓ͦΒ͘ࢍಉͷҙΛදͨ͠ͷͰ͸ͳ͔
͔ͬͨͱ૝૾͞ΕΔɻ͔͠΋ɺए೥࣌ͷ（͢ͳΘͪʰਓੜ஍ཧֶʱࣥච࣌ͷ）຀ޱৗࡾ࿠͸ɺӽ
ޙਓʹ૬
ㆵ ㆕ ㇏
Ԡ͘͠（͢ͳΘͪᶸਅफԦࠃᶹͱশ͞ΕΔ๺཮࢛ݝਓͷେଟ਺͕વ
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ʮʰ ਓੜ஍ཧֶʱิ஫ʯิҨ（ୈ ճ）
೗͓Αͼʰޚ
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ㆶ㇓
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ʱΛҾ͖߹͍
0 0 0 0
ʹग़ͯ͠ʮ෩ͱफڭਓʯͷςʔθΛ࿦͡ɺʮ͢ͰʹᏠৗͷ෩དྷΓ
͵Ε͹ʯ͏Μ͵ΜͷҰઅʹଈͯ͠ʮ།ͩ෉ΕʰҰਞͷ෩ʱʹಈ͔͞ΕͨΔ্ਓͷڳதΑΓ༙ग़͠
ͯྶ۟ͱͳΓ͠΋ͷ͕ɺಉҰͷ෩ʹಈ͔͞ΕͨΔਓ৺ʹߋʹײಈΛ༩;Ε͹ͳΓɻʯͱ݁࿦͚ͮ
͍ͯΔɻࢹ֯Λସ͑ͯΈΔͳΒ͹ɺ຀ޱͷܹ྽ͳΔਓੜ୳ٻͷಓఔ͸ɺ࿇೗ʹΑͬͯ৮ൃ͞Εͯ
ग़ൃͨ͠৘ॹత࣍ݩ͔ΒɺεϖϯαʔɾϔϧόϧτɾΧϯτͷཧੑతʹओ஌ओٛత࿦ཧͷ࣍ݩΛ
ܦͯɺ࠷ޙʹ৽Χϯτֶ೿ɾݶքޮ༻ཧ࿦ɾ஌ߦ߹ҰతϓϥάϚςΟζϜͳͲΛ߹ྲྀͤ͞ͳ͕Β
਱ʹ෹๏ͷ࣍ݩ΁ͱొᎺߴ༲ͯ͠ߦ͘ϓϩηεͩͬͨɺͱ͍͏;͏ʹ੻͚ͮ͠ಘΑ͏͔ɻͳΜʹ
͠Ζɺ຀ޱ͕ΘΕΘΕͷ؟લʹҨ
ㆮ㆓
͠ஔ͍ͨ΋ͷ͸ɺҒେͳΔʬීวཧੑਓʭͳ͍͠ʬੈքࢥ૝
ਓʭͷي੻Ͱ͋ͬͨɻ΋͠વ
㆗ㆉ
͘ਃͯࠩ͠͠ࢧ͑ͳ͍ͱ͢ΔͳΒ͹ɺຊิ஫͓Αͼલิ஫͕ͳ͕ͳ
͕ͱ࿇೗্ਓͷᶸਓͱ࡞඼ᶹͷपลΛ᫵
㆗㇇ㆄ
ᴴ
㇈ㆄ
ኼ
ㆯㆂ
኶
ㆉㆂ
ͨ͠ච΋͚ͬͯ͠ແବʹ͸ऴΘΒͳ͔ͬͨͱ͍
͏͜ͱʹͳΔɻ
　ʮޚจষʯ（࿡ޒϖʔδɺ஫ ）　٢઒߂จؗ൛ʰࠃ࢙େࣙయ ɾ͚ʕ͜　΄　 （ʱҰ۝ീޒ೥ೋ
݄ץ）ʹ౰֘ݟग़͠Λݕࡧ͢Δʹɺʮ͝ͿΜ͠ΐ͏　ޚจষˠޚจ（͓;Έ）ʯͱ͋Γɺͦ͜Ͱɺ
ಉ͘͡ʰࠃ࢙େࣙయ ɾ͏ʕ͓ （ʱҰ۝ീʓ೥ࣣ݄ץ）Λ៵
ㆲ㇂ㆨ
͔ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍͜ͱʹͳͬͨɻ
（Ҽ
ㆡㆪ
Έʹɺʰ ֯઒೔ຊ࢙ࣙయʱͦͷଞͷࠃ࢙ࣙయΛӐ͍ͯΈͯ΋ɺݟग़͠ʹʮ͓;Έʯͷ΄͏͕༏
ઌ͞Ε͍ͯΔͷ͕Ұൠతͳͷ͚ͩΕͲɺ͜Ε͸ɺघߋʹʮ౦ຊئࣉ೿ʦʹେ୩೿ʧͷݺশͷ΄͏
Λॏཁࢹͨ͠͏͑Ͱͷॲஔͱ͍͏ͷͰ͸ͳ͠ʹɺࣙॻʦʹࣄయʧͷฤू্ͷ௨ৗγεςϜʹ४ڌ
ͨ͠৔߹ʹવ
㆗ㆉ
͘ॲஔ͢Δͷ͕ແ೉ެฏͱͳΔͱ൑அͨͨ͠Ίʹ୒Μͩ΋ͷʹա͗ͳ͔ͬͨͷͰ͸
ͳ͍͔ͱԲଌ͢Δɻ）
　ͯ͞ɺʰ ࠃ࢙େࣙయʱొࡌهࣄ（ּݪҰஉࣥච）ΛҎԼʹ঺հ͢Δɻ
͓;Έ　ޚจ　ຊئࣉୈീ୅๏ओ࿇೗ͷফଉΛେ୩೿（౦）ຊئࣉͰ͸ޚจͱ͍͏ɻຊئࣉ೿（੢）
Ͱ͸͜ΕΛޚจষ（͝ͿΜ͠ΐ͏）ͱݺΜͰ͍Δɻ࿇೗͸਺ଟ͘ͷফଉΛॻ͍͍ͯΔ͕ɺ͜ΕΒͷ͏ͪɺ
େӬݩ೥（ҰޒೋҰ）࿇೗ͷଙԁ೗͕ീे௨ΛબΜͰޒ஽ʹฤूͨ͠΋ͷ͕Ұൠʹ͍ΘΕ͍ͯΔޚจͰ
͋Δɻ͜ΕΛ஽಺ޚจͱ͍͏ɻ͜Εʹ΋Εͨ࿇೗ͷফଉ͕ͷͪʹ஽֎ޚจͱͯ͠ฤू͞Ε͍ͯΔɻͨ͠
͕ͬͯ஽֎ޚจͷ਺͸ɺࠓޙ࿇೗ͷফଉ͕৽͘͠ൃݟ͞ΕΔʹͭΕͯ૿Ճ͢Δͱ͍ͬͨੑ֨ͷ΋ͷͰ͋
Δɻಝࢯ༞঵ฤʰ࿇೗্ਓޚจશूʱʹ͸஽֎ޚจͱͯ͠ඦീे࢛௨Λऩ࿥͍ͯ͠Δɻޚจ͸๥ओɾ໳
ెͷ෍ڭͷދͷרͱ΋͍͑Δੑ֨Λ΋͍ͬͯΔɻޚจͷ಺༰͸͞·͟·Ͱ͋Δ͕ɺ೦෹ͷٹ͍ͱ͸ͳʹ
͔ɺظ଴͞ΕΔ೦෹ऀͱ͸ͲͷΑ͏ͳ৚݅Λͦͳ͑ͨऀ͔ɺ೦෹ऀͷ·΋Δ΂͖৴ڼ΍ରࣾձత৚݅ͳ
Ͳଟํ໘ʹٴΜͰ͍Δɻͳ͔Ͱ΋ɺҟ୺ͷ೦෹΁ͷ൷൑ɺ৴৺ෆ७ͷ൷൑Λ಺༰ͱ͢Δ΋ͷ͕ଟ͍ɻݱ
ଘ͢Δޚจͷ͏ͪͰ࠷΋ૣظͷ΋ͷ͸׮ਖ਼ೋ೥（Ұ࢛࿡Ұ）ࡾ݄೔෇͚Ͱɺۙߐͷળཱࣉ։جۚ৿ಓ੢
ʹ༩͑ͨ΋ͷͰ͋ΔɻͦΕҎ߱໌Ԡࣣ೥（Ұ࢛۝ീ）ेೋ݄ेޒ೔ͷ࿇೗ͷࢮͷલ೥·Ͱͷޚจ͕࢒͞
Ε͍ͯΔɻ࿇೗͕ɺޚจΛͭ͘ΔͨΊʹ෷ͬͨ౒ྗ͸ઈେͳ΋ͷͰɺ͜ͷҰ௨͑͋͞Ε͹୭Ͱ΋ਖ਼͍͠
೦෹ͷڭ͑Λଞʹઆ͘͜ͱ͕Ͱ͖Δͱ͍ͬͨੑ֨ͷ΋ͷͰ͋ΔɻҰൠͷਓʑʹ೦෹ͷٹ͍ΛΘ͔Γ΍͢
͘͢ΔͨΊʹɺඦͷ΋ͷΛेʹɺेͷ΋ͷΛҰͭʹਫ਼બͯ͠·ͱΊͨͷ͕ޚจͰ͋Δͱ࿇೗͸͍͍ͬͯ
Δɻ·ͨɺ࿇೗͸ɺΘ͕ͭͬͨ͘΋ͷͰ͸͋Δ͕ɺ࣮ʹΑ͘Ͱ͖͍ͯΔͱɺࣗըࣗࢌ͍ͯ͠Δɻޚจʹ
Αͬͯ࿇೗ͷઆ͍ͨਅफͷڭઆ͸΋ͪΖΜɺҟ୺ͷڭઆɺ৴ڼͷ࣮ଶɺ࿇೗ͱ੓࣏ݖྗɺ໳ెͷ൓ମ੍
తݴಈʹର͢Δ࿇೗ͷߟ͑ํͳͲɺ·͞ʹઓࠃ࣌୅ͷਅफʹؔ͢Δ͋ΒΏΔ໰୊Λ஌Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
ʕʕ
૑Ձڭҭ ୈ ߸
஽಺ޚจɾ஽֎ޚจͱ΋લهʰ࿇೗্ਓޚจશूʱͷ΄͔Ҵ༿ণؙฤʰ࿇೗্ਓҨจʱͳͲʹऩΊΔɻ
　ʕֶ໰తهड़ͱ͍͏͔ৗࣝతݟํͱ͍͏͔ɺ͜ͷּݪҰஉࣥචͷهࣄ͸·͜ͱʹཁྖΛಘͨ
΋ͷͰɺΘΕΘΕͱͯ͠Կͻͱͭ෇͚Ճ͑Δඞཁ͸ແ͍ɻ͕ͩɺͦ͏͸͍ͬͯ΋ɺ࿇೗ਸഈऀͳ
͍͠ড়౔ਅफ৴ڼऀͷཱ৔͔Β͢Ε͹ɺࢩ༷ͳهड़ʹهࣄͰ͸ɺ٫
ㆉㆆ
ͬͯʰޚจʱʰ ޚจষʱʹͭ
͍ͯԿͻͱͭཧղͨ͜͠ͱʹ͸ͳΓಘͳ͍Ͱ͸ͳ͍͔ͱͷᶸෆຬͷҙᶹ͕ఏى͞ΕΔ͔΋஌Εͳ
͍ɻ࠷খݶɺ͍ͭɺͲͷΑ͏ͳಈػͰɺͲͷΑ͏ͳঢ়گԼʹॻ͔ΕΔ͜ͱ͕ଟ͔͔ͬͨɺͱ͍͏
໰͍ʹ౴͍͑ͯΔهड़಺༰ʹͳ͍ͬͯͳ͍ͳΒ͹ɺຬ଍͠ʹ͍͘ͷͰ͸ͳ͍͔ͱ͓΋͏ɻΑ͘஌
ΒΕ͍ͯΔΑ͏ʹɺ࿇೗͕Ұ࢛ࣣҰ೥（จ໌ࡾ೥）ʹ٢࡚ޚ๥Λ։͘΍ॾࠃ໳ెͷ܈ू͸ᶸᗔ
㇊㇇ㆄ
ݪ
㆒㇓
ͷՐᶹͷ͝ͱ͖੎͍Ͱࡴ౸͠ɺ࿇೗͸ͦΕΛ੍ࢭ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͔ͬͨɻ;ͨͨͼɺఱ୆फ
ͳͲط੒෹ڭ੎ྗ͔Βͷ஄ѹΛ໤
㆓ㆄ㇀
Δ͜ͱ͸ඞࢸͩͬͨ͠ɺಉ͡ਅफͷͳ͔Ͱ΋ߴా໳ెͳͲͷѹ
ഭ΋͚ͬͯ͠աখධՁ͢Δ͜ͱ͸ग़དྷͳ͔͔ͬͨΒͰ͋Δɻ࿇೗͸ɺͳΜͱ͔ͯ͠৽͖͠ਅफ໳
ెʹର͢Δ৽͖͠ࢦ਑Λࣔ͞ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱߟ͑ɺযΔʹࣅͨؾ࣋Ͱ͍ͨɻͦͷؒ
ㆉ㇓
ͷܦҢʹ
ؔͯ͠ɺ৿ཾ٢ͷ޷ஶʰ࿇೗ （ʱҰ۝ࣣ۝೥ീ݄ɺߨஊࣾݱ୅৽ॻ൛）͸ɺຬ଍ͷΏ͘౴ҊΛࣔ
ͯ͘͠Ε͍ͯΔɻʮ࿇೗͸಺৺ʹਂ͍σΟϨϯϚΛײ͡͸͡Ί͍ͯͨɻ͜ͷΑ͏ͳةݥͳΤωϧ
Ϊʔͳͯ͘͠͸౰ྲྀͷ෹๏΋ൃల͠ͳ͍͜ͱΛࣩ
㆗ㆣ
஌
ㆡ
͍͔ͯͨ͠ΒͩɻҰ೔΋ૣ͘ɺ৽͍͠ਅफ໳
ెͷੜ׆ࢦ਑Λࣔ͞Ͷ͹ͳΒͳ͍ɻͦΕʹ͸·ͣტ
ㆼㆄ
େ
ㆠㆂ
ͳ܈ूͱͷίϛϡχέʔγϣϯΛͲ͏͢Δ
͔ɺफڭّྱΛͲ͏੍ఆ͢Δ͔ɺͦΕ͕ਫ਼ਆతͳ౷Ұͱ҆ఆΛࢧ͑Δয
㆗㇇ㆄ
එ
ㆳ
ͷ՝୊Ͱ͋Δɻʗ࿇೗
͸ୈҰʹɺ࣌ʑࠁʑʹ;͘Ε͕͋Δ໳ెେऺͷڭԽʹ͸ʰޚจʱͷ੍࡞͕΋ͬͱ΋༗ޮͳํ๏ͩ
ͱߟ͑ͨɻ࠷ॳͷʰޚจʱ͕ۙߐ໳ెΛର৅ͱͯ͠े೥લʹͨͨ͠ΊΒΕͨ͜ͱ͸͢Ͱʹͷ΂ͨɻ
ͦͷޙ΋ંʹ;Εͯॻ͔Ε͕ͨɺʰ ਅफ࢙ྉू੒ʱୈೋר（ʰ ࿇೗ͱͦͷڭஂ ）ʱʹΑΔͱɺݱଘ
ʰޚจʱೋඦޒेೋ௨ͷ͏ͪɺ೥࣍ෆ໌ͷ΋ͷ࿡ेೋ௨Λͷ͖ͧɺ໌֬ͳ΋ͷΛର৅ͱ͢Ε͹ɺ
٢࡚Ҏલʹ͸Θ͔ࣣͣ௨Λ਺͑Δʹ͗͢ͳ͍͕ɺ٢࡚࣌୅࢛೥ؒʹ͸ീे࢛௨ʹୡ͢Δɻ͜Εͩ
͚ΛΈͯ΋ɺ͜ͷ࣌ظʹʰޚจʱ͕͍͔ʹਫ਼ྗతʹ੍࡞͞Ε͔͕ͨ͏͔͕͑ΔͰ͋Ζ͏ɻʗʰ ޚ
จʱ͸ח૔࣌୅͔Β੝Μʹͳͬͨ࿨จͷ๏ޠܗࣜΛ౿ऻͨ͠΋ͷͰ͕͋ͬͨɺ࿇೗ͷ͹͍͋ʹ͸
ͱ͘ʹ໳ెͷఆظతد߹ʹߨͷ๏࠲Λ໌֬ʹҙ੍ࣝͯ͠࡞͞Ε͍ͯΔɻͦΕ͸จࣈͷಡΊΔ૜໳
ెͷࢦಋऀͰ͋Δ๥ओɾ೥࿝ʹɺ͘Γ͔͑͘͠Γ͔͑͠ಡΈ͋͛ΒΕΔ͜ͱΛ༧૝ͯ͠ॻ͔Εɺ
Ұ௨ͷޚจ͸఻ୡͷྠΛزॏʹ΋ͻΖ͛ɺק
ㆉ㇓
঑
㆗㇇ㆄ
ͷ࣮Λ͍͋͛ͯ͘ͷͰ͋ΔɻҰ
ㆂㆡ
จ
㇂㇓
ෆ
ㆵ
஌
ㆡ
ͷࡏՈ໳
ెͰ΋͍ͨ͘ͼ΋ௌฉ͠ɺޱͣ͞Ή͍͋ͩʹ͓ͷͣͱ҉ᨙ͞ΕɺࡏՈۈߦʹఆணͯ͠ࠓ೔ʹ͍ͨ
ͬͨɻʗʰ ޚจʱ͸ɺจ໌ޒ೥ʹ҆
ㆀ
ܳ
ㆌ
࿇
㇌㇓
ਸ
㆝ㆄ
ʹΑͬͯहू͞ΕͨͷΛ͸͡Ίͱͯ͠਺ଟ͘ͷहूฤ
੒͕͓͜ͳΘΕ͕ͨɺୈҰʓੈূ
㆗㇇ㆄ
೗
ㆫ㇇
ͷ͜Ζ͔Βɺීวੑͷڧ͍΋ͷΛ͑ΒΜͰޒ஽ʹฤू͠։
൘͞ΕΔΑ͏ʹͳͬͨɻ຤ࣉ໳ెͷ਺͕౳ൺڃ਺తʹ૿େ͢Δڭஂ੒௕ʹରԠ͢ΔͨΊͰ͋ͬͨ
͕ɺͦΕ͕೔ຊਓͷఈล૚ʹେ͖ͳफڭతɾڭҭత໾ׂΛՌͨ͠ɺਅफతΤʔτεΛܗ੒͢Δݪ
ಈྗͱͳͬͨ͜ͱ͸Έͷ͕͢͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ɻʯ（ʕٸల։ͷޙ൒ੜɺʕ٢࡚ޚ๥ͷݐཱ）ʦ๣
ઢݸॲ͸Ҿ༻ऀʹґΔʧɻʕҎ্ͷ৿ཾ٢ͷจষͷ͓͔͛Ͱɺʰ ޚจ （ʱʰ ޚจষ ）ʱ͕࿇೗ʹΑ
ʕʕ
ʮʰ ਓੜ஍ཧֶʱิ஫ʯิҨ（ୈ ճ）
ͬͯॻ͔Εͨࠜຊಈػ΍ɺࣥච࣌ͳΒͼʹίϛϡχέʔγϣϯۭؒͷࣾձจԽత৚͕݅ɺ͍͔ʹ
ۓഭͨ͠΋ͷͰ͔͋ͬͨͱ͍͏໰୊͕ղ͖΄͙͞ΕͨΑ͏ʹ͓΋͏ɻ͜ͷঀड़ͳΒ͹ɺ࿇೗ਸഈ
ऀͳ͍͠ਅफ৴ెͷͻͱͼͱΛ΋ेೋ෼ʹᶸຬ଍ᶹͤ͠ΉΔͰ͋Ζ͏ɻ
　ͱ͜Ζ͕ɺ͍ͬΆ͏ɺੈͷֶ໰୳ڀऀͷͳ͔ʹ͸࿇೗͓Αͼʰޚจʱʹରͯ͠ᶸݫ͍͠఺਺ᶹ
͔͠෇͚ͳ͍ͻͱ΋গͳ͔Βͣଘࡏ͢Δɻ্ܝͷ৿ཾ٢ͷจষͷͳ͔Ͱ͸ɺ຤ࣉ໳ెͷܹ૿ʹର
Ԡ͢ΔͨΊʹฤूʹ൘
ㆯ㇓
ߦ
㆓ㆄ
͞Εͨʰޚจʱ͕ʮ೔ຊਓͷఈล૚ʹେ͖ͳफڭతɾڭҭత໾ׂΛՌͨ
͠ɺਅफతΤʔτεΛܗ੒͢Δݪಈྗͱͳͬͨ͜ͱʯΛੵۃతʹߠఆతʹධՁ͍ͯ͠Δͷʹɺಉ
͡ࣄฑʹ͍ͭͯɺށࠒॏجʰח૔෹ڭʕ਌ᳵͱಓݩͱ೔࿇ʕ （ʱҰ۝࿡ࣣ೥࢛݄ɺதެ৽ॻ൛）͸
શ͋͘΂͜΂ʹશ໘൱ఆతධՁΛͩ͘͢ɻ࿇೗͕ਆᷫਸഈڐ༰΍ੈؒਔٛతଥڠΛקΊΔจ໌࿡
೥（Ұ࢛ࣣ࢛೥）͝Ζͷʰޚจʱʹ͍ͭͯɺࢩ͘൷൑͢Δɻʮ͔͠͠ɺͲͷΑ͏ͳঢ়گ͔Β͍Θ
Εͨʹ΋ͤΑɺࡶߦΛެવͱঝೝ͠ɺԦ๏ҝຊΛओுͨ͜͠ͱ͸ɺ૊৫ऀ࿇೗ͷࢥ૝Ͱ͸͋ͬͯ
΋ɺ։૆਌ᳵͷ৴ڼΛൃలͤͨ͞΋ͷͱ͸͍͑ͳ͍ɻ਌ᳵ͸ɺఋࢠΛ΋ͭ͜ͱ΋ɺࣉӃʹੜ׆͢
Δ͜ͱ΋ڋΜͩɻ͔͠͠࿇೗͸ɺຊࣉˠ຤ࣉˠಓ৔ͱ͍͏தԝूݖతͳࣉӃ૊৫΍ɺͦΕʹݟ߹
ͬͨ໳ెͷɺ๥ओɾ೥࿝ɾ௕ͷॎׂΓͷਓؒؔ܎Λͭͬͨ͘ɻʗ͜͏ͯ͠࿇೗͸ɺ਌ᳵͷಉ๎ಉ
ߦࢥ૝Λ͸͡Ίɺѱਓਖ਼ػͱݺ͹Εͨශ͍͠ఈลͷਓͼͱ͔Β΋ԕ͔͍ͬͯͬͨ͟ɻͦ͜ʹ͸ɺ
Ұ޲Ұᎋͱ͸ཱ͕ͪͬͨ৔΍ੑ͕֨ݱΘΕ͍ͯͨͷͰ͋Δɻڭஂͷجૅ͕ݻ·ΓɺͦΕ͕େ͖͘
ͳΕ͹ɺͦΕΛ੓࣏తʹ౷੍͠ɺܦࡁతʹҡ࣋͢ΔͨΊʹ΋ɺதԝɾ஍ํͷ༗ྗऀͱɺඞવతʹ
݁ͼ͔ͭͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻͦΕ͕·ͨ෍ڭͷޮՌΛ͋͛ΔૣಓͰ΋͋ͬͨɻ͔͜͠͠ͷͱ͖৴
ڼ͸ɺΏ͕ΊΒΕΔ͔ࣦΘΕΔ͔ͷͲͪΒ͔Ͱ͋Δɻޙੈͷຊئࣉ͸ɺ೦෹ͷߦऀ਌ᳵΑΓ΋ɺ
૊৫ऀ࿇೗ͷҨ࢈Λܧঝ͍ͯͨ͠ͷͰ͋Δɻʯ（　๏౮ͷΏ͑͘ʗຊئࣉڭஂͷ຤࿏）ʦಉ͘͡๣
ઢ͸Ҿ༻ऀʧͱɻށࠒ͸ɺ΋͠ຊئࣉ͕਌ᳵ͔Β·͕͍ͪͳ͘ܧঝͨ͠΋ͷ͕͋Δͱͨ͠Β࠺ଳ
ͱҿञ͙Β͍ͩΖ͏ɺਅफૐཿ͸ѪཉΛຬ଍ͤ͞๏຺ͱ຺݂ͱͷࠞಉΛฏવͱ͓͜ͳͬͯஏ͡ͳ
͍ɺͱͷ௧྽ͳ൷൑·Ͱ෇͚Ճ͑ͣʹ͸͍ͳ͍ɻ͜ΕΒͷ൷൑͸ɺͲΕҰͭΛͱͬͯ΋ɺత
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ͷ΋ͷ͸ແ͍ͱݴ͏΂͖Ͱ͋Δɻ
　͕ͩɺͦ͏ͳΔͱɺ·ͨ·ͨਅफ໳ెͷํ
ㆉ㆟
ʑ
ㆋ㆟
͸ᶸෆຬᶹΛืΒͤͯ͠·͏ʹ૬ҧͳ͍ɻʕ͜
͜ͰɺΘΕΘΕͱͯ͠ɺ࠷ળͷࡦ͸७٬؍ऀͷهड़Λ΋͏͍ͪͲଚॏ͢Δ͜ͱͰ͸ͳ͍ͩΖ͏͔ɻ
/
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POTFDUBSJBO ͷهड़ʹɺͭ·Γਅफڭஂͷ໳ెͰ΋ͳ͚Ε͹ଞͷ෹ڭफ೿ʹॴଐ͢Δ৴ऀͰ΋
ͳ͍ͱ͜Ζͷ҃Δஶ࡞Ոͷهड़ʹɺΘΕΘΕͱͯࣖ͠
ㆿㆿ
᤻
ㆉ
͢΂͖ͳͷͰ͸ͳ͍ͩΖ͏͔ɻ
　౰໘ɺ७٬؍ऀͷهड़ʹ໊
㇁ㆂ
࣮
㆘ㆤ
㖣
ㆨ㇂
ʹ஋͍͢Δஶ࡞Ոͷ࢓ࣄͱͯ͠ɺ⁋ળ೭ॿஶʰ೔ຊ෹ڭ࢙ୈ࿡
רɾதੈἫ೭ޒ （ʱҰ۝ޒҰ೥࢛݄ɺؠ೾ॻళץ）Λڍ͛Δͷ͕࠷΋ଥ౰ͳॲํ͔ͱ͓΋͏ɻ⁋
ળ೭ॿ（ҰീࣣࣣʙҰ۝ޒޒ）͸౦ژେֶڭतͷ๣
ㆉ㆟㇏
Β࢙ྉฤࢊॴॳ୅ॴ௕ͱͯ͠ߩݙɺઓલ͔Β
೔ຊֶ࢜ӃձһͱͳΓɺୈೋ࣍େઓޙʹจԽ܄ষड৆ऀͱͳͬͨྺֶ࢙ͷହేͰ͋Δɻʰ ೔ຊ෹
ڭ࢙ʱશेר͸⁋ͷ࿦จΛ੔ཧ෼ྨ͠ूେ੒ͯ͠ମܥΛ༩͑ͨେஶ͕ͩɺಉ͘͡ઓޙʹूେ੒͞
Εͨେஶʹʰ೔ຊจԽ࢙ʱશࣣרɾผ࿥࢛ר（य़ळࣾ൛）͕͋Γɺ྆େஶΛಡΈֱ
ㆎ㇉
΂ͯΈΔͱ͖ɺ
ಡऀʹͱͬͯᶸ؟͔Βྡྷ͕མͪΔᶹͱ͍͏ͷ͔ᶸᡰʹམͪΔᶹͱ͍͏ͷ͔㙽΋֯΋຋
ㆻ㇓
વ
㆜㇓
ͱͯ͠໎
ʕʕ
૑Ձڭҭ ୈ ߸
ເ͔Β੧·͞ΕվΊͯਅ࣮ʹ৮ΕΔࣄ৅ͷଟ͍͜ͱʹڻ͖Λ઱
ㆀ㇉㆟
ͨʹ͢Δɻຊ஫୲౰ऀ͸ɺҎԼͷ
Ҿ༻ʹΈΔ͝ͱ͘ɺ࿇೗ʰޚจʱʹؔ͢Δ७٬؍తධՁΛ⁋ળ೭ॿʰ೔ຊ෹ڭ࢙ୈ࿡רʱॴઆʹ
ٻΊ͍ͯΔͷ͚ͩΕͲɺ΄Μͱ͏͸ಉ࣌ʹʰ೔ຊจԽ࢙ᶚɾ٢໺ࣨொ࣌୅҆౔౧ࢁ࣌୅ （ʱҰ۝ޒʓ೥ࡾ݄ɺय़ळ
ࣾץ）ͷඞཁ෦෼Λ΋ซ
ㆀ㇏
ͤఄࣔ͠ͳ͚Ε͹ᶸҾ༻ऀͷٛ຿ᶹΛՌͨͨ͜͠ͱʹͳΒͳ͍ͱ͓΋͏ɻ
͕ͩɺͦΕ΋൥
ㆯ㇓
ᘭ
㆕
ͱײ͡ΒΕΔ޲͖΋ଟ͍͔΋஌Εͳ͍͔Βɺࣨொ࣌୅෹ڭͷو଒Խ（ષफɺড়
౔फɺ೔࿇फɺ͍ͣΕ΋͜ͷ܏޲Λ໔
ㆾㆬㆉ
ΕΔ͜ͱ͸ग़དྷͳ͔ͬͨ）ʹؔ͢Δ⁋ॴઆͷΈΛ঺հͯ͠
͓͘͜ͱʹ͠Α͏ɻʮຊئࣉʹ͍ͭͯ΋΍͸Γ੒্Γͷ༷ࢠ͕ݟ͑ɺԼሠ্ͯ͠و଒Խ༷ͨ͠ࢠ
͕ೝΊΒΕΔͷͰ͋Δɻ͜Ε͸٢໺࣌୅ͷࠒɺ֮೗ͷ͔࣌Βطʹو଒Խͷ܏޲͕͋ͬͨͷͰ͋Δɻ
ଈͪɺຊئࣉத৺ओٛΛཱͯͯాࣷͷ໳ెୡΛᩮΊͨͨΊʹɺؔ౦஍ํʹډͨ਌ᳵ੟ਓͷ໳ఋͷ
ࢠଙͱিಥ͠ɺ֮೗ͷॴ΁ాࣷͷ໳ఋୡ͔Β࢓ૹΓΛ͠ͳ͍ͷͰɺܦࡁతʹඇৗʹۤ͠Μͩ͜ͱ
͕͋Δɻ（੿ஶʕ೔ຊ෹ڭ࢙தੈἫ೭Ұࢀর ）ʗ࿇೗ʹͳ͔ͬͯΒͷਅफ͸ੂΔฏຽతʹͳ͕ͬͨɺͳ΄౒Ίͯ෢Ոʹ
઀ۙΛਤͬͯΙͨ੻͕ݟ͑Δɻ͜Ε͸ݻΑΓफ੎Λ֦ு͢ΔํศͰ͋Β͏͕ɺͳ΄و଒త܏޲͕
͋ͬͨ͜ͱ͸൱Ίͳ͍ɻ࿇೗ͷ൩೥ʹͳ͔ͬͯΒ͸ɺҰ޲फ͸ேఊͷ஍
ㆢ
Լ
㆒
ͷ஥ؒ΁֦͕ͬͯΙͨ
΍͏Ͱ͋Δɻ͜Ε͸΍͕ͯಊ
㆟ㆄ
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㆗ ㇄ ㆄ
ํ΁߂௨ͷઌۦͰ͋Δɻ࿇೗ͷ࣍ͷ࣮೗ޫ݉ͷ࣌ʹ͸ެᷭ΁઀ۙ
ͷ܏޲͕ஶ͘͠ͳͬͯདྷͯɺެՈऺୡͱͷԟ෮ͷසൟͰ͋ͬͨ͜ͱ͸ɺ౰࣌ͷެՈऺୡͷ೔هʹ
ଟ͘ݟ͑ͯΙΔɻʗͦͷ࣍ͷ୅ͷূ೗ޫڭͷ࣌ʹͳΔͱɺຊئࣉͷو଒Խ͸ߋʹஶ͘͠ͳͬͨɻ
౰࣌ূ೗͸࿬໳੻ʹͳΓ͍ͨͱ๬Μ͕ͩڐ͞Εͳ͔ͬͨɻຊئࣉ͕໳੻ʹ।ͥΒΕͨͷ͸ͦΕΑ
ΓޙͰɺ࣍୅ͷݦ೗ޫࠤͷ࣌ɺӬᜆೋ೥（Ұޒޒ۝）ʹͳͬͯ࢝Ίͯڐ͞ΕͨͷͰ͋Δɻ͔͘ͷ͝ͱ
͘ূ೗ޫڭͷ๬Ήͱ͜Ζ͸੒ޭ͠ͳ͔͕ͬͨɺଖࠒ͔Β઴͘و଒Խ͢Δ௃ީ͕ݱΕͯΙΔɻʗޫ
ڭ͸ຢ۝৚ঘ
ㆲ㆕
ܦ
ㆤㆭ
ͷ༛ࢠʹͳΓ͍ͨͱ๬Μͩɻͦͷ͜ͱΛঘܦΑΓޙಸྑఱߖ΁ਃ্͛ͨͱ͜Ζ͕ɺ
ޙಸྑఱߖ͸ॳΊ͜ΕΛޚڐ͠ʹͳΒͳ͔ͬͨɻଈོ࣮ͯެهʹવΔ΂͔Β͟Δͷ༝௘᨟͋Γͱ
ݟ͑ͯΙΔɻͦͷه͢ͱ͜ΖʹΑΔͱɺޙಸྑఱߖʹۙࣆͯ͠஧ۈΛ͵͖ΜͰͨࡾ৚੢ོ࣮ͷ೗
͖΋ɺޙಸྑఱߖͷࢥঌʹࢍ੒ͯ͠ɺޚڐ͠ʹͳΒ͵ํ͕ΑΖ͍͠ͱ͍;ҙݟͰ͋ͬͨͷͰ͋Δɻ
વ͍͠Ζ͍Ζͷࣄ৘͔Βऴʹڐ͞ͳ͚Ε͹ͳΒ͵͜ͱʹͳͬͨɻͦ͜Ͱຊئࣉ͸۝৚Ոͷཆࢠಉ
༷ʹͳΓɺຊئࣉ͔Βྱ෺ΛଃͬͯΙΔ͜ͱོ͕࣮ެهʹݟ͑ͯΙΔɻޙಸྑఱߖ͕ޚڐ͠ʹͳ
Βͳ͔ͬͨͱ͍;ͷ͸ɺଖࠒۚમΛҎͯ׭ҐΛചΔͱ͍;ฐ෩͕ଟ͋ͬͨ͘ͷͰɺৗʹͦΕʹޚ
৺Λ೰·͠څͻɺߖࣨͷଚݫΛอͪެᷭऺͷ඼ҐΛҡ࣋͢Δ͜ͱʹޚ౒ΊʹͳΔͱ͍;ޚझҙ͔
Βग़ͨ͜ͱͰ͋Δɻ͚ΕͲ΋ূ೗͸۝৚Ո΁པΜͰ਱ʹ༛ࢠͱͳͬͯɺ઴͘و଒஥ؒ΁ೖࠐΜ
ͩɻʯ（ୈࡾेޒষ　ࣨொ࣌୅ฏຽจԽͷൃୡ）ɻʕͳΔ΄Ͳɺ͜Ε΄Ͳʹ࣌ؒͱඅ༻ͱΛͨͬ΀
Γ࢖ͬͯ࠷ޙʹو଒֊ڃ΁ͷ஥ؒೖΓʹ੒ޭ͢ΔϓϩηεΛ͹ɺ͍·ެฏʹ؍࡯͠ಛ௃͚ͮͯΈ
ΔͳΒ͹ɺྺ୅ͷຊئࣉ๏ओ͕Ί͍ͯͨ͟͠ํ޲͕
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ຽऺٹࡁʹࡏͬͨͳͲͱ͸ɺ΋͸΍ɺ୭͠΋
ຊؾͰࠨ
㆕
༷
㇈ㆄ
ͳ͜ͱΛޱ
ㆎㆡ
ʹ͠ಘͳ͍͸ͣͰ͋Δɻ
　ͨͩ͠ɺ౰໘ͷ࿦୊ʹత
ㆾㆨ
Λߜ
㆗ㆼ
Δ͜ͱʹͯ͠ɺຊئࣉୈീ୅๏ओ࿇೗͸ඦύʔηϯτଏ
㆞ㆎ
෺
ㆶㆤ
फڭࣄ
ۀՈͰ͔͠ͳ͔͔ͬͨɺ·ͨʰޚจʱͷ࡞ऀ࿇೗ʹफڭࢥ૝Ոͱͯ͠ͷֵ໋తಠࣗੑ͸θϩύʔ
ηϯτͷൺ཰͔͠ͳ͔͔ͬͨɺͱ໰͍௚ͯ͠ΈΔͱ͖ɺ࿇೗ݸਓʹؔ͢Δ͔͗Γɺ͜ͷૐཿΛଏ
ʕʕ
ʮʰ ਓੜ஍ཧֶʱิ஫ʯิҨ（ୈ ճ）
෺फڭՈͱͷΈࢦ஄͠அࡑ͢Δ͜ͱ͸ඞͣ͠΋ਖ਼͍͠ͱ͸ݴ͑ͳ͍ɻ·ͨɺʰ ޚจʱΛҎͯɺ਌
ᳵࢥ૝ΛҰา΋ೋา΋ԡ͠ਐΊͯపఈԽͯ͠ΈͤઓࠃཚੈΛੜ͖Δಉ࣌୅ਓͨͪʹᶸੜ͖ΔΑ͢
͕ᶹΛࣔͨ͠ݱ࣮తӥ஌ͷॻͰ͋ΔɺͱධՁ͠௚͢͜ͱ΋ඞͣ͠΋ෆՄೳͱ͸ݴ͑ͳ͍ɻΘΕΘ
Εݱ୅ͷֶ໰ݚڀऀ͸（ͻΖ͘஌ࣝਓ͸ɺͱݴ͍௚͢΄͏͔Α͍͕）ɺೳ
ㆀ㆟
͏͔͗ΓஅఆΛආ͚ࡋ
㆕ㆰ
͖Λ৻Ήᶸެฏແࢲͷଶ౓ᶹΛอ࣋͢΂͖Ͱ͋Δɻਅफͷڭ͕ٛ࠷༏ल͔ͩͬͨΒͷͪͷͪ࠷େ
ͷڭ੎Λ֦େͨ͠ͳΜͧͱݴͬͯ͸ͳΒͳ͍͜ͱ໪࿦Ͱ͋Δ͕ɺ͍ͬΆ͏ɺ࿇೗ʹफڭਓͱͯ͠
ͷ஌ܙͷߴ͞ࢥ૝ͷԞਂ͞ਓ֨ͷႻ݈͕͞ແ͔ͬͨͳΜͧͱݴͬͯ͸ͳΒͳ͍ɻ͢΂ͯ͸ɺࡏΔ
΂ͯ͘͠ࡏͬͨͷͰ͋Γɺ੒Δ΂ͯ͘͠੒ͬͨɺͱݟΔ͔͠࢓ํແ͍ͱ͓΋͏ɻ
　ͦΕͰɺ΋͏͍ͪͲ⁋ળ೭ॿʰ೔ຊ෹ڭ࢙ୈ࿡רɾதੈἫ೭ޒʱʹཱͪ෮
ㆉㆆ
Γɺ࿇೗͓Αͼʰޚ
จʱʹؔ͢ΔެฏͳΔૈ
ㇻㇲ㈅㈃
ඳΛ֫ಘ͓͔ͯ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻʮୈീষ　٢໺ࣨொ࣌୅ʗୈेೋઅ
ຊئࣉͱҰ޲Ұᎋʯ͸"൛ೋ࢛ʓϖʔδΛ௒͑Δ௕େͳΔঀड़͕ͩɺͦͷ൒͹ۙ͘ʹࢸΓɺ
ʮ࿇೗Ҏޙਅफͷൟ੝ͨ͜͠ͱͷҰҼ͸ɺ࿇೗ͷࢠঁͷൟᔤʹ͋Δɻ࿇೗ʹ͸ೋेࣣࢠ͋ͭͨɻʯ
ʮࠑ౳͸ॾࠃͷࣉʹ೿ݣͤΒΕɺຊئࣉͷൡẒͱͳΓɺͦͷڭ໢ΛுΔʹେͳΔ੎ྗΛ੒͠ɺঁ
ࢠ΋ຠͦͷҽԑʹґͭͯɺຊئࣉͱ࿈᷷Λີʹ͠ɺཪ໘ΑΓڭ੎֦ுʹ༩ͭͯྗ͋ͭͨͰ͋Β
͏ʯͱͯ͠ɺ࿇೗͕ਅफதڵͷᐲͱڼ͕ΕΔΑ͏ʹͳͬͨݪҼͷୈҰʹɺࢠͲ΋͕ೋेࣣਓʹ͍
ͨࣄ࣮（⁋͸ɺ͜ΕΛੜ෺ֶతࣄ࣮ͱ΋फ଒࢙తࣄ࣮ͱ΋ݺΜͰ͍ͳ͍͕）Λڍ͍͛ͯΔɻݪҼ
ͷୈೋͱͯ͠͸ɺʮ࣍ʹ࿇೗͕फ಺Λ౷Ұͯ͠ɺຊئࣉ͕ͦͷத৺ͱཱͯͭ͠ʹࢸͭͨ͜ͱɺ͜
Ε͕ਅफൟ੝ͷҰҼͰ͋Δɻ࿇೗ͷ࣌ʹ͸ɺઐमࣉΛআ͘֎͸ɺօຊئࣉʹؼଐͨ͠ɻʯͱ͍͏
தԝ౷੍త෍ڭ੓ࡦΛڍ͍͛ͯΔɻୈࡾͷ΋ͷͱͯ͠͸ɺʮ࣍ʹ࿇೗͕׭քͷݖ੎ຢ஍ํͷ߽଒
ʹ݁Μͩ͜ͱɺ͜ΕຠਅफൟণͷҰҼͰ͋ͭͨɻʯͱ͍͏;͏ʹ۱ʑʹ·Ͱߦ͖࿱Δଈݱ࣮ϙϦ
γʔͷ࣮ߦΛڍ͍͛ͯΔɻୈ࢛ͷ΋ͷͱͯ͠ɺʮঁਓͷԟੜۃָΛઆ͍ͨ͜ͱɺ͜Ε͕·ͨਅफ
ོ੝ͷҰҼͰ͋ͭͨɻʯͱ͍͏;͏ʹޒোࡾैͷࡑਂ͖ଘࡏͱ͢Δ෹ڭঁੑ؍Λ౿ऻͭͭ͠΋ͦ
ΕΛٯ
㆕ㆉ
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ㆦ
ʹऔͬͯʬঁਓਖ਼ػʭͷٹࡁཧ࿦ʹ·Ͱ౸ୡͨ͠ߟ͑ํΛڍ͍͛ͯΔɻୈޒʹ͸ɺʮຽ
ऺΛجຊͱͯ͠ɺͦͷ৴ڼஂମΛ݁੒ͨ͜͠ͱɺ͜Ε͕࿇೗ͷ੒ޭͨ͠ҰҼͰ͋ͭͨɻ࢛ߨɾ࿡
೔ߨͷࣄ͸ɺطʹલʹड़΂ͨɻͦͷຽऺʹର͢Δଶ౓΋ɺͭͶʹޚಉ๎ޚಉߦओٛͰ͋ͭͨɻʯ
ͱࢦఠ͠ɺ࿇೗͕ʮ৴ڼͷલʹ͸ɺශ෋ͷࠩوᩮͷผ΋ͳ͍ʯͱߟ͑ͨ͜ͱɺ·ͨʮ໳ెΛେ੾
ʹͨ͜͠ͱʯɺͦͯ͠ʮԕࠃ͔Β্བͨ͠΋ͷʹ͸ɺṄॏͳΔἠԠΛͯ͠೭Λ࿑ͻɺᢼ΋ૈ຤ͳ
Δ଴۰Λͨ࣌͠ʹ͸ɺͦͷ઀൐ͷऀ͸ݫ͘͠㗫ΒΕͨʯͱ͍͏ҳࣄΛҾ͖ɺ͞Βʹʮ෹๏Λ߂Ί
קԽ͢ΔҝΊʹ͸ɺ্↢Ϳͭͯ͸ͳΒ͵ɺԼ
㆒
ओ
㆙
ʹ͔ۙͮͳ͚Ε͹ͳΒ͵ͱ࿇೗͸ͦͷझҙΛड़΂
ͨɻʯͱղઆ͍ͯ͠Δɻ਺ଟ͘ͷҳࣄҳ࿩ΛҾ༻͠ͳ͕Βɺ⁋ળ೭ॿ͕ඳ͖͔ͨͬͨ࿇೗ͷफڭ
ऀ૾ʹࢥ૝Ո૾͸ɺపఈతͱ΋শ͢΂͖ݱ
㈬ ㇢ ㈬ ㇼ ㈢
࣮ओٛͱฏ
㈟㈖㈧㈫㈬ㇼ㈢
ຽओٛͱຽऺٹࡁཧ೦ͱʹΑͬͯ؏͔ΕΔ
ڧᯰͳΔ઼
ㇻ㈁㈃㈧㉃
૾Ͱ͋ͬͨͱݴͬͯΑ͍ɻཧ࿦͓ͩΕʹͳΒͳ͍ɺ͋͘·Ͱ۩ମత͔ͭฏ໌୯७Ͱɺ
͔͠΋ਓؒతѪ৘ʹԣᷓ͢Δ෍ڭΛΊ͟͢ͱ͜Ζʹɺ͓ͷ͔ͣΒʹͯ͠ʰޚจʱͷࣈ۟܈͕࢈Έ
ͩ͞ΕͨͷͰ͋Δɻ
　ҎԼɺެฏͳΔ͕Ώ͑ʹઆಘྗʹຬͪͨ⁋ળ೭ॿঀड़ʹɺ௚઀ʹฉ͚ɻ
ʕʕ
૑Ձڭҭ ୈ ߸
　͜ͷฏຽओٛಉ๎ओٛ͸ɺ೗Կ͹͔Γͦͷ໳ెΛײܹͤ͠ΊͨͰ͋Β͏͔ɻ͔ͯ͘ɺ͜ͷओٛ͸࣌୅
ͷਫ਼ਆͨΔຽऺຊҐओٛͱ߹கͯ͠ɺਅफൟ੝ͷҰେݪҼΛ੒ͨ͠ͷͰ͋Δɻ
　ฏຽओٛΛཱ͢Δ͕ҝΊʹɺͦͷઆ͘ॴͷܗࣜ΋಺༰΋ۃΊͯฏқͰ͋Γɺ؆໌Ͱ͋Δɻ఻ಓ͸ৗʹ
ফଉΛҎͯߦ͸ΕͨɻޚҰ୅ฉॻʹɺ
ޚจϊίτɺ੟ڭϋϤϛνΧϔϞΞϦɺίʋϩΤϞϢΧψτίϩϞΞϦɺޚจϋϤϛνΧϔϞΞϧϚ
γΩτΦϗηϥϨαϑϥϑɺ
ಡΈқ͘ɺฉ͖қ͘ɺղ͠қ͖ΛҎͯࢫͱͨ͠ͷͰ͋ΔɻফଉΛҎͯ఻ಓ͢Δ͜ͱ͸ɺݹ͘೔࿇ʹ΋ͦ
ͷྫ͋Γɺ·ͨଞफͷྫΛҾ͘·Ͱ΋ͳ͘ɺ਌ᳵʹ΋ޚফଉूɾ຤౯ᭁɾ຺݂จू͋Γɺ࿇೗΋ঐͯ຤
౯ᭁΛॻࣸͨ͜͠ͱ͕͋Δɻ֖͠࿇೗ͷফଉ఻ಓ͸फ૆਌ᳵʹၔ͏ͨͱ͍;͜ͱ΋͋ΔͷͰ͋Β͏ɻ͔
ͯ͘फ಺ʹԙͯ͸ɺ࿇೗ͷফଉΛʮޚจʯͱশͯ͠ɺ॒͘ΑΓ೭Λଚॏ͠ɺ೭Λॴ๬͢Δ΋ͷଟ͘ɺ҃
͸࠲ӈʹܝ͛ͯᝯͱ͠ɺ҃͸ձ߹ͷ੮ʹಡᨙͨ͠ɻ（ޚҰ୅ฉॻ ）࿇೗ࣗΒ΋೭Λಡᨙͯ͠໳ెʹಡΈฉ͔ͤɺ
զ͕࡞ͭͨจͳΕͲ΋घউʹ֮ΏΔͱͯɺͦͷಡᨙΛਓʑʹקΊͨɻ（ۭળ೔هɾ࿇೗্ਓҨಙهɾӫݰฉॻ ）͜Ε౳ͷޚจ
͸ɺ॒͘ΑΓाΊͯҰ෦ͷॻͱͤΒΕͨɻͦΕ͸Լ໰࿇ਸͷखʹ੒Δ΋ͷͰ͋ͭͨɻ஽֎ޚจ（Ұϊे
ࡾ୺ॻ）ʹɺ
ӈࢩจτϞϋɺจ໌ୈࡾ೭ൺϤϦɺಉୈޒϊळϊ࣌෼Ϛσɺఱੑίʋϩχ΢ΧϜϚʋɺԿϊ෼ผϞφ
Ϋɺ࿈ʑχචϮιϝϮΩπϧจτϞφϦɺαλϝςจମϊϮΧγΩίτϞΞϦψϕγɺϚλίτόφ
ϯυϊπʋΧψίτϞΞϧϕγɺΧλʋʋγΧϧϕΧϥβϧΞώμɺιϊγϯγϠΫϮφετΠϔυ
ϞɺεσχίϊҰ஽ϊྉࢴϮίγϥϔςॻࣸηγϜϧΞώλɺνΧϥφΫϚργϧγϮ
ㅭㇰ୤㇫ㅮ
ϞϊφϦɺ֎
ݟϊٛΫϨʋʋΞϧϕΧϥζɺλʌࣗવϊτΩɺࣗཁϋΧϦχɺίϨϮιφϔϥϧϕΩϞϊφϦɺ
ဋ࣌จ໌ୈޒ۝݄೓ࡾ೔ɺ౻ౡڷϊ಺ྛ೭ڷ௒উࣉχϮώςɺίϊ୺ॻϮ࿈
ㅭ࿇ㅮ
ਸॴ๬ϊΞώμɺಉ೓ࣣ
೔ਃϊሠχΠλϦςɺචϮιϝϮϋϦψɺ
ͱ͋ΔɻͦͷޙɺޚจΛر๬͢Δ΋ͷӹଟ͘ɺͦͷҝΊʹ໳Լ΁ͷ൦෍ʹదͤΔ΋ͷΛબΈɺྔʹԙͯ
΋͋Δ੍ݶΛઃ͘ΔͷඞཁΛੜͨ͡ɻ͔ͯ͘ԁ೗（࣮೗ͷ࢚ɺૣ͘຅ͯ͠ੈ୅ʹೖΒͣ）͕ɺͦͷീे
௨ΛબΜͰ೭Λޒ஽ʹ෼ͪฤͨ͠ɻͦΕ͕ࠓҰൠʹྲྀ෍ͤΔޒ஽ޚจͰ͋Δɻ
　ޒ஽ͷฤ࣍ʹ͍ͭͯ͸ɺ࿇೗͕ॾਓʹ͔͍ͯ༩΁ͨจͷதɺྨࣅͷझࢫͷ΋ͷ͕গ͘ͳ͍ͷͰɺͦΕ
౳ͷதΑΓɺจ۟ͷීวతӬٱతͳΔΛ࠾Γɺ஍ํతͳҰ࣌తͳ΋ͷ͸೭Λল͍ͨ΋ͷͷ΍͏Ͱ͋Δɻ
ຢฤ࣍ʹࡍͯ͠ɺࣈ۟Λमਖ਼ͨ͠੻͕গ͔Βͣݟ͑Δɻࠓ๺཮஍ํΛ࢝Ίͱ͠ɺژ౎ଖଞͷ஍ʹ࿇೗ࣗ
චফଉݪຊΛଂ͢Δ΋ͷ͕ଟ͋͘ΔɻͦΕΛޒ஽ޚจͱൺ΂ͯݟΔʹɺԾࣈݣΛվΊɺਅࣈΛԾࣈʹ͔
΁ɺ׽จΛԾࣈަ
ㅭㆾ㆘ㅮ
ΓʹվΊͨ΋ͷͳͲ͋ΓɺຢಡΉʹௐࢠͷΑ͖΍͏ʹվΊͨ΋ͷ΋͋Δɻฤ࣍ͷॱং
ͱͯ͠͸ɺ೥لͷ͋Δ΋ͷ͸ͦͷ࣍ୈʹґΓɺ೥لͷ໌͔Ͱͳ͍΋ͷ͸ɺจ۟ͷྨࣅʹґͭͯ෼ͭͨɻ
ޒ஽ޚจ͸ɺ͜ͷޙূ೗ͷ࣌୅ʹࢸΓɺఱจ࿡೥（Ұޒࡾࣣ）ʹ࢝Ίͯ։൛ͤΒΕͨɻޒ஽ʹऩΊͨ΋
ͷҎ֎ͷจΛाΊͨ΋ͷΛɺ஽֎ޚจͱ͍;ɻ͢΂ͯീेࡾ௨͋Γɻ׮Ӭ೥தͷฤࢊʹ͔ʍΓɺͦͷޙ
্໦ͤΒΕͨɻޚจͷҟຊͱͯ͠͸ɺઁ௡໊Ԙڭߦࣉຊʹ͸ೋඦ࢛े࿡௨ΛऩΊɺຢӽޙߴాຊ੤ࣉຊ
ʮे஽ޚจʯʹ͸ඦീ௨ΛऩΉɻ͜ͷ֎ɺঘ͜Ε౳ʹऩΊΒΕͳ͍ࣗචফଉͷ఻͸Δ΋ͷ͕एׯ௨͋Δɻ
େਖ਼ेҰ೥ಝࢯ༞঵ࢯͷฤाग़൛ʹ͔ʍΔߍḼ࿇೗্ਓޚจશूʹ͸ɺ஽֎ޚจͱͯ͠ܭඦീे࿡௨Λऩ
ΊͯډΔɻ೭Λޒ஽ޚจͷീे௨ͱ߹ͤ͹ɺೋඦ࿡े࿡௨ͱͳΔɻ（ಝࢯ༞঵ࢯ࿇೗্ਓޚจશूɾେ୩ֶใୈेೋרϊ࢛Ҵ༿ণؙࢯ࿇೗্ਓޚจͷहूٴͼޒ
஽ޚจฤाʹ
ब͍ͯࢀর ）
　͜Ε౳ʮޚจʯʹԙͯɺ࿇೗ͷઆ͘ॴ͕೗ԿʹຽऺຊҐͰ͔͋ͭͨ͸ɺࠨʹܝ͙Δೋ௨ͷফଉΛݟͯɺ
ͦͷେ֓Λ࡯͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Α͏ɻ
Ϛρ౰ྲྀϊ҆৺ϊϮϞϜΩϋɺΞφΨνχϫΨίʋϩϊϫϩΩϮϞɺϚλໝ೦ໝࣥϊίʋϩϊϮίϧ
ϮϞɺτʌϝϤτΠϑχϞΞϥζɺλʌΞΩφώϮϞγɺไެϮϞηϤɺྌεφυϦϮϞηϤɺΧʋ
ϧΞαϚγΩࡑۀχϊϛɺே༦Ϛτώψϧզ౳ίτΩϊΠλρϥϞϊϮɺλεέϯτνΧώϚγϚε
໻ଫ೗དྷϊຊئχςϚγϚεκτɺϑΧΫ৴δςɺҰ৺χϑλίʋϩφΫ໻ଫҰ෹ϊ൵ئχεΨϦςɺ
λεέϚγϚητΦϞϑίʋϩϊҰ೦ϊ৴ϚίτφϨόɺΧφϥζ೗དྷϊޚλεέχΞρΧϧϞϊφ
Ϧɺίϊ΢ϔχϋɺφχτίʋϩΤς೦෹Ϛ΢εϕΩκφϨόɺԟੜϋΠϚϊ৴ྗχϤϦςɺޚλε
ʕʕ
ʮʰ ਓੜ஍ཧֶʱิ஫ʯิҨ（ୈ ճ）
έΞϦπϧΧλδέφΩޚԸใँϊλϝχɺϫΨΠϊνΞϥϯΧΪϦϋɺใँϊλϝτΦϞώςɺ೦
෹Ϛ΢εϕΩφϦɺίϨϮ౰ྲྀϊ҆৺ܾఆγλϧ৴৺ϊߦऀτϋϚ΢εϕΩφϦɺΞφΧγ
ίʋʋʋʋʋɺ
　　จ໌ࡾ೥ेೋ݄ेീ೔　 （ޚจҰϊ　ࡾ）　　
　　ࣆ
ㇹ
ೳ
㈐㇦
޻
ㇵ㇦
঎
ㇹ㈦㇦
೭ࣄ
Ұɺไެٶ࢓ϮγɺٷἦϮଳγςɺओ໋ϊλϝχ਎໋ϮΦγϚζɺ
ೋɺຢߞ࡞χ਎ϮϚΧηɺεΩΫϫϮώαήςɺେ஍ϮϗϦ΢ΰΧγςɺ਎χνΧϥϮΠϨςɺϗϦπ
ΫϦϮຊτγςɺ਎໋Ϯπάɺ
ࡾɺ҃ϋܳೳϮλγφϛςɺਓϮλϥγɺڰݴ៉ޠϮຊτγςɺුੈϮϫλϧλάώϊϛφϦɺ
࢛ɺே༦ϋ঎χ৺ϮΧέɺ҃ϋ೉ւϊ೾ϊ্χ΢ΧϏɺϮιϩγΩ೉೾χΞϔϧίτϮΧϔϦϛζɺ
Χʋϧ਎φϨυϞɺ໻ଫ೗དྷϊຊئϊϑγΪϋɺॾ෹ϊຊئχεάϨςɺզϥϚϤώϊຌ෉Ϯλεέ
ϯτΠϑେئϮϮίγςɺࡾੈेํϊॾ෹χεςϥϨλϧѱਓঁਓϮεΫώϚγϚεϋɺλʌѨ໻ଫ
೗དྷόΧϦφϦɺίϨϮλϑτΩ䎽τϞΦϞϋζγςɺே༦ϋѱۀ൥೰χϊϛϚυϋϨςɺҰεξχ
໻ଫϮλϊϜ৺ϊφΩϋɺΞαϚγΩ䎽χϋΞϥζϠɻϑΧΫπʋγϜϕγɺΞφΧγίʋʋʋʋʋɺ
（஽֎ޚจޒϊेҰ）
　ʕ⁋ળ೭ॿঀड़ʹ९
㆗㆟ㆋ
͍ͭͭࢩ
ㆉ
༷
㇈ㆄ
ʹ௥ਘͯ͘͠Δͱɺ΋͸΍ɺ࿇೗͸ͻͱΓͷҒେͳΔʮఱ
࠽ʯͩͬͨͱ͔͠ଞʹݺͼΑ͏͕ͳ͍ɻफ೿ͩͱ͔ڭཧͩͱ͔ͷ֞ࠜΛ௒͑ͯવ
㆗ㆉ
͘ೝΊ͟ΔΛಘ
ͳ͍ɻͦͯ͠ɺᶸ ए͖຀ޱৗࡾ࿠ᶹ͸ɺΈ͔ͣΒͷ༮গ೥ظΛաͨ͝͠ӽޙߥ඿ଜͷࣾձจԽ؀
ڥͷҰ෦ཁૉͷͳ͔ʹਅफతҼࢠͷଘࡏ͢Δ͜ͱΛ٬؍తʹೝ஌͍ͯͨ͜͠ͱͱ͓΋͏ɻ͔ͩΒ
ͦ͜ɺ͜ͷʰਓੜ஍ཧֶʱୈे۝ষؾީɺୈ࢛અ෩ͱਓੜͷηΫγϣϯͷͳ͔Ͱݴٴͤ͟ΔΛಘ
ͳ͔ͬͨɻ͔͠͠ɺࢥ૝Ո຀ޱৗࡾ࿠͕஀ੜཱ֬͠͞ΕΔ࣌ظʹஈ֊Ͱ͸ɺෆՄආతʹɺ࿇೗͓
Αͼʰޚจষʱʹର͢Δߟ͑ํʹมԽ͕དྷ͍ͯͨɻ
　੖Ӎܭ（࿡࿡ϖʔδɺ஫ ）　ݱ୅ͷ೔ຊޠͰ͸ʮ੖ӍܭʯͷݺশΑΓ΋Ή͠Ζʮόϩϝʔ
λʔʯͷ໊ࣙ UFSNͷ΄͏͕ଟ͘༻͍ΒΕΔ͜ͱ͸ɺखۙʹ͋Δࠃޠࣙయʹ౰ͨͬͯӾ
㆐ㆿ
͢Δ·Ͱ
΋ͳ͘ɺ୭Ͱ΋ঝ஌͍ͯ͠Δͱ͓ΓͰ͋Δɻؠ೾ॻళʰ޿ࣙԓɾୈ࢛൛ʱΛͻΒ͘ͱɺʮ͍ͤ ô
͏ʲ੖Ӎʳ੖ఱͱӍఱɻ͸Εͱ͋Ίɻʰ ʕʹ͔͔ΘΒͣʱʕ ô͗ʲ੖Ӎّʳ੖Ӎܭͷچশɻʕ ô
͚͍ʲ੖Ӎܭʳؾ৅؍ଌ༻ͷؾѹܭɻόϩϝʔλʔɻʯͱΈ͑Δɻͦ͜Ͱɺόϩϝʔλʔͷ΄͏
ʹ໨ΛసͣΔͱɺʮόϩϝʔλʔʲCBSPNFUFSʳᶃؾѹܭɻ੖Ӎܭɻᶄసͯ͡ɺ෺ࣄͷঢ়ଶɾఔ
౓Λ஌ΔͨΊͷ໨҆ͱͳΔ΋ͷɻࢦඪɻʰ ମॏ͸݈߁ͷʕ ʯʱͱ͋Δɻ͍ͭͰʹҾ͍͓ͯ͘ͱɺ
ʮ͖ ô͋ͭʲؾѹ ʯʳͷ਌߲໨（ʹݟग़͠ޠ）ͷ΋ͱʹɺ௥ࠐ߲໨（ʹ೿ੜख़ࣈ）ͱͯ͠ʮʕɾ͚
͍ʲؾѹܭʳؾѹΛଌΔثցɻਫۜؾѹܭɾΞωϩΠυؾѹܭͳͲɻ੖Ӎܭɻόϩϝʔλʔɻʯ
͕Έ͑ΔɻͳΜʹͯ͠΋ɺΘΕΘΕ͕೔ৗසൟʹ࢖͏ޠ͸ʮόϩϝʔλʔʯͷ΄͏Ͱ͋Γɺͨ·
ͨ·࿩୊͕ఱؾ΍ؾ৅ͷ͜ͱʹٴΜͩͱ͖ʹݶͬͯʮؾѹܭʯͷޠΛ༻͍͸͢Δ͚ΕͲɺ͘͢ͳ
͘ͱ΋ʮ੖ӍܭʯͷޠΛޱ
ㆎㆡ
ͷ୺
ㆯ
ʹ৐ͤΔػձ͸ຆͲօແͩͱݴͬͯΑ͍ͷͰ͸ͳ͔Ζ͏͔ɻ͔͠
͠ɺ໌࣏೥୅൒͹ͷؾ৅ֶք͓Αͼ஍ཧֶքʹ͋ͬͯ͸（໌࣏ೋे೥ʹؾ৅୆ଌީॴ৚ྩ͓Αͼ
ಉࢪߦࡉଇ͕ग़͞Εɺ౦ژؾ৅୆͸தԝؾ৅୆ʹվΊΒΕɺ͜ͷ೥Λػʹ෎ݝӦͷ஍ํଌީॴ͕
ʕʕ
૑Ձڭҭ ୈ ߸
࢛ेՕॲ΄Ͳઃஔ͞ΕΔ͜ͱͱͳͬͨɻཌ໌࣏ೋेҰ೥ʹ͸தԝؾ৅୆͔Β౦ژ஍ํͷఱؾ༧ใ
͕ൃද͞Εɺೋेീ೥ʹ͸͜ͷதԝؾ৅୆͸จ෦লͷॴ؅ʹҠ͞ΕΔɺͱ͍ͬͨ଍੻ΛḷΔ）ɺ
౰વͳ͕Βɺʮ੖ӍܭʯͷλʔϜͷ΄͏͕ɺ΋ͷʹଈͯ͠
0 0 0 0 0 0
（ͭ·Γɺࢦඪͱ͔໨҆ͱ͔௃ީͱ͔
ͷந৅֒೦ͱͯ͠Ͱ͸ͳ͠ʹͷҙ͕ͩ）࢖༻͞Ε͍ͯͨͱ͍͏٬؍తࣄ࣮ΛɺݟޡΒͳ͍Α͏ʹ
͍ͨ͠ɻং
ㆤㆂ
Ͱʹ৮Ε͓ͯ͘ͱɺจ
㈬ ㈈ ㈫ ㈭
ࣈ໘Ͱͷʮ੖ӍܭʯͳΒ͹ɺ໌࣏ྵ
ㇾ㈯
೥୅ʹץߦ͞Εͨখֶߍɾ
தֶߍϨϰΣϧͷ෺ཧֶڭՊॻͷ਺ϖʔδʹૠֆೖΓͰهࡌ͞Εͯ͋ͬͨͷͰ͋ΔɻͦΕ͕ࠓ΍
΋ͷʹଈͯ͠
0 0 0 0 0 0
ཧղ͞ΕΔஈ֊ʹ౸ୡͨ͜͠ͱΛݟޡΔͳɺͱݴ͍͔ͨͬͨ·ͰͰ͋Δɻ
　ͦ͜Ͱɺͦͷ໌࣏೥୅൒͹͝Ζͷઐ໳༻ޠ UFSNJOPMPHZ Ͱ͋Δʮ੖Ӎܭʯͷ֓೦͓Αͼ֓೦಺
༰Λ͔֬Ί͓ͯ͘ஈͲΓʹೖΒͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ͍͞Θ͍ɺߍ஫ऀͷख
ㆦ
ڐ
㇂ㆨ
ʹத઒ݯࡾ࿠ஶʰఱ
ؾ༧ใ࿦ （ʱҰ۝ʓʓ೥ീ݄ɺী՚ॻ๪ץ）ͱ͍͏୊
㈁㇤㈊㈭
໊ͷɺࠓ೔ͱͳͬͯ͸ك
ㆌ
ẹ
㆓ㆄ
ຊ
ㆼ㇓
ͷ෦ྨʹଐ͢
ΔҰ࡭ͷॻ෺͕͋Δɻ͔ΓʹكẹຊͱݺΜͰ͸Έ͕ͨɺ΋ͱ΋ͱ͜ͷॻ෺͸ʬࡳຈ೶ֶߍֶܳձ
ଂ൛ʭγϦʔζͳ͍͠ʬߴ౳ࡳຈ૓ॻʭγϦʔζͱͯ͠ܧଓग़൛͞Εͨ（ͦͷͳ͔ʹ͸৽౉ށҴ
଄ʰ೶ۀຊ࿦ ɺʱদଜদ೥ʰ೔ຊࠛ஬ֶ ɺʱງਖ਼ଠ࿠ʰ೶࡞෺ੜཧֶ ɺʱେ࿬ਖ਼᨜ʰ࠷ۙถࠄ࿦ʱ
ͳͲ౰࣌ͷϕετηϥʔ΋ؚ·Ε͍ͯΔ）΋ͷͰ͋Δ͔ΒɺҰ֓ʹ௝ຊѻ͍͢Δͷ͸ඞͣ͠΋ਖ਼
͘͠ͳ͍͔΋஌Εͳ͍ɻ͕ͩɺݱ࣮໰୊ͱͯ͠ɺ͜Μʹͪ౰֘ॻ੶Λೖख͢Δ͜ͱ͸ຆͲશ͘ෆ
Մೳʹͳ͍ͬͯΔͷͰɺҰԠͷͱ͜Ζ͸ lSBSFCPPLTz ͷൣᙝʹೖΕͯࠩ͠ࢧ͑ͳ͖͔ͱ͓΋͏ɻ
͜Μʹͪೖखࠔ೉ʹͳ͍ͬͯΑ͏ͱ͍·͍ͱʹ͔͔ΘΒͣɺ຀ޱʰਓੜ஍ཧֶʱୈೋฤୈे۝ষ
ؾީͷνϟϓλʔͷ࠷຤ඌʹਾ͑ΒΕͨʮࢀߟཁॻʯͷϦετΛΈΔʹɺ͸͖ͬΓͱʮ˛த઒ݯ
ࡾ࿠ࢯʰఱؾ༧ใ࿦ ʯʱΛӾཡҾ༻ͨ͜͠ͱ͕ূ
㆗㇇ㆄ
ࣔ
㆘
͞Εͯ͋ΔͷͰɺΘΕΘΕͱͯ͠͸ɺͥͻͱ
΋౰֘ࢀߟཁॻΛৄࡉʹݕ౼͠௚ͯ͠ΈΔඞཁ͕͋Δɻ
　ஶऀத઒ݯࡾ࿠͸ɺ౰࣌ɺதԝؾ৅୆ٕखͷ৬੹ʹࡏΓɺؾ৅ֶ͓Αͼ೶ۀؾ৅ֶͷֶ໰ྖҬ
Ͱ͸೔ຊͰ࠷΋ਐΜͩݚڀۀ੷Λ࣋ͭ৽ਐؾӶͷֶెͰ͋ͬͨɻಉॻר಄ʹ͍ۙʮୈҰฤ　༧࿦
ʗୈҰষ　ఱؾٴఱؾͷཁૉʗୈҰઅ　େؾͷԹ౓ʯͷهड़Λঝ
ㆄ
͚ͨʮୈೋઅ　େؾͷѹྗٴӡಈʯ
ͷηΫγϣϯʹೖͬͯɺத઒͸͜͏ड़΂Δɻʕ
　　　　　　ୈೋઅ　େؾͷѹྗٴӡಈ
　஍্ͷ෺ମ͸૯ͯॏྔΛ༗ͤ͟Δͳۭ͘ؾ΋ຠॏྔ͋Δ͔ҝΊଟগͷѹྗΛੜ͢΁͠ࠑѹྗ͸Լ૚ʹ
େʹ্ͯ͠૚ʹখͳΓ্֖͠૚ͷۭؾ͸Լ૚ʹଖॏ͞Λෛ୲ͤ͠ΉΔΛҎͯͳΓવΕͲ΋פྫྷͳΔۭؾ
͸ԹஆͳΔ΋ͷΑΓ΋ॏ͘׌ͭೱີͳΔ͔ނʹଖѹྗ͸஍ฏ໘ͱᦒ΋פஆ૬ಉ͔͠Β͟Δͱ͖͸ڧऑͷ
ࠩΛੜ͠ਵ֤ͯ஍ํৗʹ౳ѹͳΔೳ͸ͣੋʹԙ͔ۭͯؾ͸ѹྗڧ͖ํΑΓऑ͖ํʹ޲ͯྲྀಈΛى͢͜ͱ
ਫͷ௿͖ʹब͔͘೗͠ॴҦ෩ͱ͸ଈͪੋͷҦͳΓ
　ఱؾͷཁૉʹ਺छ͋Εͱ΋େؾͷྲྀಈଈͪ෩͸ఱؾͷมԽΛى͢ओಇऀʹͯ͠෩͋Δ͔ҝΊ֤ཁૉ͸
ࠞཚࡨ૰͠छʑͷఱؾ໛༷Λੜ͢Δ΋ͷͱ஌ΒΔʍͳΓવΔʹ༛΄͜ʋʹ࠷΋ີ઀ͳΔؔ܎Λ༗͢Δ΋
ͷ͋Γۭؾͷѹྗଈͪ೭ͳΓؾѹ͸୯ʹఱؾͷཁૉͱͯ͠࠾༻͢΁͔Β͢ͱᦒ΋ۭؾͷӡಈΛઆ͖ఱؾ
ͱͷؔ܎ΛڀΉΔʹ͸ਙͨۓཁͳΔ΋ͷͳΓ
　ؾѹ
3 3
　ۭؾʹѹྗ͋Δ͜ͱΛূͤΜͱཉͤ͸௕͞ࡾईڐͷᘙཨ؅ΛऔΓଖҰ୺Λີด͠೭ʹਫۜΛॆ
ͯߋʹਫۜΛ੝ΓͨΔ൫಺ʹ౗ཱͤΑવΔͱ͖͸؅಺ͷਫۜ͸൫໘ΑΓຌࣣͦඦ࿡े ຼ
㈡㈬㈣㉃㈊㈭
（ೋईޒੇ）
ͷߴ͞ʹࢭΔΛݟΔ΁͠೭Εਫۜப͸֎ؾଈͪ൫໘্ʹಇ͚ΔۭؾͷѹྗʹΑΓͯࢧ࣋ͤΒΔʍ͔ނͳ
ʕʕ
ʮʰ ਓੜ஍ཧֶʱิ஫ʯิҨ（ୈ ճ）
Γए͠ࢼʹ֎෦ͷѹྗΛݮͤΜ͔؅தͷਫۜԼΓ૿ͤ͸ຢঢΔΛݟΔ΁͠ؾѹܭ
͸ࠑݪཧʹج͖ͭ੡࡞ͨ͠Δ΋ͷʹͯ͠ؾѹΛࣔ͢ʹई౓Λ༻ΏΔ΋ͷ͸ࠑਫۜ
பͷߴ͞Λࣔ͢΋ͷͳΓී௨শ;Δ੖Ӎܭ
0 0 0
ͱ͸ଈͪࠑثʹͯ͠ۮʑఱؾͷมԽͱ
ଖঢ߱Λಉ;͢Δ͜ͱ͋Ε͸໊͔͚ͨ͘ΔͳΓࠓࠨʹ੖Ӎܭͷߏ଄ɺछྨɺٴ؍
ଌͷํ๏ʹबͯड़΁Μ
　੖Ӎܭ͸ଖ༻్ਙͨ޿େͳΔ͔ҝΊଖछྨੂΔଟۙ͘དྷଓʑͱͯ͠؆ศͳΔ৽
ثΛ੡࡞҃͠͸ਫ਼ີͳΔࣗهػΛݟΔ΁͠ͱᦒ΋ؾ৅؍ଆ
ㅭ㈠㈠ㅮ
ʹ͸ਫۜ੖ӍܭΛྑ͠
ͱ͢ԿΜͱͳΕ͹ۚଐ੡ͷ೗͖͸ߏ଄ΑΓੜ͢Δޡࠩଟ͘ຢ೭͔ߋਖ਼Λࢪ͢͜ͱ
ਙͨࠔ೉ͳΕ͸ͳΓୈࡾਤ͸౰ࠓઐΒ࢖༻͢ΔʮϑΥϧνϯʯܗਫۜ੖ӍܭΛࣔ
͢΋ͷʹͯ͠ଖߏ଄͸લड़ͤ͠೗͘ਫۜΛຬͯͨΔᘙཨ؅Λਫۜ૧தʹ౗ೖ͠ᘙ
ཨ؅͸ԫಔͷ౵ΛҎͯ૷ͻଖ্෦͸લޙ྆໘Λ։์ͯ͠ਫۜͷߴ͞ΛଌΔʹศٓ
ͳΒ͠Ί؅ͷԼ෦͸ਫۜ૧தʹവೖ͠ଖ૧ͷ্෦͸ᘙཨ؅Λෟͯ͠ਫۜ໘Λ੔ཧ
͢ΔʹศͳΒ͠Ήଖ૷ஔ͸ୈࡾਤʹࣔ͢೗͘Ұݸͷ໦൘ʹ௼ఝ（Π）ΛҎͯ؅؀
（ϩ）Λݒ͚Լ෦ʹ͸ࡾݸͷཐટ（ϋ）ΛҎͯثͷಈ༳ΛཹΊҎͯਫۜ؅Λਨ௚
ͷҐஔʹอͨ͠Ή
　ࠓࠑثΛ༻ͻۭͯؾͷѹྗΛݧͤΜͱ͢Δʹ͸ઌͭෟணפஆܭ（τ）ͷࣔ౓Λ
ಡΈऔΓ（ࠑԹ౓ΛҎͯਫۜͷऩॖᖋ்ΛఆΉΔʹࡏΓ）વΔޙঃΖʹཐટ
（χ）Λնస͠૧಺ͷਫۜ໘Λͯ͠৅Ἕ਑୺（ϗ）ͱີ઀ͤ͠ΊҎͯਫۜ໘ΛҰ
ఆ（ྵ఺）ͷҐஔʹ͋Β͠Ή΁͠೭Λਫۜ໘ͷ੔ཧ
0 0 0 0 0 0
ͱӠ;ࠑ੔ཧΛҝ͠ऴΒ͸؅
ଌͷཐટ（ϔ）Λնస͠౓㝑ඪ（ν）Λ্Լͯ͠ਫۜ໘ͷ্୺Λਖ਼͘͠ඪ఺ʹ੾
৮ͤ͠Ίଖ؅ଆʹࠁΊΔ౓㝑ઢͱ౓ඪ఺ͱ߹Ұͨ͠ΔॴΛ࠾ͯ੖Ӎܭͷ౓ͱͳ͢
　ຢਫۜΛ༻ͻۚ͢ଐΛҎͯ੡ͨ͠Δ΋ͷ͋Γ೭Λۭᚫ੖Ӎܭ
0 0 0 0 0
ͱ໊͘ଖ࢖༻લث
ʹൺ͢Ε͸ੂΔܰศͳΔͷΈͳΒͣܞଳʹศརͳΕ͸ී௨࢖༻͢Δ΋ͷଟ͠ࠑث
͸ୈ࢛ਤʹࣔ͢೗͘ී௨࣌ܭܗͱͳ͠൫໘ʹ౓໨ΛࠁΈ਑಄ʹնટʹΑΓؾѹͷ
ڧऑΛࣔ͢ͷ࢓ݒͳΓଈͪଖ಺෦ʹ͸ۭؾΛআڈͨ͠Δԁۭݍ͋Γͯଖ্୺Λൃ
৚൘ʹ݁ண͠ࠑۂ൘ͷ৳ॖ͸ࢦ਑Λնసͤ͠Ί֎෦ͷѹྗ૿ݮʹ
ैͻͯࠑݍͷऩॖ๲்Λࣔ਑ʹ఻΁͠ΉΔʹࡏΓਤதͷதԝʹ͋
Δࠇࢦ਑͸ଖࣔ౓Λද͠ന਑͸લʹࣔͨ͠Δ౓Λݟ෼͘ΔҝΊઃ
͚ͨΔ΋ͷʹͯ͠தԝͷཐટʹΑΓࣗࡏʹసնͤ͠ΉΔΛಘ΂͠
ຢࠑཧΛԠ༻ͯࣗ͠هͤ͠ΉΔͷ૷ஔʹ࡞ΓͨΔ΋ͷଈͪʮϦγ
0 0
Ϡʔυ
0 0 0
ʯۭᚫࣗه੖ӍܭͳΓࠑثց͸؍ଌͷ࿑Λল͘ͷΈͳΒͣ
࣌ʑͷมԽ͸࠲ͳ͔Β஌ΓಘΔ͜ͱΛҎͯߋʹศརͳΓવΕͲ΋
લʹݴ΁Δ೗͘౸ఈਫ਼֬ͳΔΛอ͠೉͖ΛҎͯৗʹਫۜ੖Ӎܭͱ
ൺֱߋਖ਼͢Δͷ࿑Λ࠾Δ΂͖ͳΓ
　ୈޒਤ͸ۭᚫࣗه੖Ӎܭͷߏ଄Λࣔ͢΋ͷʹͯ͠ശ಺ʹॏ؀ۭ
ڏࣨ（Π）͋Γͯ؀಺͸ۭؾΛআڈ͠֎෦ۭ
ؾͷѹྗʹΑͭͯ೭Λ཈΁ଖ্୺͸ᒋᐛ
（ϩ）ͷҰ୺ʹ݁ண͠ଖଞ୺͸೭Λࢦ਑（ϋ）
ʹ࿈݁͢ࠓए͠ؾѹ૿͢͜ͱ͋ΒΜ͔ۭ؀ऩ
ॖ͠ᒋᐛͷࠨ୺ΛҾ͖෇͘ΔΛҎͯӈ୺͸্
ঢ͠೭Λࢦ਑ʹ఻΁ͯଖมΓΛ๲େͤ͠Ίࣔ
਑͸ؾѹͷ૿ߴͤΔΛࣔ͢೭ʹ൓ͯ͠ؾѹݮ
ͤΜ͕ۭ؀͸૿்͢ΔΛҎͯᒋᐛࠨ୺ͷ্޲
ʹΑΓࢦ਑Լ޲ͯ͠ଖ౓ͷ௿͖Λࣔࣕͯ͢͠
ശ಺ͷࠨଆʹ͸ผʹնసԁர（χ）͋Γͯ౓
㝑ࢴΛר͖෇͚ଖ಺෦͸࣌ܭ࢓ݒΛҎͯԁர
ʕʕ
૑Ձڭҭ ୈ ߸
ࣗΒնస͠ࢦ਑ͷઑ୺ʹ๞஝ͤ͠ΊͨΔ๽ो
ʹΑΓͯஅ΁ͣଖঢ߱Λࣗه֤࣌͠ࠁʹԙ͚
Δؾѹͷ૿ݮ͸ۂઢ（ϗ）ͷ೗͘Ҿ㝑͢Δͳ
Γ
　ࠓࠑ੖ӍܭΛҎͯஅ΁ͣ؍ଌʹबࣄ͠ए͘
͸ࣗهʹΑΓͯඳ͖ͨΔ౓㝑ࢴΛ࠾Γͯ೭Λ
㣽͢ΔʹଖมԽ͸ৗʹಉ͔͡Βͣͱᦒ΋ઌͭ
ೋ༷ʹ۠ผ͢ΔΛಘ΂͠ఆن
0 0
ٴෆఆنมԽ
0 0 0 0 0
ੋͳΓ
　ఆنมԽʹ͸Ұ೔தٴҰ೥தͷೋ͋ΓҰ೔தͷมԽ͸ೋճͷු௜͋Γͯߕ͸ޕલे࣌લޙʹ࠷΋ߴ͘
ޕޙࡾ࣌લޙʹ࠷΋௿͘Ե͸ޕޙे࣌લޙʹߴ౓Λࣔ͠ޕલೋ࣌ࠒ௿౓Λࣔ͢ࠑมԽ͸஍ํͱقઅʹΑ
Γͯଟগ౳͔͠Βͣ֓Ͷ೤ଳ஍ํʹେʹͯ͠ۃ஍ํʹࢸΔʹਵͻ࣍ୈʹখͱͳΓຢౙقʹେʹՆقʹখ
ͳΔΛී௨ͱࣕͯ͢͠Ұ೥தͷมԽ͸೔ͷ΋ͷΑΓ΋ߋʹେʹͯ͠Նʹ௿͘ౙʹߴ͜͠͸લʹࣔ͢೗͘
Թ౓ͷߴ௿ʹै;ͯม͢Δ΋ͷͳΔ΍໌ͳΓ
　ୈ࿡ਤ͸ࠑ࣮ྫͱͯ͠౦ژʹԙͯଌΓͨΔࣗه੖Ӎܭͷ౓㝑ࢴҰ༿Λදࣔͨ͠Δ΋ͷʹͯ͠ଖۂઢ
（Π）͸֓ͶҰ೔தͷมԽΛݱ͸͠（໌࣏ࡾेࡾ೥ࡾ݄ࡾ೔ΑΓ۝೔ʹࢸΔ）ଞͷۂઢ（ϩ）͸ఆنͷ
มԽʹ͋Β͟ΔܶมΛࣔ͢（໌࣏ࡾेೋ೥े݄ࣣ೔）ଈͪࠑਤʹΑΓͯݟΔ΋ଖมԽͷҰ૚େͳΔ͋Γ
ຢଖલޙʹগ͠΋ఆنͷมԽͳ͖͔೗͘ߋʹෆنଇͳΔ͜ͱ͋ΓࠑมԽͨΔ࣌ͱॴʹΑΓͯஶ͖͠ෆಉ
͋Δ΋ͷͳΕ͹ૉΑΓܾఆ͠೉͠ͱᦒ΋ଖେมԽ͸๫෩Ӎͷ࣌ʹىΓఆ࣌ͷมԽ͸ఱީͷฏԺͳΔΛ஌
ΔނʹؾѹΑΓఱؾΛ࡯஌͠ಘΔͱ͸೭ΛҦ΁ΔͳΓࣕͯ͠ຢࠑ౳ͷมԽ͸֤஍ํʹԙͯ؍ଌͨ͠Δ੖
Ӎܭͷ౓Λ஍ਤ্ʹهೖ͢Ε͹ߋʹଖ໛༷ΛӐ;Λಘ΂͠ɺ͔ͯ҃͘͠ΔҰఆ࣌ࠁʹ੖Ӎܭͷࣔ౓Λه
ೖͨ͠Δ΋ͷ͸ؾѹͷ഑෍Λ໌ࣔ͢Δʹ଍Δ΂͘Ұ໨ͯ͠ଖԿΕʹߴ͖͔௿͖͔Λ஌ΔΛಘ΂͠ࠑͷؾ
ѹͷಉ౳ͳΔ৔ॴΛ࿈݁ͨ͠ΔઢΛ໊͚ͯಉѹઢ
0 0 0
ͱӠ;ɺ͜ͷಉѹઢͷܗঢ়มԽͦ͜ఱؾΛڀΉΔʹ࠷
ཁͳΔ΋ͷͳΕ͹ޙষʹԙͯਫ਼͘͠આ͘΂͠
　த઒هड़ʹݟ͑Δʮਫۜ੖Ӎܭʯ͓Αͼʮۭ
ㆎㆄ
ᚫ
㆔ㆄ
੖Ӎܭʯʮۭᚫࣗه੖Ӎܭʯ͸ɺݱࡏʹ͋ͬͯ
΋΋ͷ
0 0
（ʹثցͦΕࣗ਎）ͱͯ͠࢖༻͞Ε͍ͯΔ͠ɺ·ͨߟ͔͑ͨ
0 0 0 0
（ʹֶ໰తݪཧ）ͱͯ͠ࢧ࣋
౿ऻ͞Ε͍ͯΔɻͦΕΏ͑ɺத઒هड़ͷ··ʹҰࣈҰ۟ͷमਖ਼ิగΛՃ͑ͣͱ΋Ұ޲ʹࠩ͠ࢧ͑
ͳ͍Θ͚Ͱ͋Δ͕ɺߍ஫ऀͷཱ৔͔Β͢Ε͹ɺ΍͸ΓɺҰ۝۝ʓ೥୅ͷ஍ཧֶͳ͍͠ؾ৅ֶͷࢹ
఺͔ΒͷݴٴΛ͓͜ͳ͏ٛ຿Λ͓΅͑Δɻͳʹ͠ΖɺΘΕΘΕ͸ΤϨΫτϩχΫε࣌୅ FMFD
USPOJDBHF ʹੜ·Ε߹Θ͍ͤͯΔͷ͔ͩΒɻ
　ਫۜ੖Ӎܭͳ͍͠ਫۜؾѹܭʹؔ͢Δ࠷΋৽͍ࣙ͠యهࣄͱͯ͠͸ɺೋٶॻళ൛ʰؾީֶɾؾ
৅ֶࣙయ （ʱҰ۝ീޒ೥े݄ץ）ॴࡌͷ΋ͷΛҾ͘ͷ͕ద੾Ͱ͋Ζ͏ͱࢥΘΕΔɻͨ·ͨ·
ݟ
㈚ ㈅ ㈋ ㈱ ㉃ ㈋
ग़͠ޠ͕ྡΓ߹Θͤʹͳ͍ͬͯͨͷͰɺʮਫۜࣗهؾѹܭʯͷ΄͏ͷهࣄΛ΋Ҿ͍͓ͯ͘͜ͱ
ʹ͢Δɻʕ
　ਫۜؾѹܭ　（&）NFSDVSZCBSPNFUFS　（(）2VFDLTJMCFSUIFSNPNFUFS　（'）CBSPNÈUSFÁNFSDV
SF　　Ψϥε؅಺ͷਫۜபͷߴ͞ʹΑΓؾѹΛଌΔثցɻ஍্ͷؾѹ؍ଌ༻ͷଌثͱͯ͠޿͘༻͍ΒΕ
͍ͯΔ΋ͷʹɺϑΥϧλϯਫۜؾѹܭ͕͋Δɻݪཧతʹ͸ਫۜΛΈͨ͠Ұ୺Λดͨ͡Ψϥε؅Λਫۜ૧
தʹ౗ཱͤͨ͞΋ͷͰɺͦͷͱ͖ͷਫۜபͷߴ͕͞ؾѹΛ͠Ί͢ɻࢁַ༻ਫۜؾѹܭ͸Ψϥε؅ͷ಺ܘ
Λ  NN͙Β͍ʹࡉ͘͠ɺ·ͨؾѹ໨੝ͷൣғΛ޿͛௿ѹ·ͰଌΕΔΑ͏ʹͯ͋͠Δɻεςʔγϣϯܕ
ਫۜؾѹܭ͸ϑΥϧλϯܕͷΑ͏ʹਫۜ໘Λ্Լ͢Δඞཁ͕ͳ͘ɺਫۜ૧͕ఆ༰ੵͰ͋Δɻ·ͨɺϚϦ
ʕʕ
ʮʰ ਓੜ஍ཧֶʱิ஫ʯิҨ（ୈ ճ）
ϯਫۜؾѹܭ͸ɺਫۜͷৼಈΛݮਰ͢ΔΑ͏ओ؅ͷҰ෦Λͤ͹Ίɺધ͕ಈ༳ͯ͠΋ثց͕܏͔ͳ͍Α͏ɺ
ಛผʹ͘;͏ͨ͠ՍʹͱΓ͚ͭ࢖༻͢Δɻ （ࣛ໺　౸）　　
　ਫ ۜ ࣗ ه ؾ ѹ ܭ　（&）NFSDVSZCBSPHSBQI　（(）2VFDLTJMCFSCBSPHSBQI　（'）CBSPHSBQIFÁ
NFSDVSF　　ਫۜؾѹܭͷ͠Ί͢஋Λִଌࣗهͤͯ͞ؾѹΛଌΔثցɻਫۜؾѹܭ͸ɺৗ࣌ҰఆԹ౓
（ˆɺˆ·ͨ͸ ˆ）ʹอͭΑ͏ͳ߃Թ૧ʹೖΕɺ֎ԹͷӨڹΛগͳ͘͢ΔɻϑΥϧλϯਫۜؾѹ
ܭͷਫۜ؅ʹ୸ૉઢΛ෧ೖ͠ɺؾѹͷมಈʹΑΔਫۜ໘ͷ্ԼΛిؾ఍߅஋ͷมԽʹม͑ɺؾѹग़ྗΛ
ࣗಈฏߧه࿥ܭͰ࿈ଓه࿥ͤ͞Δɻ͜ͷ΄͔ɺαΠϗϯܕਫۜؾѹܭͷҰํͷਫۜ໘্ʹమ੡ͷුࢠ
（͏͖）Λු͔ͤɺؾѹͷมಈʹԠͨ͡ුࢠͷ্ԼΛిؾతʹݕग़ɺ֦େ͠ɺࣗهه࿥ܭ্ʹه࿥ͤ͞
Δثց΋͋Δɻ （ࣛ໺　౸）　　
　ͭ͗ʹɺʮۭᚫ੖Ӎܭʯ͸ɺݱࡏͰ͸ʮΞωϩΠυ੖ӍʦؾѹʧܭʯʮΞωϩΠυܕؾѹܭʯͱ
ݺশ͢ΔɻBOFSPJE ͷޠݪ͸ɺӷମΛ༻͍ͳ͍ɺ͢ͳΘͪਫۜෆ࢖༻ͷٛɻͦ͏͍͑͹ɺۭᚫ੖
Ӎܭͷʮᚫʯͷݪٛ͸ɺ;ͨ΋ͷɺΈͱ;ͨͱ߹Θͤͯด͡Δ༰ثͷҙͰ͋Γɺثց಺෦ʹີด
ۭͨࣨ͠Λ૷ஔ͢ΔΏ͑ʹ͜ͷޠΛ༻͍ͨͷͰ͋Δɻͯ͞ɺͦͷʮΞωϩΠυؾѹܭʯʹؔͯ͠
͸ɺ࠷΋Θ͔Γқ͘ղઆͨ͠هࣄ͕౦ژಊ൛ʰ૿ิɾؾ৅ͷࣄయ （ʱҰ۝࿡࢛೥ࡾ݄ץ）ʹݟग़
ͤΔͷͰɺͦΕΛҾ͘ɻʕ
　Ξ ω ϩ Π υ ͖ ͋ ͭ ͚ ͍　ʕؾ ѹ ܭ　ʦ"OFSPJE
CBSPNFUFSʧؾѹܭͷҰछͰۭ͝͏ؾѹܭͱ΋͍͏ɻਫۜ
ؾѹܭʹൺ΂ͯখܕܰྔͰऔѻ͍͸͸Δ͔ʹ༰қͰ͋Δɻ
ਤʹ͓͍ͯ（"）͸ۭ͝͏ͱ͍ΘΕΔԁܗͷۭࣨͰۚଐͷ
ബ൘Ͱ࡞ΒΕɺͦͷද໘͸༰қʹ৳ॖͰ͖ΔΑ͏ʹಉ৺ԁ
ঢ়ͷͻ͕͍͍ͩͭͯΔɻۭ͝͏ͷ಺෦͸ਅۭʹۙͯ͋͘͠
Δ͔Βɺؾѹ͸͜ΕΛѹॖ͢ΔΑ͏ʹ࡞༻͢Δ͕ɺۭ͝͏
ࣗ਎͓Αͼόω（#）ͷ஄ྗͱͭΓ߹ͬͨঢ়ଶʹ͋Δɻؾ
ѹ͕มԽ͢Ε͹͜ͷͭΓ߹͸ഁΕۭͯ͝͏͸৳ͼ·ͨ͸ॖ
Ή͔Βۭ͝͏ͷ্෦͸্·ͨ͸Լ΁ಈ͘ɻ͜ͷಈ͖͸ςί࢓ֻͷ֦େػߏ$ɺ%ɺ&ɺ'ʹΑͬͯ(ʹ
෇͍͍ͯΔ͘͞Γ)ΛҾ͔͘·ͨ͸ԡ͔͢͢Δɻ)͸ͦͷଞ୺͕খ͞ͳߔं（*）ʹࢭΊͯ͋ͬͯɺώ
ήθϯϚΠ（+）ͷ࡞༻Ͱগ͖᷼͠ࠐ·Ε͍ͯΔ͔Βɺ݁ہۭ͝͏ͷ৳ॖ͸ߔं（*）Λ·Θ͢͜ͱʹͳ
ΓɺͦΕͱಉ৺ͷࢦ਑（,）͸ؾѹʹԠͯ͡ಈ͘͜ͱʹͳΔɻॴͰۭ͝͏ࣗ਎͓Αͼόωͷ஄ྗ͸Թ౓
ʹΑͬͯมΔͨΊɺԹ౓͕มԽ͢Ε͹ɺ͔͋ͨ΋ؾѹ͕ม͔ͬͨͷΑ͏ʹࢦ਑ͷҐஔ͕ͣΕͯޡࠩΛੜ
ͣΔɻ͜ͷͨΊɺۭ͝͏ͷ಺෦ʹগۭ͠ؾΛ࢒ͨ͠Γɺۚଐ๮（$）ʹͦΕͱ͸ҧͬͨۚଐͷখย（-）
ΛுΓ͚ͭͨΓͯ͠ޡࠩͷܰݮ͕ܭΒΕ͍ͯΔɻ-͸ $ͱڞʹόΠϝλϧΛܗ੒ͯ͠ɺԹ౓͕มΕ͹$
͕ۂΓɺͪΐ͏Ͳۭ͝͏ͷ৳ॖʹΑΔ$ͷಈ͖Λଧͪফ͢Α͏ʹ࡞༻͢ΔͷͰ͋ΔɻਫۜؾѹܭͷΑ
͏ʹॏྗͷӨڹΛड͚Δ͜ͱ͕ͳ͍ͷ͸ΞωϩΠυؾѹܭͷେ͖ͳಛ௕Ͱ͋ΔɻैདྷͷܕͷΞωϩΠυ
ؾѹܭʹ͸৭ʑͷܽ఺͕͋ͬͯਫ਼౓ͷߴ͍΋ͷ͸ಘΒΕͳ͔͕ͬͨɺۙ೥ඇৗʹվྑ͞Εͯਫ਼ີڃ
1SFDJTJPOUZQF ͱশ͢Δ΋ͷ͕࡞ΒΕɺਫ਼ີͳ؍ଌʹ΋࣍ୈʹ༻͍ΒΕ͍ͯ͘܏޲ͱͳͬͨɻ
 （౉ล؏ଠ࿠）　　
　ʕӈͷهࣄʹ઀͢ΔͳΒ͹ɺࠓ
㆓㇓
೔
ㆫㆡ
௨༻͢Δͱ͜ΖͷʮΞωϩΠυؾѹܭʯͳ͍͠ʮΞωϩΠ
υ੖Ӎܭʯʹؔ͢Δུ֓త஌ࣝΛ༰қʹೖख͠ಘΔɻ͔ͤͬ͘ᣍ
㆓㆓
·Ͱ͔֬ΊΔ࿑
㇍ㆄ
Λᝄ
ㆤㆎ
ͨ͠ͷ͔ͩ
Βɺத઒ݯࡾ࿠ʰఱؾ༧ใ࿦ʱͷॴ
ㆂ㇏㇆㇋
ҦʮࠑཧΛԠ༻ͯࣗ͠هͤ͠ΉΔͷ૷ஔʹ࡞ΓͨΔ΋ͷଈͪ
ΞωϩΠυؾѹܭ
ʕʕ
૑Ձڭҭ ୈ ߸
ʰϦγϠʔυ
0 0 0 0 0
ʱۭᚫࣗه੖Ӎܭ
0 0 0 0 0 0 0
ͳΓࠑثց͸؍ଌͷ࿑Λল͘ͷΈͳΒͣ࣌ʑͷมԽ͸࠲ͳ͕Β஌
ΓಘΔ͜ͱΛҎͯߋʹศརͳΓʯͷثցʹ͍ͭͯ΋஌͓ͬͯ͜͏ɻʮਫۜࣗهؾѹܭʯʹؔ͢Δ
هࣄͷ৔߹ʹ΋యڌʹڼ͍ͩೋٶॻళ൛ʰؾީֶɾؾ৅ֶࣙయ （ʱ٢໺ਖ਼හɾઙҪ෌༤ɾՏଜ
෢ɾઃָ׮ɾ৽ాঘɾલౡҮ༤ฤू）͔Βඞཁ߲໨Λఠग़͢Δ͜ͱʹ͢Δ͕ɺ͜ͷॲํΛ୒Μͩ
ཧ༝͸໌࣏ࡾेࡾ೥ീ݄ץͷத઒ஶॻͷهड़͓Αͼਤ൛ͱൺֱରরͯ͠௖͖͔͔ͨͬͨΒͰ͋Δɻ
΋ͪΖΜݱ୅ͷ΄͏͕ஈҧ͍ʹਐาͯ͠͸͍Δ͚ΕͲɺ໌࣏தظͳΓʹ૬౰ఔ౓·ͰઌਐՊֶٕ
ज़ಋೖʹ੒ޭ͠ඟ
ㆈㆈ
͍ͤͯͳ͘΋ͳ͔ͬͨࣄ࣮Λ໌Β͔ʹ͔ͨͬͨͨ͠ΊͰ͋Δɻͦͯ͠ɺͦͷઌ
ਐՊֶٕज़ಋೖͷֶ໰తจ຺ͷதͰͦ͜Θ͕ᶸए͖຀ޱᶹ͸එΛً͔ͤͭͭʰਓੜ஍ཧֶʱͷච
ΛਐΊ͍ͯͨͷͰ͋ͬͨɻ
　Ξ ω ϩ Π υ ܕ ࣗ ه ؾ ѹ ܭ　（&）BOFSPJE
CBSPHSBQI　（(）"OFSPJECBSPHSBQI　（'）CBSPH
SBQIFBOFSPJE　　ײ෦ʹಛผʹՃ޻ۭͨ͠ᚫ
（͘͏͝͏）Λ༻͍ͯؾѹͷมԽΛࣗه͢Δثցɻ
ݱࡏ޿͘༻͍ΒΕ͍ͯΔࣗهؾѹܭ͸ɺ༸നɺϦ
ϯ੨ಔͳͲͰۭͭͬͨ͘ᚫΛ਺ຕॏͶΔ͔ɺͦͷ
಺෦Λ࿈݁ͨ͠ϕϩʔζΛ༻͍ɺͦͷಈ͖Λͯ͜
ΛԠ༻֦େͯ͠ϖϯઌʹ఻͑ɺ͜ΕΛ࣌ܭ͔͚͡
Ͱճస͢Δԁ౵্ʹه࿥ͤ͞Δɻࣗهࢴ͔Β͸ɺ
ؾѹ͕  NC ୯ҐͰಡΈͱΕΔɻԹ౓มԽͷগͳ͍෦԰ʹઃஔ͓͚ͯ͠͹ɼॏྗิਖ਼΋Թ౓ิਖ਼΋͠
ͳͯ͘Α͍ɻ （ࣛ໺　౸）　　
　ʕ͋Δ͍͸ɺͻͱʹΑͬͯ͸ᶸແ͘΋͕ͳᶹͷ᩵
㆜ㆂ
஫
ㆡ㇅ㆄ
Λࢪͨ͠Α͏ʹݟ
ㆿ
၏
ㆪ
͢޲͖΋͋Δ͔΋
஌Εͳ͍͕ɺຊิ஫୲౰ऀ͸ɺ຀ޱݪయͷ΋͏ೋϖʔδ͢͢Μͩʮୈ࿡અ　෩ͷछྨͱਓੜʯͷ
ηΫγϣϯͷୈೋஈམ（ຊר࿡ޒϖʔδɺୈീߦҎԼ）ʹ෩ͷछྨࣣछͷઐ
㈁㉃㈡㈐㈯ㇺ㉃
໳༻ޠΛఏࣔ͢Δʹ
ઌͩͪʮੋΕຊ๜֤ଌީॴʹԙͯద༻͢Δ໊শͳΓͱ͍;ɻʯͱଶ
㇏㆖
ʑ
㇏㆖
அΘΓॻ͖·Ͱෟه͍ͯ͠
Δࣄ࣮ʹಥ͖౰ͨΓɺ֘
ㆋㆂ
ࣄ࣮ͷҙຯ͢Δͱ͜Ζʹ૝౸ͤͣʹ͸͍ΒΕͳ͔ͬͨͷͰ͋Δɻᶸ ए͖
຀ޱᶹ͸ɺඞͣ΍த઒ݯࡾ࿠ʰఱؾ༧ใ࿦ʱͷਗ਼৽ͳΔهड़Ұࣈʑʑʹ৯͍ೖΔ͝ͱ͘
0 0 0 0 0 0 0
ಡΈ୽
ㆵ㆐
Γ
׌ͭͦͷ಺༰ςʔϚͻͱͭͻͱͭʹ೑
ㆫㆎ
ബ
ㆯㆎ
͍ͯͬͨ͠ʹҧ͍ͳ͍ɻ
　෩͸ઌͮଖ଎౓ʹΑΓͯࠨͷࣣछʹ۠ผͤΒΔɺੋΕຊ๜֤ଌީॴʹԙͯద༻͢Δ໊শͳ
Γͱ͍;（࿡࿡ϖʔδɺ஫ ）　٭஫ʹهͨ͠ͱ͓ΓɺݱࡏͰ͸ɺ຀ޱ͕ʮੋΕຊ๜֤ଌީॴʹ
ԙͯద༻͢Δ໊শͳΓͱ͍;ʯͱͯ͠঺հʹҾ༻͍ͯ͠Δࣣ෼ྨ๏͸ɺ͢Ͱʹ࢖ΘΕͳ͘ͳͬͯ
͓Γɺ୅ΘͬͯɺϏϡʔϑΥʔτ෩ྗ֊ڃදʹڌΔेࣣ෼ྨ๏͕༻͍ΒΕΔΑ͏ʹมΘͬͯ͠·
ͬͨɻ٭஫ͷ΄͏Ͱ͸ৄड़͢Δ༨ന͕ແ͔ͬͨͷͰɺվΊͯิઆͤͶ͹ͳΒͳ͍͕ɺ·ͣɺ͋Β
͔͡Ίʮ෩଎ʯͱʮ෩ྗʯͱͷ૬ҧΛ஌͓ͬͯ͘ඞཁ͕͋Δɻ࿨ୡਗ਼෉؂मʰ૿ิɾؾ৅ͷࣄ
య （ʱҰ۝࿡࢛೥ࡾ݄ɺ౦ژಊग़൛ץ）Λ४
ㆪ㆞
Γͭͭ྆ऀΛൺֱ͢Δ͜ͱʹ͠Α͏ɻ
ʕʕ
ʮʰ ਓੜ஍ཧֶʱิ஫ʯิҨ（ୈ ճ）
　;͏ͦ͘　෩଎　ʦ8JOETQFFEʧ　୯Ґ࣌ؒʹۭؾ͕Ҡಈͨ͠ڑ཭Λ
෩଎（NöTFD）ͱ͍͏ɻ෩଎ͷ୯Ґͱͯ͠ʮϊοτʯLUT ͋Δ͍͸ຖ࣌
（LNöIS）Λ༻͍Δ͜ͱ΋͋Δɻ֤୯Ґͷ׵ࢉ཰͸දͷ௨ΓͰ͋ΔɻNö
TFD Λ LUT ʹ௚͢ʹ͸  ΛֻΔɻ　ྫ͑͹ɺ NöTFD ͸ ʷʹ
 LUT Ͱ͋Δɻ෩଎͸࣌ʑࠁʑมಈ͢Δ΋ͷ（෩ͷ߲໨ΛݟΑ）Ͱɺ
ؾ৅Ͱ୯ʹ෩଎ͱ͍͑͹ฏۉ෩଎ͷ͜ͱͰ͋Δɻ
　஍໘෇ۙͰ͸ɺ෩଎͸஍෺ͷӨڹΛ͏͚ߴ͞ʹΑͬͯஶ͘͠ҟͳΔͷͰɺ஍্؍ଌͰ͸޿͍ฏͨΜ஍
Ͱ஍্  Nʹ͓͚Δ஋ΛଌΔ͜ͱΛඪ४ͱ͍ͯ͠Δɻ෩଎͸௨ৗϩϏϯιϯ෩଎ܭΛ༻͍ͯ؍ଌ࣌લ
 ෼ؒͷฏۉΛͱΔɻ෩଎ܭͷͳ͍ͱ͜ΖͰ͸ɺϏϡʔϑΥʔτ෩ྗ֊ڃͷදΛࢀߟʹͯ͠໨ଌ͢Δɻ
ߴ૚؍ଌͰ͸ɺύΠϩοτ؍ଌɺϨʔ΢ΟϯʹΑͬͯ෩଎ΛଌΔɻ （ਗ਼ਫҳ࿠）　　
　͍ͬ΅͏ɺ෩ྗͷ΄͏͸ʕ
　;͏Γΐ͘　෩ྗ　ʦ8JOEGPSDFʧ　෩ͷڧ͞Λࣔͨ͢ΊʹఆΊΒΕͨ਺ɻ෩ͷڧ͞͸෩଎ʹΑͬ
ͯਖ਼֬ʹ஌Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ͕ɺ෩଎ܭͷͳ͍ͱ͜ΖͰ໨ଌ͢ΔͨΊʹɺ෩଎ͷఔ౓ʹΑͬͯஈ֊ʹ෼͚ɺ
࠷΋෩଎ͷখ͍͞ஈ֊ͷ෩ྗΛ ͱ͠ɺॱ࣍ʹ ɺɺɺʜʜͱͯ͠෩ྗͷ֊ڃ͕࡞ΒΕ͍ͯΔɻ֤෩
ྗʹ͸ɺͦΕͧΕʹΑͬͯى͞ΕΔ཮্͋Δ͍͸ւ্ͷయܕతͳঢ়ଶͷղઆ͕͚ͭΒΕ͍ͯΔͷͰɺܦ
ݧͷ͋Δ؍ଌऀ͸૬౰ਖ਼֬ʹ෩ྗΛ໨ଌ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻݱࡏ࢖༻͞Ε͍ͯΔ෩ྗ͸ϏϡʔϑΥʔτ
෩ྗ֊ڃʹΑΔ΋ͷͰ͋Δɻੲ͸͜Εͱผʹ཮্༻ͱࣣͯ͠ஈ֊ͷ෩ྗ֊ڃ͕͕͋ͬͨݱࡏ͸࢖༻͞Ε
͍ͯͳ͍ɻ （ਗ਼ਫҳ࿠）　　
　ʕ͜ΕͰ઴
㇈ㆄ㇄
͘Θ͔͕ͬͨɺʮ෩଎ʯͱ͍͏֓೦͸ɺҰఆ࣌ؒ಺ʹۭؾͷҠಈͨ͠ڑ཭Λ͢͞ɺ
ݴ͍׵͑Ε͹ɺۭؾ͕Ҡಈͨ͠ܦ࿏ͷ௕͞ͱҠಈʹཁͨ࣌ؒ͠ͱͷൺΛ͢͞ɻͱ͜Ζ͕ɺʮ෩ྗʯ
ͷ΄͏ͷ֓೦͸ɺ෩ͷਧ͘ڧ͞Λ໨
㇂ㆎ
ࢹ
㆗
（ਓؒͷ؟ʹΈ͑Δ෩ͷ͋Γ͞·Λ͍͏）ʹΑͬͯ෼ྨ͠
ͨ΋ͷΛ͞͠ɺ;ͭ͏෩ྗ֊ڃʹΑͬͯ෼͚Δɻͦ͜Ͱɺೋٶॻళ൛ʰؾީֶɾؾ৅ֶࣄయʱॴ
ࡌͷʮ෩ྗʯͷݟ
㈚ ㈅ ㈋ ㈱ ㉃ ㈋
ग़͠ޠͰ͸ɺ͞Βʹ਺าΛ͢͢Ίͯɺͭ͗ͷΑ͏ʹ୯७Խͯ͠͠·͏ɻʮ෩ྗ
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Ԧ൲ɺԦੈࢠᘦ
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（ޫւ܅）ҎԼΛਵ͑೉Λආ͚ͯฏ৕ʹ޲͍ɺޒ݄ೋ೔ɺߦ௕ɺਗ਼ਖ਼͕ژ৓ʹೖͬͨɻ
　ࠃ౎઎ྖޙɺ೔ຊ܉͸۝܉ͷฤ੒ʹԠͯ͡ീಓΛ෼୲͠ɺͦΕͧΕ֤ಓͷʮ؍࡯࢖ʯͱশͯ͠८෡ͷ
ߦಈʹ͏ͭͬͨɻએ૆͸ޒ݄ീ೔ʹฏ৕ʹண͍͕ͨɺ࿡݄ീ೔ʹͳͬͯߦ௕ͷ܉͕ର؛ʹ͋ΒΘΕɺͭ
͍ʹेҰ೔ʹ͸ೡลʹ޲ͬͨɻߦ௕͸͢Ͱʹेޒ೔ʹฏ৕Λ઎ྖͯࠜ͠ڌΛ͑ͨ͢ɻᄎڸಓʹ޲ͬͨਗ਼
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　એ૆͸ɺฏ৕଺ࡏதʹྒྷ౦ʹ࢖Λૹͬͯ໌ʹԉฌΛٻΊ͕ͨɺΈ͔ͣΒྒྷ౦ʹ૸ͬͯ಺ෟ͢Δʮ౉ྒྷ
ͷܭʯΛܾҙ͠ɺҰํࠃ಺ʹରͯ͠͸ʮԦੈࢠ（ޫւ܅）෼ேʯͷࡦΛཱͯͨɻͦ͜Ͱɺએᐲ͸ٛभʹ
͓΋Ή͖ɺޫւ܅͸ߐݪಓʹࢸΓɺॾಓʹᒽΛͱ͹ͯ͠౼଑ڵ෮ͷٛΛ་ͨ͠ɻ͜ͷ੓ࡦ͸੒ޭͯ͠
ʮٛฌʯͷ׆ಈʹΑΓશཏɾ஧ਗ਼྆ಓͷ८෡͸ɺ͍ͪ͡Δ્͘͠ࢭ͞Εͨɻ
　໌Ͱ͸ɺ৻ॏʹே઱ͷࣄ৘Λ͔֬Ίͨ͏͑Ͱɺࣣ݄ʹ͸ྒྷཅ෭૯ฌ૆ঝ܇ʹ໋ͯ͡ฏ৕Λ߈Ίͤͨ͞ɻ
͜Ε͔Βઓہͷத৺͸೔໌ͷަবʹҠ͍ͬͯ͘ɻͱ͜Ζ͕૆ঝ܇͸େഊͯ͠ୀ͖ɺ໌͸૙ԠণΛܦུඋ
࿧܉຿ͱ͠ɺ·ͨ௜
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ΛૹΓɺߨ࿨ަবʹୗͯ͠৘੎Λ୳Βͤͨɻे݄ʹ͸ఏಜཥ೗দ͕೚໋͞Εͯ
܉Λྒྷ౦ʹूத͠ɺ۝ࡾ೥（จ࿣ೋ೥ਖ਼݄）ɺେ܉Λͻ͖͍ͯෆҙʹฏ৕Λ͓͍ͦɺߦ௕͸ഊୀ͠ɺઓ
ہ͸Ұେస׵Λݟͨɻ೗দ͸੎͍ʹ৐ͯ͡ژ৓ᷠ෮Λ໨͕ͨ͟͠ป
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͕ͯ;ͨͨͼ೔໌ͷߨ࿨ަব͔։͔Εͨɻ
　ʤܚ௕໾ͷܦաʥ　ปఙͷഊઓޙɺ໌͔Β࿨͕͓ٞ͜Γɺ࢛݄ʹ͸ཾࢁͷఀઓڠఆ͕੒ཱ͠ɺޒ݄த०
ʹ͸૙Ԡণͷ࢖ͱ௜Ҙܟ͕ߦ௕ʹͱ΋ͳΘΕ໊ͯޢ԰ʹདྷͨͷͰɺल٢͸ɺߨ࿨ͷࣣ৚݅Λ͜Εʹަ෇
ͨ͠ɻ͢ͳΘͪɺ（Ұ）໌ఇͷঁΛ೔ຊͷ޳൲ͱܴͯ͑͠Δɺ（ೋ）צ߹Λ෮ͯ͠׭ધ঎ધΛ૬ԟདྷͤ͞
Δɺ（ࡾ）೔໌྆ࠃେਉ͕੤ࢺΛަ׵͢Δɺ（࢛）ே઱ͷژـɾܚঘɾશཏɾ஧ਗ਼࢛ಓΛ೔ຊʹׂৡ͢Δɺ
（ޒ）ே઱ͷԦࢠɺେਉΛ࣭ͱ͢Δɺ（࿡）ัྂͷೋԦࢠΛே઱ʹૹؐ͢Δɺ（ࣣ）ே઱ͷେਉʹྦྷੈ೔
ຊʹഎ͔ͳ͍ࢫ੤໿ͤ͞Δ͜ͱͰ͋Δɻल٢͸ͨͩͪʹԦࢠΛऍ์͢Δͱͱ΋ʹɺߨ࿨࢖ͱͯ͠খ੢ඈ
ḯक（಺౻೗
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）Λ໌ʹݣΘ͕ͨ͠ɺ೔໌૬ޓͷ৘੎൑அʹਙ͍͍͕͍͕ͩͪ͋ͬͨ͘͠ͷͰɺߦ௕ͱ
௜Ҙܟ͸ߨ࿨ͷ੒ཱΛਤΔͨΊதؒʹ͋ͬͯ͞·͟·ͷᇐࡦΛ࿔ͨ͠ɻ͍ͭʹ۝࢛೥ʹ͍ͨΓୈೋͷ৚
͔݅Βࢥ͍͍ͭͯɺ໌ʹର͢Δल٢ͷʮ߱දʯΛِ࡞͠ɺ෧ߩΛ΋ͬͯສࣄΛղܾ͠Α͏ͱاͯͨɻ
　ཌ೥ਖ਼݄ɺ໌͸ल٢Λ೔ຊࠃԦʹ෧͡ɺಙ઒Ո߁ҎԼͷ೔ຊͷॾকʹ΋׭৬Λत͚ɺᨘ
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Λ఻ୡ͢Δ
ͨΊʹɺ۝࿡೥（ܚ௕ݩ೥）༶ํږ͕ਖ਼࢖ɺ೔ຊ଺ࡏதͷ௜Ҙܟ͕෭࢖ͱͳΓɺҰํɺே઱ࠃԦ࢖ԫ
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ΒͷਵߦΛ΋ٻΊͯɺ۝݄Ұ೔ɺ෬ݟ৓Ͱल٢ʹӼͯ͠ɺ࡭෧ͷࣄ͕͓Θͬͨɻͱ͜Ζ͕ल٢͸ߨ࿨ަ
বͷ಺৘Λ஌Γɺ৚͕݅۩උ͍ͯ͠ͳ͍ͷΛౖΓɺ਺೥ʹΘͨͬͨ࿨ٞ͸ܾ྾ͨ͠ɻ
　ल٢͸ɺ࠶౓ग़ฌͷ४උΛͱͱͷ͑ɺ໌೥ೋ݄ΛಈһͷظͱఆΊͨɻߦ௕ɺਗ਼ਖ਼͸͜Εʹઌͩͬͯ౉
ւ͠ɺॾ܉ͷ෦ॺ΋༧ఆͷೋ݄ʹ͸ఆ·Γɺീ܉͓Αͼೆ઱ॾ৓ͷकඋୂɺ૯਺े࢛ສҰઍ࢛ඦ۝ेਓɺ
ໟརलݩɺӉتଟलՈͷ܉Λத৺ຊୂͱͨ͠ɻܚঘɾશཏಓΛ߈ུͯ͠஧ਗ਼ಓʹٴͼɺԊւͷཁিʹங
৓ͯࠜ͠ڌͱ͠ɺߨ࿨৚݅ͷෆཤߦΛ੹Ίɺͦͷަবͷอো઎ྖΛஅߦ͢ΔͷΛ໨తͱ͍ͯͨ͠ͷͰɺ
ॾক͍ͣΕ΋Ұ໘ަઓɺҰ໘࿨ٞΛ΋ͬͯྟΜͰ͍Δɻࣣ݄ʹ͸ॾ܉͕΄΅౉ߤΛ͓ΘΓɺ۝݄ʹ͸ژ
ـ͓Αͼ஧ਗ਼ಓʹೖΓɺ໌܉ͱઓ͍ژ৓Λ͓ͼ΍͔ͨ͠ͷͪɺ֤ಓΛ८෡ͯ͠Ԋւͷຊڌʹୀಮͨ͠ɻ
　໌͸;ͨͨͼே઱ͷٻԉʹԠ͡ɺւ཮͔Βே઱ͷ๷Ӵʹ͋ͨΒͤͨɻਗ਼ਖ਼ΒͷӘ
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ͷ݁ՌͰ͋Δɻཌ೥ീ݄͔Β۝݄ʹ͔͚ͯɺܦཧສ
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ਗ਼ਖ਼ɺౡ௡ٛ߂ɺߦ௕ΒͷओྗΛѹഭͯ͠དྷͨɻ֤஍Ͱରቂ͠ઓಆ͕͓͜ͳΘΕ͍ͯΔࡍʹɺീ݄ेീ
೔ल٢͕຅͠ɺҨ໋ʹΑΓॾେ࿝͕ٞͯ͠ߨ࿨ͷަবΛͻΒ͖ɺ܉Λఫୀͤ͞ɺेೋ݄ʹ͸ઓہ͕͓͞
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ʮʰ ਓੜ஍ཧֶʱิ஫ʯิҨ（ୈ ճ）
·ͬͨɻ
　ʤઓ໾ͷҙٛʥ　͜ͷઓ໾͸ɺल٢͕ʮՂ໊ΛࡾࠃʹݦΘ͢ʯ（ே઱ࠃԦʹଃͬͨ౴ॻ）ޭ໊৺͔Β͓
ͬͨ͜΋ͷͰɺࠃ಺౷ҰͷԆ௕ͱߟ͑ΒΕ͍ͯͨɻॾେ໊ͷ෢ྗΛւ֎ʹফ໣ͤ͞ΔͨΊͱཧղ͞Εͨ
͜ͱ΋͋Δɻ·ͨ೔໌๵қͷৼڵͳ͍͠͸צ߹ͷ෮ڵͷҙਤʹग़ͨͱ͍ΘΕͨͷ͸͚ͭ͜͡ͷઆʹ͗͢
ͳ͍ɻ͔͠͠ઓہਪҠͷաఔʹ͓͍ͯɺल٢ͷର֎ೝ͕ࣝਂ·Γɺ੢ࠃେ໊΍തଟɺࡖͷ๵қ঎Βͷҙ
ਤΛ΋ߟྀʹ͍Εͯɺ൴ͷߏ૝΋ݱ࣮ॲཧʹ܏͖ɺߨ࿨৚݅ʹ͸ྖ౔ཉΛ઎ྖ஍Ҭʹݶͬͯɺ͸͡Ίͯ
צ߹ͷ෮ڵΛͱΓ͋͛Δʹ͍ͨͬͨɻ·ͨɺल٢͸ɺର֎ަবΛ௨ͯ͡ɺຽ଒ಠཱͷҙࣝΛൃش͍ͯ͠
Δ͕ɺ಺ઓͱ֎੐ͷຊ࣭తͳ૬ҧΛݟͷ͕͍ͯͨͨ͠Ίɺே઱ਓͷຽ଒తͳ఍߅ʹΑͬͯͦͷࣦഊΛܾ
ఆతʹͨ͠ɻ （தଜ　ӫ޹）　　
　ӈͷهड़ʹ෇͚Ճ͑ͯಛʹ৮Ε͓ͯ͘΂͖ࣄ
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͞Εͨ೔ຊͷຽऺ΋චઉʹਚ͘͠
͕͍ͨਏࢎΛঐΊຯΘͬͨɺͱ͍͏ॏཁࣄ߲ʹ͍ͭͯͰ͋Δɻ͍·ɺ͔Γʹ౻ຊٱࢤʰ೔ຊͷྺ
࢙ ʗ৫ాɾ๛ਉ੓ݖ （ʱҰ۝ࣣޒ೥ࡾ݄ɺখֶؗץ）Λ᤻
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Γͯɺ͜ͷࣄ߲ͷ֓؍Λಘ͓ͯ͘ख
ஈΛͱΔͱɺ͜͏͍͏͜ͱʹͳΔɻʕ
　߱࿧ɾಀ࿧　ٌծͱۃפɺͦͯ͠େ܉ʹ߈Ί͚ͭͮΒΕΔӘ
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ࢁ᝷৓ʹ͋ͬͯɺۃݶͱ΋͍͑Δঢ়گ
ʹ௥͍΍ΒΕ͍ͯͨͷ͸ɺਓ଍ͱͯ͠೔ຊ͔Β௃ൃ͞Ε͖ͯͨඦ੏ͨͪͰ͋ͬͨɻ৓ֲͷकΓΛݻΊΔ
ͨΊேໄΛ͍ͭͯࢁʹࡐ໦ΛٻΊʹ௥͍΍ΒΕɺ༦੕Λ͍ͨͩ͘͜Ζ·Ͱ΋ಇ͔͞Εɺଵ͚Ε͹౤ࠈ͞
ΕɺटۚΛ͠ΊΒΕɺমۚΛ͋ͯΒΕɺࡴ͞Εͯ͞Β͠टʹ͞Εɺ༉அ͢Ε͹ఢ܉ʹटΛ͖ΒΕΔɺઈ
๬ͷ೔ʑͰ͋ͬͨɻܚ
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͸ͦͷΑ͏ͳඦ੏ͨͪͷࢂঢ়ʹ΋؟Λ͍ͦͦͰ͍ͨɻ
ࢁ΁௥ͻొͤͯ͸େࡐ໦ΛऔΒͤɺऔΓͨΔ໦͕ࡉ͚Ε͹ɺऔΓ௚ͤͱͯɺ·ͨ͸௥ͻ΍ΓɺऔΓ
ʹ্͕Ε͹ɺ౜ਓ͔ΒटΛ੾ΒΕɺࢥͻͷ֎ʹࢮʹ͚Γɻ·ͨɺෆ༻ͳΔ෺͋Ε͹ɺӅΕಀ͛૸Γ
ͳͲͨ͠Δ෺΋͋Γ͚Γɻ
　͜ͷΑ͏ͳۤڥʹ͞Β͞ΕΔ͔ΕΒʹͷ͜͞Εͨ།Ұͷ׆࿏ͱ͍͑͹ɺ͜ͷҟࠃʹ୤૸͢Δಓ͔͠ͳ
͔ͬͨɻ͜͏ͯ͠ɺே઱ଆʹ౤߱͠ɺ͋Δ͍͸ั͑ΒΕͨਓʑ͸ɺ໊ͷ͋Δࣆ͔Βඦ੏ͨͪʹ͓Αͼɺ
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৭͕ਂ·Δͱͱ΋ʹɺ૿ՃͷҰ్ΛͨͲ͍ͬͯͬͨ（಺౻ᯍีࢯ）ɻ
　߱࿧ͷ͋Δऀ͸ɺ೔ຊͷࠃ৘Λ໰ΘΕͯɺʮࠃͷ๏ྩࠁٸɺઓ૪૬
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）ʱ͕ɺΘ͚ͯ΋ɺਖ਼࢙ʰએᐲ࣮࿥ʱͷ఻͑Δɺ߱࿧ͷͻͱΓ෱ాצհͱ͍͏ࣆ
ͷڙड़͸஫໨ʹ஋͠Α͏（தଜӫ޹ࢯ）ɻ৵ུ຤ظʹ͍ۙܚ௕ೋ೥ౙͷ͜Ζɺ஧
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ͳͬͨ෱ాצհ͸ɺΈ͔ͣΒՃ౻ਗ਼ਖ਼ͷ܉ͷࣆͩͱ໊ͷͬͯమ๒ͷૢٕΛ΄͜Γɺଞͷ౤߱ͨ͠࿧কͱ
͓ͳ͡Α͏ʹே઱܉ʹଐͯ͠ઓ͍͍ͨͱਃ͠ग़͍ͯͨɻ·ͨɺ೔ຊ܉ͷߦಈΛޠͬͯɺ
೔ຊ܉͸શཏಓʹཹ·Δҙࢤ͸ͳ͘ɺ࿝গɾஉঁΛ໰Θͣɺา͚Δऀ͸䇮
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ே઱Λ৵൜ͯ͠ɺ໌
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　ͱɺே઱ຽऺʹର͢Δࡴ
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ͱͱ΋ʹɺ೔ຊͷ೶ଜͰͷ೶ߞ࿑ಇ΁ͷ౤ೖΛओ໨తͱͯ͠ɺଟ਺ͷຽऺ
͕೔ຊ΁ڧ੍࿈ߦ͞Ε͍ͯΔࣄ࣮Λ໌Β͔ʹ͍ͯͨ͠ɻ
　৵ུԼͷ೔ຊ೶ଜʹɺ܉໾ͷॏѹͱ఍߅ʹΑͬͯɺখ೶ຽͷ཭ଜɾ຅མΛத৺ͱ͢Δ೶ଜߥഇ͕ͻΖ
͕ͬͯɺӄཅࢣङΓͱ͍͏Α͏ͳ์࿘ͷفṎࢣΛ࿑ಇྗͱͯ͋ͭ͠ΊΔۤ೑ͷࡦ·Ͱ͕ͱΒΕ͍ͯͨ͜
ͱΛ૝ى͢Ε͹ɺ͜ͷڙड़Λڏߏͩͱস͍ͯ͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɻ೔ຊຽऺͷ܉໾（ே઱）΁ͷ௃ൃͱɺ
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ே઱ຽऺͷ೔ຊ΁ͷڧ੍࿈ߦͱ͕ɺҰମͱ͓ͯ͢͢͠͠ΊΒΕ͍ͯΔͱ͍͏ূݴ͸ɺ๛ਉ੓ݖͷே઱৵
ུ͕྆ࠃͷຽऺʹͱͬͯԿͰ͔͋ͬͨΛɺ͢ΔͲ͍ࣔࠦͯ͘͠Δɻ
 （৵ུͷՌͯʹ　ڧ੍࿈ߦͱඓ௩）　　
　͚͖ͬΐ͘ɺ֎ࠃʹෝ͍ͯ࢒ٮۃ·Δ൮ߦΛಇ͍ͯฏؾͰ͍ΔΑ͏ͳࢧ഑ऀ͸ɺࠃ಺ʹ͓͍ͯ
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